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PIO DS L i MARINA 
ausentarse á otra localidad el 
r Luis S. Bamalea, se ha nombra-
rente de e-ste per iódico en San 
fio de las Vegas al Sr . D . Marcc-
presno. con quien se s erv i rán en-
, rse nuestros lectores en dicho 
Sana, 27 de Eenro de 1908. 
^Hl Administrador, 
J u a n G . Pumariega. 
o la ó* 
p i M M E L C A B L E 
J B R V I C I O P A R T I C U L A R 
[ n l ^ B l O M A R I N A . 
g j S : f * J ^ . A . 
DE A C O C H E 
Madrid, E n e r o 28. 
U H U E L G A D E L A C O R U Ñ A 
A causa do l a huelga, c o n t i n ú a en 
\ Ooruña paralizado por completo el 
tífico. 
Ni patronos ni pescadores quieren 
jaier, y han fracasado por ta l causa 
todas las negociaciones del tribunal 
irbitral nombrado para resolver el 
conflicto. 
A consecuencia de tal para l i zac ión , 
ráaa la mayor miseria entre los obre-
tos. 
E X E L C O N G R E S O 
En el Congreso cont inuó , muy 
tranquila y reposada, la d i s cus ión del 
proyecto de A d m i n i s t r a c i ó n local. 
A B A R C E L O N A 
Para la capital de Cata luña ha sa-
ldo el alcalde da la misma, que se 
Maba en esta Corte. 
L O S C A ^ r B l O S . 
: Libras 28-77 
m m unidos 
Semcio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
De la tarde 
EíA R E V O L U C I O N P O R T U G U E S A 
üsboa, E n e r o 2 9 . — E n la tarde de 
-wy, han empezado los disturbios 
•políticos en esta capital, en los que 
P cruzaron numerosos tiros entre 
^ amotinados y la pol ic ía , que lo-
(Jó al fin) dispersar á aquellos, res-
ísbleciéndose aparentemente l a tran-
?ailidad. 
Mfegún el informe oficial, ha habi-
J™ eu los diferentes choques entre 
•pol ic ía y el pueblo, muchos heri-
405 mortalmente. 
| f E L P R O C E S O D E T H A W 
Nueva Y o r k , Enero 2 9 . — L a sala 
FJl tribunal estaba atestada por un 
pfceroso auditorio esta m a ñ a n a 
«jando el abogado Littleton, defen-
de Thavv, e m p e z ó su p e r o r a c i ó n 
«Jte el jurado, l a que f u é o ída con 
Jrounda a tenc ión por l a muche-
JlJ&bre all í presente, entre l a cual 
J*oia muchos abogados de prestigio, 
^ b í a n venido de varias partes 
j j Pâ s> a tra ídos por l a gran fama 
orador, y deseaban o í r l e ; por 
J ^ e r a vez se p e r m i t i ó l a entrada 
" y a sala á las señoras . 
defensa que hizo Littleton, f u é 
ca, sincera y menos elocuente 
convincente; f u é atentamente 
D e c l a r ó Mr . Littleton, que las 
pruebas m á s evidentes aducidas por 
la defensa, solo motivaban las mo-
fas é insinuaciones maliciosas del 
Procurador Geume, al que la ley 
impone la penosa y ardua obliga-
c ión de demostrar fuera de toda du-
da, que el acusado es cuerdo. 
L a defensa pide solamente a l j u -
rado que tome en cons iderac ión los 
hechos, pues, aun cuando no se re-
quer ían tantos, la defensa ha presen-
tado un c ú m u l o de hechos que tien-
den á demostrar que T h a w es tá in-
dudablemente loco, y que su locura 
no h a sido producida por n i n g ú n 
acontecimiento m o m e n t á n e o ó for-
tuito sino que es hereditaria, se-
g ú n se ha comprobado por la rela-
c ión que se ha hecho de su v ida en-
tera. 
L a defensa o c u p a r á probablemente 
toda la ses ión de hoy y como lo hi-
zo en l a primera vista de la causa, 
el Procurador Gerome se a u s e n t ó de 
la sala, mientras estuvo hablando 
el abogado defensor. 
Jachado por los miembros del j u 
i o s 
A R C H I V E R O S 
^ E S T A N T E S 
seccioDales p a r a l i b r o s 
.v d o c u m e n t o s , s i s t e m a 
" G L O B E W E R N I C K E " , 
Es terna e m p l e a d o 
eri las casas de 
C o * e r c i o , B a n c o s , 
P0r los P r o f e s i o n a l e s , 
^ q u i t e c t o s y A b o b a d o s , 
d e c i o s r e v i s a d o s y 
l u c i d o s . 
" K A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 101. 
De la noche 
D E C L A R A C I O N E S D E C A S S I N E 
San Petersburgo, E n e r o 2 9 . — E l 
cende Cassine, Embajador de R u s i a 
en España , se encuentra y a completa-
mente restablecido y regresará á Ma-
drid el d ía Io. de Febrero. 
Dicho embajador ha manifestado 
hoy que ha notado recientemente 
que en el pueblo e spaño l ha habido 
un cambio notable de sentimientos 
contra la enemistad que se sent ía 
hacia los Estados Unidos, a l terminar 
la guerra hispano-americana y que 
el Ministro americano Collier, e s tá 
causando una impres ión excelente en 
la Corte y sociedad madr i l eña . 
E L C O S T O D E L A I N T E R V E N C I O N 
Washington, Enero 2 9 . — E n un de-
linee intohectt) n^y en I v C á m a r * i e 
Representantes sobre l a urgencia de 
votar un créd i to de diez mil pesos 
para gastos del e jérc i to y servicio 
de seña les en Cuba, el presidente de 
l a Comis ión de Créditos , Mr . Taw-
ney, contestando á una pregunta que 
se le d i r ig ió m a n i f e s t ó que el costo 
de l a I n t e r v e n c i ó n de Cuba ascen-
d í a á unos cuatro millones de pesos. 
A g r e g ó Mr. Tawney que sabía 
de hecho que el Tesoro de Cuba tiene 
en sus arcas quince millones de pe-
sos y que por lo tanto había pedido 
al Departamento de la Guerra que 
siendo estas las condiciones existen-
tes, se votase el créd i to inmediata-
mente para los gastos aludidos. 
A pesar de la opos ic ión se aprobó 
ú n i c a m e n t e l a medida propuesta por 
el presidente de la Comis ión de 
Crédi tos . 
R A T I F I C A C I O N 
Bruselas, E n e r o 2 9 . — L a Cámara 
de Diputados ha ratificado hoy el 
proyecto sobre l a nueva C o n v e n c i ó n 
Azucarera. 
L A C A U S A D E T H A W 
Nueva Y o r k , Enero 2 9 . — E l abo-
gado defensor Littleton t e r m i n ó muy 
tarde su discurso. M a ñ a n a probable-
mente conte s tará el F i s c a l Jerome 
y ta l vez concluya á tiempo de entre-
gar el caso a l G r a n Jurado, por l a 
tarde. 
B U E N A M E D I D A 
Washington, Enero 2 9 . — E l Depar-
tamento de Estado ha llamado la 
a t e n c i ó n a l gobierno i n g l é s respecto 
á la noticia que circula de que los 
emigrantes en Honduras B r i t á n i c a 
abrigan la i n t e n c i ó n de entrar en 
Honduras con idea de fomentar una 
r e v o l u c i ó n . 
L a medida se ha tomado por el 
deseo que tienen los Estados Unidos 
de hacerc uanto sea posible para 
mantener el estado actual de paz en 
Centro A m é r i c a . 
Cambios sobre Londres á l a vista, 
banqueros, á $4.87.00. 
Cambios sobre Par í s , 60 d.jv., ban-
queros, á 5 franc s I G . I ^ c én t imos . 
Cambios sobn» Hamburgo, 60 d.jv. 
banqueros, á 95.1|16. 
Centr í fuga , pol. 96, en plaza, 3.80 
centavos. 
Centr í fugas , número 10, pol. 96. cos-
to y flete, 2.7|16 centavos. 
Mascabado, pol. 39, en plaza, 3.30 
centavos. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
3.05 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.00. 
Har ina , patente, Minnesota, $5.60. 
Londres, Enero 29. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , pol, 96, á 
l i s . Od. 
A z ú c a r mascabado, pol. 86, 9s. 
10.1l2d. 
A z ú c a r de remolacha de la nuera 
cosecha, 9s. 11.1 ¡Id 
Consolidados, ex- interés , 86.9116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español , ex-cupo^ 
91. 
París , E n e r o 29. 
Renta francevsa, ex-Interés , 96 fran-
cos 15 cént imos . 
1,360 sacos c e n t r í f u g a pol. 95.112, 
á 4.60 reales arroba, de tras-
bordo en esta bahía . ^ 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y baja en las ecti-
zaaiones por letras sobre E s p a ñ a . 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
E n e r o 29. 
Azúcares .—No ha habido varia-
c i ó n hoy en las cotizaciones ni en la 
situaoiión de los mercados extranje-
ros, y aunque un poco m á s anima-
da la demanda en esta plaza, dentro 
del estrecho c írculo marcado por las 
exiguas existencias dispondbles, las 
operaciones llevadas á efecto, indi-
can cierta flojedad en los precios, 
sesrún se verá por las siguientes 
ventas de que hemos tenido eonci-
miento hoy: 
3,200 sacos c e n t r í f u g a pol. 94, á 
4.30 reales arroba, en . Ma-
tanzas. 
1,000 sacos centr í fuga , pol. 95. a 
4.45 reales arroba, en Ma-
tanzas. 
3.000 sacos centr í fuga polarización 
95.112!96. á 4.50 reales arro-
ba-s, en Matanzas. 
2,010 sacos azúcar de miel pol. 89, 
á 3 reales arroba, en Matan-
zas. 
Londres 3 d(v 20.3i8 20.7|S 
.. 60d|V 19.5i8 20.118 
París , 3 d(v 6.3i8 6.7f¡ 
Hamburgo, 3 div. . . 4.1i2 6 . 
Estados UnidosSdjv 9.7J8 lO.S^ 
Espafla s. plaza y 
cantidad 8dIv . . . . 6.7i8 e.S^S 
Dto. papel comercial 9 á l 2 p § anual. 
Jfonecías extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Geenbacks 9.1i2 9.5i8 
Plata americana 
Plata española 93.3(4 94. 
Acciones y V a l o r e s . — E l mercado 
abrió quieto, pero se a n i m ó algo du-
rante el día y c ierra m á s firme á 
las cotizaciones de á ú l t i m a hora, que 
son como sigue: 
Bonos de Unidos, 108 á 112. 
Acciones de Unidos, 85.3Í8 á 85.7j8. 
Bonos del Gas, 108 á 109.112. 
Acciones del Gas. 103 á 104. 
Banco E s p a ñ o l , 71.118 á 71.112. 
Havana E l e c t r i c Preferidas, 74 
á 75. 
Havana Elec tr ic Comunes, 26.1|4 
á 26.7|8. 
Havana Central Bonos, Nomdnal. 
Havana Central Acciones, Nomi-
nal. 
Deuda Interior. 88.314 á 89.114. 
Se ban efectuado en la Bolsa, du-
rante las cotizaciones, las siguientes 
ventas: 
50 acciones H . E . R . Oo. (Comu-
nes.) 26.1|8. 
50 acciones H . E . R . Co. (Comu-
nes,) 26.318. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana 29. Euero de 1908 
A fi fle la tarda. 
Plata española 93% á 94 V. 
Calderil la. , (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es -
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109>;; P. 
Oro amoricaDO coa-
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r s c i o s d e l a c a r n e 
Enero 29. 
Hoy só lo llegaron á los corrales 
de L u y a n ó 20 novillos cuya partida 
á ú l t i m a hora aun no se había ven-
dido. 
E n el rastro se beneficiaron 239 
cabezas de ganado vacuno, 199 de 
cerda y 37 lanar, que se detallaron 
de 23 á 24, de 30 á 33 y de 36 á 
38 centavos kilo, respectivamente. 
V a l o r e s d e t r a v e s í a 
Enero 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
tra plata e spaño la . . . á 15% P. 
Centenes á 5.60 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.61 en plata. 
Luiees á 4.47 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.48 en plata. 
E l peso americano 
en piara Española. , á 1.15% V. 
E l "Monserrat" 
A y e r tarde se hizo á l a mar con 
rumbo á Barcelona y escalas, v ía New 
Y o r k , conduciendo carga general, co-
rrespondencia y pasajeros, el vapor 
correo e s p a ñ o l "Montserrat". 
A bordo de dicho buque embarca-
ron por cuenta del Consulado de E s -
paña, los once n á u f r a g o s de la barca 
e spaño la " S a n J o s é " , que s e g ú n pu-
blicamos oportunamente, llegaron á 
este puerto procedentes' de Galveston. 
á bordo del vapor noruego "Progre-
so". 
E l " S a r a t o g a " 
E l vapor americano " S a r a t o g a " 
que f o n d e ó en puerto ayer, á l a saliida 
de New Y o r k e n c o n t r ó mal tiempo y 
á causa, del fuerte balanceo del buque 
tuvieron la desgracia de caer sobre 
cuebierta cuatro de los tripulantes, 
resultando tres de ellos con legiones 
leves y uno grave. 
Dichos tripulantes, al fondear el 
buque en este puerto, fueron recono-
cidos por el D r . Castellanos. 
L o s cuatro tripulantecs que resulta-
ron lesionados, son de nacionalidad 
noruega. 
Los tres, cuyo estado fué calificado 
de leve, han quedado ú bordo del 
" S a r a t o g a " y el grave f u é traslada-
do en una anibiijlancia. al hospital 
"Nuestra Señora de las Mercedes" 
para atender á su asistencia. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondiente al 29 Enero 1908 he-
cha al aire libro en Kl Almendarax. Obis-
po 54, para el DIARIO VE LA MASIVA 
S E E S P E R A N 
30— E . O. Saltmarsh. Liverpool 
,. SO—Sabor, Tampico 
„ 31—Manuel Calvo, Cádiz y esca-
las. , 
Febrero. 
„ . 1—Reina M. Cristina, Santan-
der. 
1— Conde Wifrelo, Barcelona. 
2— K . Cecilie, Hafburgo y es^ 
calas. 
„ 2 — L a Champagne, Saint Nazaire 
3— Mérldifc N. York. 
3—México, Veracruz y Progreso 
„ 4—Progreso. Galveston. 
M 4 — R . de Larrinaga. Liverpool 
„ 5 — H i l a r a , N . Ycrií . 
„ 5 Lugano. Liverpool. 
,, 5—Wlttenberg, Bremen y Ara-
be res . 
„ 6—Trurland Castle, Amberes. 
„ 9—P. Oscar, Tampico y escalas 
H 10—Esperanza. N . York. 
10—Monterey. Veracruz. 
.. 12—Saratoga. N . York. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 14—Puerto Rico, Barcelona. 
aALDSAJ». 
Enero. 
t. 30—Proteus, New Orleans. 
31— Sabor. Canarias. 
Febrero: 
„ 1—Saratoga, New York. 
2— Manuel Calvo. Colón. 
,. 2—Reina M. Cristina. Veracrui.i 
,. 2 — K . Cecilie, Veracruz. 
„ 3—Champagne, Veracruz i 
3— Mérlda, Veracruz. 
4— México, N. York. 
» 4—Chalmette. N . Orleans • 
7—P. Oskar, Vlgo. 
., 7—Progreso, Galveston.; 
Temperatura ¡Contigradol IFahreuheit 
i II 
i M l M l l l 
n1 • r 
1 
EN BASTIDORES 7 COLOMBINOS 
2 0 , 2 5 y 3 0 p o r 1 0 0 d e d e s c u e n t o s e g ú n i m 
p o r t e l a f a c t u r a d e l m e s . 
Vidaurráraga y Rodríguez, S. en C . 
M a n r i q u e 1 9 7 . 
c 372 
H A B A N A . 
alt 
T e l é f o n o 6 3 3 9 . 
10-30 E 







Barómetro: A las 4 P . M. 765. 
P u e r t o d a l a H a b a n a 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S ^ 
L L E G A R O N 
De New York en el vapor americano Sa-
ratoga . 
Sres. Julio y Luis S. Navarro — María 
y Rosa Arangro — Raimundo Fernández —-
Nicanor García — Guillermo V. Pórtela —4 
Clara J . Dumas — José y Clara Díaz. —< 
Juan Cano — Richard C. Bronnjer — E . O.i 
Silll y 1 de familia — A. H. Dachne — An-
tonio Fanns — Eugenio Champentin — 
Dorotea Robmson — Ju-lia del Valle — M.̂  
Crighton — Brnest Slenger—Duls M. Harna 
y 1 de familia — Frank P.a y 1 de famili'' 
— Julia Agrámente — Joaeph Casanova, 
y 2 de familia — A. S. Whitnlan — E . A. 
Kern — F . PatterBon — Arthur Toung — 
Robert N. Me Hall — Ch. Wanger — Lau-
ra Ritter — Anna Novell — F . Stricles —• 
Charles Beck — S. Redington — Benjamín 
M. Comlch y 1 de familia — N. B . Smlth 
— .T. J . M. Grath — Charles Bourdeman 
— J . G. Wolber — S. Florlty — C. O'Brien. 
— Charlea Astell — Charles Hutchmuen 
— G. Whllan — S. Brun — Charles Cre-
mer — Luis Wells — Y . y J . Baker —• 
I I . Hortwell —Arthur Simoth —A. Herbert 
—S. B. James — H. G. Runbele — R. d 
Flt»s — V J . L . Brown — F . Graves — J.i 
H. Prescott — E . Sanbone — H . Day ^ 
W. Lyon — J . Robeir — Ventura Blanco —• 
Eugene Rellly — R. S. Mercer — Alberto 
J . Alsin — J . y A. Proper — A. Murray 
t M e a 1 1 0 p l i É s 
A $ 2 5 G Y . M I L L A R . 
D E P O S I T O D E M A T E R I A L E S D E A N T O N I O G H I G O Y 
1437 4-28 
S i 3 9 
D E L A 
26-1B 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New Y o r k , E n e r o 29. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (e:*-
i n t e r é s ) . 103. 
Bonos de los Estados Unidos á 
103.7¡8 por ciento cx- interés . 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
5.1j2 á 6.1)2 por ciento anual. 
Cam-bios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.oc?.75. 
F A B R I C A 
CIGARROS 
E S T A Fábr i ca en a tenc ión á ser la predilecta de los bnenos fu-madores por sus inmejorables materiales, h a determinado desde hoy, distribuir por medio de V A L E S en las cajeti-tiilas, todas las existencias en objetos qne actualmente tie-
ne, en sn mayor parte J O Y A S D E G R A N V A L O R ascendentes á 
V E I N T E M I L P E S O S . 
Registren las cajetillas y se convencerán . 
A f u m a r c i g a r r o s de L A M O D A 
L a S a n i t a r i a 
F A B R I C A D E P U E R T A S D E A C E R O O N D U L A D O 
DE SANTIAGO IRULETA 
Estas puertas fabricadas en esta capital, compiten, en calidad y precio coa 
las mejores del extranjero por ser construidas con materiales especiales, im-
portados directamente de Alemania. 
O X T I B - A . 8 8 , I S d l o c ^ i t i c t . - T e l é f o n o l - O O O 
c . u 26-1B 
MARCA CCNCEDiDA 
P Í D A S E L A C E R V E Z A T Í V O L I C . 125 26-tE 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , v e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
S c t r e n S á n c h e z j / C o m p . , O f i c i o s 6 4 , 
c 1S5 312-8 En 
J O Y E R I A F R A N C E S A o< G a l i a n o 7 6 >o o< T e l é f o n o 1 7 4 7 * * S u c u r s a l : P r a d o 1 0 1 >o 
p Ei mejor v más barato surtido de prendería v piedras preciosas, relojes, objetos de arte v muebles de todas clases. 
T ? í 7 e c í a l i d a d e n k c o m p o s t u r a de r e l o j e s c r o n ó m e t r o s y r e t t e t i c i o n e s - - E x i s t e n c i a de l o s m a g n i ñ c o s r e l o j e s " E x c é l d a " - - R e c o m e n d a m o s a l p ú b l i c o n o c o m p r e s i n v i s i t a r n o s a n t e s . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — de la m a ñ a n a . — E n e r o 30 de 1908. 
- Edlth Morgan — W. Blcknell — H . J l -
lénez — José Armat — José Granria — Ma-
la Reyes — Marcelina García — Piedad 
•omínguez — E . Palacio — Femando Váz-
uez — Luis Casas y señora. 
M A N I F I E S T O S 
Enero 29: 
Vapor español Montserrat procedente de 
'eracruz consignado á Manuel Otaduy. 
9 0 5 
Consignatario: 2 cajas efectos. 
Carús y Pita: 100 sacos garbanzos. 
tercerolas 
Vapor americano Saratoga procedente de 
few York consignado á Zaldo y comp. 
9 0 6 
Consignatarios: 1 paca tabaco y 1 bul-
lo muestras. 
Quartor Master: 5170 id provisiones 
T otros. 
T. P. Kotsonis: 6 huacales peras, 6 
¡ajas mamzanas y 5 cuñetes uvas. 
J . Rafecas y cp.: 23 cajas khiskey. 
Swift Co.: 397 bultos provisiones. 
E . R. Margarit: 100 bultos bacalao. 
Piñán y Ezquerro: 60o cajas velas. 
Alonso, Menóndez y cp.: 15 s^acós pi-
Baienta. 
Alvarez y Menéndez: 4 cajas dulces 
r 10 sacos almidón. 
M. López y cp.: 400 sacos papas. 
Oliver B. y cp.: 100 bárrales id. 
J . Crespo: 50 sacos frijoles. 
R. Palacio: 50 sacos Id, 25 tercerolas 
•aanteca. 
W. B. Fa ir : 275 cajas leche». 
Hotel Miramar: 10 cajas conservas. 
"J. F . Murray: 200 sacos papas. 
R. Posada: 330 sacos café. 
J . Alvarez R.: 1 nevera con 8 atados 
luesos, 1 barril ostras, 1 caja apio, 30 
jajas frutas, 20 barriles manzanas, 10 
id jamones y 50 cajas huevos. 
Negra y Gal lar reta: 1 nevera con 1 
!aja y 9 atados quesos, 2 barriles ostras, 
l caja apio, 60 id frutas, 3 barriles ja -
nones, 5 cajas manteca y 3 atados ci-
ruelas. 
Galbán y cp.: 246 sacos café, 750 id 
lamna, 20 cajas, 97 tercerolas, 50 barri-
les y 50 tinas manteca y 200 barriles 
íapas. 
Garín, Sánchez y cp 
manteca. 
G. Lawton Childs y cp.: 60 bultos ro-
íalo y 60 id bacalao. 
R. Torregrosa: 1 tina queso, 1 fardo 
janela, 15 cajas maíz ,10 id jamones, 
15 id pavo, 3 0 id ostras y 6 id dulces. 
P. Caibiicamo: 8 bultos caizado. 
Estin C, y cp.: 4 id I<J. 
A. Riulz y hno.: 9 id id. 
Sánchez y hno.: 6 id Id. 
Pons y cp.: 6 id id. 
A. Cabríiaas: 3 id id. 
F . Tamames y cp.: 8 id id. 
Viga y cp.: 6 id Id. 
J . G. Valle: 1 id id. 
Alvarez y García: 12 id id. 
Viuda de Aedo Ussla y V.: 15 id id. 
F . G. Robbins Co.: 212 id efectos. 
Havana Garage Co.: 10 Id id. 
J . M. Otaolaurruchi: 10 id id. 
G. Cañizo G.: 20 id M. 
Mayor y Alzóla: 9 id id.' 
Escalante, Castillo y cp.: 11 id Id. 
E l Mundo: 130 id panel. » 
National P. Co.: 123 id id. 
R. López y cp.: 6 bultos efectos. 
E l Almendares: 5 id id. 
Menéndez y García: 8 id id. 
Rubiera y hno.: 4 id id. 
G. Fernández: 4 id Id. 
Bamonde y cp.: 7 id dd. 
J . D. Canel: 6 id id. 
M. Johnson: 86 id drogas. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 102 id id. 
F . Taquechel: 79 id id. 
M. Soriano: 2 id efectos. 
P. Delaporte: 20 id Id. 
Vega y Blanco: 1 id id. 
P. Sánchez: 1 id id. 
C. Peón y cp.: 7 id id. 
R. Fernández G.: 3 id Id. 
Pumariega P. y cp.: 8 id id. 
M. Humara: 6 id id. 
A. G. Suárez: 1 id id. 
C. F . Wyman: 47 id id. 
Smith y Davls: 5 id id. 
Alvarez y Alvarez: 4 Id Id. 
J . M. Vidal y cp.: 27 id id. 
Henry Clay B. Co.: 6 id id. 
Sobrinos de García Corujedo: 2 3 id id 
R. Codina é hijo: 8 id id. 
B. Wilcox Co.: 21 id id. 
M. Fernández y cp.: 3 id id. 
Palacio y García: 7 id id. 
Sanjenis y hno.: 4 id id. 
Briol y hno.: 31 id id. 
J . J . Llorens: 6 id id. 
S. M. Hernández: 6 id Id. 
F . B. Sinalco Co.: 6 dd id. 
H . Upraamn Co.: 11 id id. 
Prieto y hno.: 3 id id. 
L . E . Gwlnn: 150 sacos abono. 
Solis y Bu Inés: 14 bultos efectos. 
Baldor y Fernárdez: 21 id id. 
Llansó y Ferrer. 16 id dd. 
Havana Brewery: 175 id id. 
Havana Adv. Co.: 40 Id dd. 
C. H. Throll Co.: 2 id Id. 
Puig y Giberga: 15 id id. 
Flelschmann Co.: 1 
C. B. Stevens Co.: 
mentó. 
Havana Electric R. Co. 
Southern Express Co.: 32 id id. 
D. Rodríguoz: 8 id id. 
Cuban and Pan American Express Co 
43 Id id. 
A. R. Horn: 24 id UL 
E . P. Margan: 1 id irt. 
Amado Pérez y cp.: 6 id id. 
García y hno.: 2 id id. 
Snare F . Co.: 5 id id. 
A, H. de Díaz y cp 
Banco Nacionad de Cuba: 
West India Gil R. Co. 
muestras. 
Barandiaráin y cp.: 378 
135 id papel. 
L a Fosforpra Cubana: 1' 
Suárez, Solaaia y cp.. 
P. Fernández y cp.: 6 
J . López R.: 5 id id. 
Rambla y Bouza: 27 id id. 
P. Carey Ce.: 5 id id. 
A. Incera: 11 id id. 
Hairris, hno. y cp.: 97 id id. 
Morris H. y cp.: 8 id id. 
Bazillais y García: 1 id tejidos. 
Maribona, García y cp.: 2 id id. 
Prieto, González y cp.: 1 Id id. 
F . López: 1 id lid. 
Fargas Ball-lloveras: 1 id id. 
Spárez y Laruño: 2 id id. 
Viuda de F . Barajón é hijo: 1 id efec 
tos. 
S. Iruleta: 1200 barriles cemento. 
L . Sotolongo A.: 500 Id id. 
Raffloer E . Co.: 250 pacas henequén 
S. Eirea: 16 id ferretería. 
Marina y cp.: 5 5 id di. 
Prieto y cp.: 14 id id. 
J . Alvarez y cp.: 24 id id. 
D. A. Lima: 1354 id Id. 
Alvarez y Siñriz: 14 id id. 
Sierra y Martíiez: 35 Id Id. 
L . Aguilera é hijo: 27 id id. 
J . B. Clow é hijo: 8 Id W. 
Casteleiro y Vizoso: 43 id Id. 
G. Barañano y op.: 49 id id. 
F . de Arriba: 103 id id. 
M. Vila y cp.: 11 id id. 
J . S. Gómez y cp.: 7 la la. 
Aspuru y cp.: 185 id id. 
J . Basterrechea: 259 id id. 
J . de la Presa: 74 id id. 
B. Corral y cp.: 45 M Id. 
Alonso y Fuentes: 30 id id. 
Knight Wall Oo.: 41 id id. 
Purdy y Henderson: 398 id id. 
C. F . Calvo y cp.: 11 Id id. 
Am. Tradig: 8 id Id. 
M. p. Marceam: 258 id id. 
Díaz y Alvarez: 24 id id. 
G. Gardner: 59 id id. 
M. Viar: 8 id id 
F . .Casáis: 9 id id. 
Orden: 104 id id. l ^ id efectos, 30 
barriles glucosa, 150 cajas aceite, 50 
cajas huevos, 50 id harina de maíz, 5 
barriles vinagre, 15 id manzanas v 44 4 
bulto* máquinas de coser. 
C O T I Z A C I O N OFICíáL 
B O L S A P R I V A D A 
Uillotes del Banco kispañui Ge .a isia 
de Cuba contra oro 3 á 3 
l Plata española contra oro español 9 3 ^ 
á 94 




Nota — En «1 manifiesto del vapor norue-
gro Ole Bull entrado ayer de Moblla. deja-
mos de publicar 10 cajas de jamones que 
venían conslgrnadas & los señores Piñán y 
Ezquerro. 
oe m m m 
C O T I Z A C I O N O F I C L t J j 
CAMBIO* 
emuqueros comercio 




1 500 barriles ce-
9 bultos «fectos. 
14 id id. 
14 id id. 
823 bultos 
Id cartón y 
id efectos. 
501 dd papel, 
id efectos. 




C o m r -
9% 
93% 
20% p O.P. 
19% p O.P. 
6 % p 0 . P . 




6% p ¡ 0 . P . 
9% p|0 .P. 



















Londrej '¿ d:v. . 
•« 60 d v! . . 
París 00 d v. . . 
Alemania 3 d b. . 
.. 60 d;v.' . . 
E . Unidos 3 d|v. 
España ai. pJaza y 
cantidad 3 d|v. 
Descerno panol co 
cantidad 3 djv. 
.•ilc.'iie<l«s 
Geeenbacks. . . 
IJiata española. . 
AZUCAREIS 
Azrtcar centrííuga Ge guarapo, polari-
zación ¡íC" oi¡ iümacón :i precio de eranar 
que á 4-7]16 rls. arroba. 
Id. da BticJ p'.iari/.acion S9. en almacén 
á precios de embarque 2 % rls 
V A L O R E S 
Fondos poii|!£oa 
Bonos del Bncpr&tlto • 
35 millones 
Deuda interior 
Liónos do la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obiigacioner, viol Ayunta-
miento (primera Hpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 116% 
Id. Id. Id. id. en el ex-
tranjero 116% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en Ja 
Habana. . . . . . . 
I d . id. en el extranjero 
Id. primera id. Korroca-
rril de Cienf'jegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
Bonos primen* hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
.donos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
!d. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín . . 
Id. del Havana Electric 
Rallway Co. (en clrcu-
ción 
Id. de los F . C. ü. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 
ídem de ia Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 108% 
Bonos Crnpañía Eléctrica 
te Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 
ACCIONES 
Bncp Nacional de Cuba 
Banco Español d9 la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Bancu Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Compañía nel Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) 
Id. Id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Helio 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Pail-
Wáya Co 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co 
F . C. U. H. y A. d© Re-
gla Ltd. Cu. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F . C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internaciíinal 
Stock ordinario. . . . 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 
dres Notarios de turno: Para Cambios. 
Francisco V . Ruiz; para azúcar Emilio 
Alfonso, para Valores Teodoro Moeller. 
Habana 29 de Enero 1908— E l Síndi-



























Empréstito de la Repfl-
bllca 
Id. ia R. îe Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera, hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones sc^unaa hl-
toteca Ayuntamiento 
de la Habana 
Ofciigacioneíj üípoteca-
rias F . C. Cleufnegus 
í Villaclara 
Id. id. Id. sejíuada. . . 
lü. primera v irocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 
Bonco hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Eiectricidad de ia Ha-
bana 
Bonos de Ja Habana 
Electric Railway C«. 
na 
Obligaciones ¿;ls. (perpe-
tuas) conscíidadas da 
los F . C. de la Haba-
na 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba em:-iaos en 
1896 á 1897 
i5onüs segunda Hipotfcca 





tra- Covadonga. , . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
ACCíO.\i¿¿ 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco de Cuba 
Banco de Cuba 
Ce mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla, limitada. . . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id (comunes). . 
Ferntcetril do Gibara ft 
Holguín 
Compauíi. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de ia 
Habana (prefendasí) . 
Id . id . id. , comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elen-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 
Compañía Havana Eirc 
trie Railway Co. ( c 
muñes 
Compañía Anónima M 
tanzas <• 
Compañía Alfilerera ' 
baña . .-
Compañía Vidriera de 
Cuba 

















solución del Insj 




SECRETARLA DE OBRAS PT'BLICAS — 
SUMINISTRO DE 4 CABALLOS. — Haba-
na Enero 30 de 1908. — Hasta las dos de 
la tarde del día 13 de Febrero de 1908, se 
recibirán en esta Oticina, Edificio del Ar-
senal, proposiciones en pliego cerrado párt 
el suministro de 4 caballos de 64" Inglesas 
Is. pero de 1.200 á 1.350 li-
jada uno. de 4 á 8 años de 
, sanos y libres de toda im-
luena forma y acción, mansos 
dóciles, preferidos d» color entero, bien 
domados y libres de todo resabio. E l reco-
1 de estos animales se 
•nal. Habana, y la re-
r de Obras Públicas de 
.nimales. será decisiva. 
Dicbos en bal los estarán sujetos á 8 días de 
orueba. En esta Oficina se facilitarán im-
presos de pron l ic ión MI blanco y se darán 
' formes á quien los solicite. —D. Lombiliu 
i Clark. Sport lurio Interino. 
¡ C. 371 alU 8-30 
HABANA, 28 de Enero de 1908. — Jefatu-
ra del Distrito de la Habana. — Secretaría 
de Obras Públicas. — Hasta las dos de la 
tarde del día 6 de Febrero de 1908, se reci-
birán en esta Oficina, Calzada del Cerro nú-
mero 440 B, proposiciones en pliego cerrado 
para el tiro de siete mil quinientos (7500) 
metros cúbicos de piedra picada en la ca-
rretera de Columbia á San Cristóbal. En 
esta Oficina, se facilitarán impresos de pro-
posiciones en blanco, y se darán informes 
á quien lo solicite. —>l. A. C'oroulles, Inge-
niero Jefe. 




































ADUANA DE LA HABANA — SATURNI-
NO LASTRA, ADMINISTRDOR DE LA 
ADUANA DE LA HABANA. — Habiendo si-
do encontrado al garete cerca, de la Punta 
"(íobernadora", un bote de madera de pino 
pintado de aplomado, con los cintones ver-
des y de la linea de flotación para abajo, 
d« patente, teniendo las argollas galvani-
zadas; siendo sus dimensiones las siguien-
tes: Eslora 10 plés 12 pulgadas. Manga 4 
piés 8 pulgadas, Puntal 1 pié 9 pulgadas. 
tíe hace saber á las personas que se conside-
ren con derecho á él, se presenten en esta 
Administración á deducir su derecho; bien 
entendido que si transcurriese un mes desde 
la publicación, se hará entrega de la misma 
al hallador, bajo recibo según lo dispuesto 
en los Artículos 206, 207 y 208 de la Ins-
trucción de 4 de Junio de 1873. — Haba-
na, Enero 9 de 1908. — Saturnino Lastra, 
Administrador. 
C. 370 3-30 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Jefatura de la Ciudad de la Habana. — 
Anuncio de venta en pública subasta de 
animales Inútiles propleda del Estado.—Por 
la presente se hace saber que el día 31 de 
Enero de 1908, á las 2 p. m., serán remata-
dos en este Arsenal 10 mulos ó muías inú-
tiles para el servicio. Dichos animales se-
»án rematados uno por uno, al contaod y 
al que dé mejor precio en PUJAS A LA L L A -
NA. — Habana 9 de Enero de 1908. — (f) 
B. Duaue Estrada, Ingeniero Jefe de la 
Ciudad. 
C. 297 alt, 6-22 
m m m i u i s s i í m m 
ENVIADAS ÍCE CABLE F C E LCS I E I O I U E R & Co. Ü É t i r i S t \ " M í m m J 
O F K J K A S : B K O A l > T V A Y Zi) , K E W Y O K K 
l l l H S Í l S a i B S : 1 , T í CiEBÍBAS & Co. CUBA 74. TELEFONO 3112 
3 E S 3 3 . o i ^ o 2 0 c i ó l O O S 
A l c a l d í a Munic ipal de l a Habana 
CARRUAJES PUBLICOS 
En cumplimiento del Decreto del Hon. Go-
bernador Provisional, relativo á carros de 
dos ruedas y de conformidaxl con lo «cor-
dado por el Ayuntamiento en sesión del día 
6 del actual; he. dispuesto, que durante 
el periodo de tiempo comprendido entre el 
25 de Enero y el 29 de Febrero próximo, los 
dueños de carros de dos ruedas que circulan 
por este Término Municipal, ocurran con sus 
veblculos, documentos y chapas metálicas al 
Depósito Municipal, á fin de proveerse de 
las nuevas licencias y ^hapas que en sus-
titución de las que en la actualidad tie-
nen, se expedirán. 
Con el fin de facilitar los trabajos de es-
ta renovación, la Alcaldía dentro del plazo 
que concede, anunciará por los periódicos 
los números de los carros que deban ser pre-
sentados en el referido Depósito para obte-
ner la nueva documentación y chapas es-
peciales, en la inteligencia que será requi-
sito indispensable la devolución de los do-
cumentos y chapas que tienen en uso. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento . 
Habana, Enero 20 de 1908 
Julio de CftrdenM. • 
Alcalde Municipal. 
C. 323 B-25 
D E L . 
• C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
A las siete y media de la noche del día 2 
Fflirero próximo, continuará en> segunda 
Sesión, en el Salón de Fiestas del Centro 
j Social, la Junta General ordinaria correspon 
diente al cuarto trimestre del año anterior. 
Se advierte que con arreglo al Inciso 
Cuarto del Articulo once de los Estatutos 
sólo tienen derecho á concurrir y tendrán 
voz y voto los socios inscriptos con tres 
meses de antelación. 
La entrada al Salón será por la calle del 
Prado y antes de entrar en el mismo presen-
tarán el recibo correspondiente al mes ac-
, tual donde se tomará nota del asociado y se-
rá en'tregada papeleta para la entrada en 
Junta y votación. 
Se recomienda á los señores asociados con-
curran con anticipación á la hora Indicada á 
fin de no demorar el comienzo de la Sesión. 
Lo que de orden del Sr. Presidente, comu-
nico por este medio & los señores asociados. 
Habana, 28 de Enero de 1908. 







Ame. Car IT. . 
Texas Paciüc. 
Ame. Loco. • 
Ame. bmelting. 
Ame. tousar, • 
Auacouaa. . . 
Atciiisou T . 
Baliimore *: 
i.rooü.iyu. . . 
cauauiau Pac. 
CUesayeaKtí. . 
KocK. i s l á n . . 
Colorado ií uei 
Destüéra ¡¿ec. 
E l l e Com. . 
taav. Klec. 
üav . liiiec. 
Louisvilie. . . 
St. Paui . . . . 
Missouri Pac. 
i \ . i . oeutiai., 
f euusyivauia. 
Keauiug Com. 
Cast Iron Pipe 
boutUeru Pac. . .. .. 
boutheiu i iy . • • • 
üaiou Pacitic. .. A I» 
b. S. taleel Com. . , 
U. es. Steel Pref. . 
¿sui'Ui irucil. . . • 
liiLeroorougli Co. .. 
interborougn pí . . 
M.iss Kansas & Texas 
Cottoa ~ Oct.. . . 
Cotum —^ J a n . ... ... . 
Maiz 
Trico-, M ÍM M •« <M'4<i 
1| Cxcrrt f 




i más alto mis *>c¡0: 
5iy8j 5 í 
Mpresas lercaHtlies 
j r S o c i e d a d e s . 
" U N I O N - C L U B " 
H A B A N A 
M a s sencrales orüiüaeiay exlraoriinaria 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de es-
ta Sociedad, se cita á los señores socios 
propietarios y residentes, para las Juntas 
Generales, ordnarla y extraordinaria, que 
se celebrarán el domingo 2 de Febrero, á 
las 2 P. M. y tratándose de particulares 
de Importancia, se suplica la asistencia. 
Habana Enero 26 de 1907. 
E l Secretarlo. 
Miguel A Cabello 
C. 332 8-26 
á l o s s e ñ o r e s 
Accionistas k la Socisíal Anónima 
" L A R E G U L A D O R A " 
E s t a b l e c i d a en A m i s t a d u ú m e r o 2 2 4 
Acordado en Junta General, verificada el 
20 del corriente, el réparto del dividendo 
número 20, se avisa por orden del Sr. Pre-
sjdente, que el próximo Domingo 2 y el 
siguiente 9 de Febrero, de 8 y media á 
10 v media de la mañana, y de 4 á ó de la 
tardo, se pagará á razón de $4.25 en oro 
español por cada acción ó sea el 8 y medio 
por 100 de Capital Social; continuando el 
pago todos los días de 11 á 12 de la ma-
ñana. • , „ , , 
Nota. — Se recuerda el articulo 8 de los 
nueves Estatutos, que dice asi: 
E l cobro de Dividendos debe ser personal 
para los señores Accionistas que se encuon-
tren en esta Ciudad, pudlendo hacerlo los 
que se hallen ausentes por medio de una 
carta orden al efecto; 
Habana 27 de Enero de 1908. 
E l Secretario Contador, 
Emilio de los Héros. 
1349 alt. 3t-27-dm-28 
C o r r e s p o n s a l de l B a n c o ( U 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p á -
b l i c a de C a b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s ó 
I n v e r a i o n e a 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s soore h i -
potecas y v a l o r e s co t i zab les . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
S 
148 26-1E 
B A N G O 1 1 L A H A B A N A 
C A L L E DE C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
C A P I T A L ' A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 O r o A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ ' „ 
D E P O S I T A R I O D B L 3 3 J Í L i ) i i M n I Í U I 3 Í Ü 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
¡ O X ¡jBL IES o ^ x - O , 
J e s é I . de la C á m a r a . E l i a s Miro . 
8abas E . de A l v a r é . Feder ico de Zaldo. 
Mi í jue l Mendoza. Marcos Carvaja l . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a de g i r o s sobre e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O i r e c e t o d a c l a s e de í a c i i i d a d e s b a n c a r i a s . 
3 A»! 
Leandro V a l d é s 
J o s é G a r c í a T a d ó u . 
C 161 78-1E 
•25^..-.. . . . 
BANCO NAGIONil DE m 
CAPITAL Y RESERVA $ 5 .500 ,000 
D E P A R T A M E N T O de A P A R T A D O S de S E G U R I D A D 
La bóveda en que se hallan estos apartados, está construida con 
iguales planchas de acero á las que se usan ea la constraccion de 
los buques de guerra, y es tan resistente como una forcalezi; su 
pueitasólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
hace imposiole el abrirla en horas que no sean de trabajo. Los 
apartaaos son absolutamente privaaoa y sólo el cliente puede 
abrirlos en compaúía de ua funcionario del Banco; separadamen-
te no podría abrirlo.* ninguno de los dos. Cerca de esta oóveda se 
encuentran compartimientos privados ó cuartitos ds varios tama-
ños, para aquellos que deseen usarlos en comoinafión con su 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían de pre-
cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos de | 5 
currenci/por año. Ls imposible perder por c.iusa de incendio ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
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í Cambio rre | neto 
B a n c o d e n u e v a E s c o c i a 
I N C O R P O R A D O E N 1832. 
Capital pagado $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
rondes reservados (1807 del C a p i t a l ) . . . . | o . l O ü j O O O 
Oficina general: T o r o u t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habana, C V R e i l l y , e s q u i n a á C u b a . 
,, en Cieníuegos , S a n C a r l o s y S a n t a I s a b e l . 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciaies, y con 
Corporaciones. ' 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos atención preferente á los depós i tos del departaiueutode 
ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altoie 
plaza. 
c 137 
A G U I A R 9 5 , U A E A i V A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I X S T ^ r ^ í l o v i * i 
<A>31 A L E T A S O K T O O A C L A S E O E . a A ^ Ü U ? . Y ^ V v 
i^abio D r e h e r í 
J o S é P r i m e l l e e í 1 1 ™ ™ D l R S O r O m 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s de ias f á b r i c a s : 
f r a u d e s Ta l l eres tle Rruimvick: , AUmiauia . .Vlarimaaria da Ea?.3*l». 
Tal leres de Humboldt , A l e m a n i a , f l>uieutes y ^ l a c i o s de acor j . 
« i » I Í „ O ^ Ai i m t Calderas y m á q u i n a s do va;"-*. ^ bnulicato A l e m á n de T u b e r i t u de Uiarro tu,i l id , 
y otras O I V E R S A S f á b r i c a * 
fee f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s 
C . 13* O C I E 
Compaaia o Lanchas y Rea 
ras de la Habana 1 
neral Ordinaria qué ha i l * -
dos y media d<- lá, tar^^e celebríN 
Febrero próximo en l í f ^ 
En dícna Junta r>r y '8. 
dol año terminado enP3r::r,^.'t e] ^ 
xímo pasad0) para ^ o ^ t ^ ^ c i e ^ 
También podrá tra» . ^ - * ÍU al 
asunto relacionado ron 1 áG ^alom 
Compañía. l0u 1(>s Ínter in 
-Habana. Enero 21 do 1908 es 
MW DE r i E l l I A X n i M T i 
De orden del Sr. PresiH . 
los fabricantes de licore. ' Clto & 
dicho Centro, para la J u m ^ ^ n W 
glamentaria que lia a* ced S*n**li 
coles 5 dé Febrero próximo ¿ T** * J 
noche en la calle de Mercader. Slet,i «d 
Habana :>S de Enero de uo8 *tr * * 
El Secretar 
C. 365 Fafaeí Al 
C O M P M U D E SEGUROS MOTm 
C O N T R A l N C E N D i ^ 
i m i t m eaia Haoana ^ . i l u 
.y l leva b¿ a i o s de faciateutia 
y de operaciones 
C A P I T A L respoa-
áoa a as ta ia ^ . 
c'íia S H W w A 
Abegura casas de luampos'em'13*4 
dera, ocupauas por íammas a 8111 
tavoa oro eapaiioi :>Í!V luo aii'u'- '¿* 
Asegura cas.,- luamposte^ i 
normeuce con iyuería ^ 
mamposip.na y . iusos todos de m 
aitos y bajos , ocupados po? i 
a ¿iJ y meólo cuntamos oro eL¡^1 
100 aiiual. 0 emuol 
Casas de madera, cubiertas con 
pizarra, metal o asbestos v aunai 
gau los pisos de ruauera Uahi 
lameate por lamilla, á 47 y me( 
vos oro español por luo anual 
Casas de tabla, con techos de t 
lo mismo, habitadas solamente Dor f 
lias, á 55 centavos oro español por 
Los edificios de madera que tenmi 
tablcimientos como bodegas cafe 
pagarán lo mismo que éstos,' es decu 
ia bodega está en escala 12a que 
ga $ i i u por lou oro español anual J 
ücio pagará lo mismo y así sucesiv'ami 
estando en otras escalas, pagando si 
pre tanto por el continente como po 
contenido. " 1 
Oficinas: en su propio edificio: Hi 
na numero 55, esquina á Empedrado! 
Habana. 31 de Diciembre ele litul 
C. 147 
Coiisnlaía amoral H e n a l y 
íie Aüs ína- i í i i i r i í 
A V i S O 
Su Majestad Apostólica ha concedido 
nlstía general tanto á los desertores 
los que por cualquier motivó no han ca 
plido con el servicio militar. Lo que 
blica para, el cu noel miento de los 
de Austria-Hungría y de Bosnia y 
vina. 
Particulares se suministran en ( 
sulaüo General, Cuba número 64.' 
1476 
El día 30 del comt;. te mes & 
la tarde, en la calle; de Oiicius ni 
se reaialará en pública subasta 
lote de Hopa, Zuĵ utos y ^üiawills 
adjudicado al mejor postor, ent«) 
que el pago ha do ser de contaúo 
1336 
SE COIvIPRAN casas en puntoa 
v de niudernas consti'ucciones slJT 
ción de corredores. Informarán i 
Monte 230 de 4 á 6 du la tarde. 
número 6220. 
977 
El Viernes 31 del corriente á 
tarde se rematarán en el porta 
dral con intervención de la resi 
pañía de Seguro IVIaritimo, 14 c 
tos, y 21 cajas frutas en conser 
del Santanderino. „, ,.„.., 
Emilio Sifrra 
L a h a i q o i i a i u o s e n mtf^ 
B ó v e d a , c o n s u - u i d a con 
IOB a ü e i a n í x ) s moaeraos , 
g u a r d a r a c c i o n e s , docuifle 
y u r e n a a s u a j o i a propw 
t o d i a d e ios in teresados . 
P a r a m á s i n i o r m s s d i n j ^ 
á n u e s t r a o á c i n a A m ^ 
n ú m . i -
J t . l í v m a n n á * 
( B A J S y U J S ü O á ) A 
C 2589 _ _ _ _ _ — 
CAJAS RESESÍl f 
- - o todoa ^ 
l a u t o s ^ . . r n o s y i a a a i q ü ^ . 
p a r a g u a r d a r valorea - j( 
c iases , bajo i a propia c o n 0 ^ 
los i n t e r » s a d o a > ^ 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m * 
los d e t a l l e s q u e se d 6 3 8 0 ^ 
H a b a n a , A g o s t o S de 1 
A G U I A R N. ^ d 
L a s te 
d a c p n i 
Se vende uno nuevo d< 
.'adas. Para iníormes, ai 
Uve Kuiz de Gamlz, en «̂ a' 
l C 4̂ 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n do la 
- DÚnier0 reciente de la Contem-
1 BevM, <ie Londres, pu-
artículo titulado Revolu-
la firma de Jack London, 





j ; i artículo comienza con estos 
raf os: 
I /llorido 
días he recibido una carta es-
«or un habitante de Arizona; 
F * oí nrimpinin- '' Querido al p ncipio: 
rada " y aí f in : " ^ a l n d y R c -
^ " Contesté esa carta y mi 
01 empezaba con estas palabras: 
¿Aa camarada." y terminaba 
¿ a s otras: " S a l u d y Revolu-
* ios Estados Unidos hay cer-
ie cuatrocientas mil personas, y si 
,uenta á las mujeres cerca de un 
líón de personas, que empiezan sus 
í¡ g. "Querido camarada," y las 
l i n a n : " S a l u d y R e v o l u c i ó n . " 
En Alemania hay tres millones de 
i, bres que comienzan sus cartas: 
í ^ e r i d o camarada," y las terminan: 
«Salud y R e v o l u c i ó n . " 
Fn Francia, un mi l lón de hombros; 
Austria. 800 mi l ; en Rusia, 400 
^•i . en Bélgica , -'iOO m i l ; en Italia, 
So'mil; en Inglaterra, cien m i l ; en 
Sjza, cien mi l ; en Dinamarca, trein-
L v 'cinco mi l ; en Noruega, treinta 
H todos camardas. todos revolucio-
Son éstas, cifras que eclipsan los 
ejércitos de Napoleón y de Jerjes. 
¿¡g "camaradas" forman un ejérci-
^ ^ siete millones de hombres que 
unbaten con toda sus fuerzas por 
conquista de la riqueza del munlo 
I por la completa des trucc ión de la 
¡iedad existente, 
fíiuica se ha visto nada semejan-
en la historia del mundo. E s colo-
Comparadas con esta Revolu-
n (con mayúscu la ) las otras son 
que los asteroides al Sol. E s el 
imer movimiento organizado para 
ivertirse en el movimiento del mun-
sin otros l ímites que los del pla-
Ks ya un lugar común el consig-
nar qqe en los Estados Unidos to-
do es enorme; el " c a m a r a d a " Jack 
íLondon se encarga de demostrarnos 
[qne en materia de bluffs los colecti-
:VÍstas americanos no se quedan á la 
ẑaga de los demás charlatanes del 
iViejo y del Nuevo Continente. 
Karl Marx fué el primero que pre-
dijo la revolución socialista á plazo 
^jo, anunciándola en 1848 para fi-
jes del siglo X I X . y Eugels, otro pro-
nta socialista de la escuela alemana, 
•Ds había anunciado que antes de 
•898, en el mundo civilizado, sin ex-
Mepción, serían comunes todos los me-
mos do producción y colectiva tam-
IptD todn la riqueza. Y lo que se 
^•pasadas ya esas fechas, es que 
^ B d a s partes subsiste la organiza-
1 fíÓD social basada on la propiedad 
lindividnal y on la familia, y que en 
[Alemania precisamente tiende de d ía 
Ita día el partido socialista á "abur-
^goesarse", con sus procedimientos pací-
lícos, con su complicada organización, 
m a ñ a n a . — E n e r o 30 de 1008. 3 
P Í D A S E L A C E R V E Z A T Í V O L I 
en la que abundan mucho las fun-
ciones renumeradas con arreglo á una 
jerarquía nada igualitaria, y con su 
prensa administrada según los mé-
todos capitalistas. Por eso en Ale-
mania, si los socialistas terminan sus 
cartas con la f ó r m u l a : " S a l u d y 
R e v o l u c i ó n . " que no es seguro, lo 
hacen "por f ó r m u l a . " 
E n F r a n c i a los socialistas son de un 
temple más revolucionario que en Ale-
mania, mas porque se agitan mucho 
parecen nracbo. cu.uido en realidad 
constituyen una ínfima minoría. Una 
gran parte de los / ee tores que en 
Franc ia votan por eandidatos socialis-
tas tienen bienes de fortuna, y si se les 
dijese que era cosa seria y de aplica-
ción inmediata, ó siquiera próxima, y 
no un bluff, lo de la supres ión de la 
propiedad indivi.dual. se l lamarían in-
mediatamente á engaño y ser ían capa-
ces de elegir á candidatos bonaparti.s-
tas ó monárquicos si llegasen á temer 
:uo h organización social existente no 
estaba del todo segura en las manoa de 
los republicanos burgueses. 
Exagera sin disputa el camarada 
Jack London, de California el núme-
ro de scciali.stas austriacos y suizos y 
más atr ibuyéndoies tendencias revolu-
cionarias y tomando en serio su colec-
tivismo. E n cambio parécenos que se 
queda corto en cuanto á Rusia, donde 
«i bien es seguro que no existe un n ú -
mero de "militantes" tan crecido co-
mo el que apunta, hay en cambio una 
masa mucho mayor de proletarios, que 
es sus'ceptible de constituir un grave 
peligro social. E n lo que se refiere á 
Bélg ica las cifras no pecan de excesi-
vas ni de cortas, mas aparte del tem-
peramento sesudo y esencialmente an-
tir revoluciona rio de los belgas, y de 
que allí, como en Alemania, son mu-
chís imos los socialistas "que tienen que 
perder", conviene no olvidar que 
enfrente de una fuerte organización 
obrera socia'.ista hay en Bélg ica otra 
organización obrera, no menos fuerte, 
antisocia'lista. 
Pero las cifras más expresivas del 
lartículo de la Contem-porary Revue son 
las que se refieren á Inglaterra y 
los Estados Unidos, pues bastan para 
dar un ment ís á las concepciones mar-
xistas y ':«s profecías del camarada 
caiiforniano. Los Estados Unidos no 
cuentan más que con 400 mil socialis-
tas, con una población de 87 millones, 
é Inglaterra con 42 millones de habi-
tantes, tiene solo cien mil. Y resulta 
que Inglaterra y los Estados Unidos 
son los dos' países del mundo más 
avanzados en evolución económica; 
como resulta también que en el otro 
país que es su émulo en ese sentido, 
Alemania, cuna del colectivismo llama-
do científ ico, ei partido socialista tien-
de á ab'urguesarse, y aun así parece ha-
ber llegado á su m á x i m u m de desarro-
llo y que para él lia ernipezado la era 
de la decadencia; las úl t imas elecciones 
son á este respecto un s íntoma signifi-
cativo. 
Pero hay otros s íntomas que también 
reducen considerablemente el valor de 
las cifras y las afirmaciones del revo-
lucionario de California. Frente al 
ejército revolucionario se está organi-
zando en todas partes el ejército de la 
defensa social: contra e. sindicato co-
lectivista se alza ya en muchos sitios 
y se alzará pronlo en los demás , el sin-
dicato de la riqueza -adquirida. E n la 
Habana la Federac ión del Trabajo, 
francamente revolucionaria y auár ¡ui-
éa, tropieza ó s i se quiere tropezará en 
breve, con Ha Federac ión del Capita l ; 
y al travdég de reformas y cambios de 
que ya tenemos ejemplos en los últ i -
ntoá cuarenta años, pasada la ludia 
presente, precursora de la armonía fu-
tura, quedarán incolumnes dos princi-
pios que son la condic ión necesari;) de 
la vida civilizada: ta propiedad indivi-
dual y la familia. 
«l?J\SFly,AnOS CAVñAS DOLOR DE C K-BBZA, E l LAXATIVO BROMO-QUINIXA. 
nosvía la causa. L'sado en todo el mundo pa-
ra curar un resfriado en un día. La firma de 
• K. W . GROVE" en cada cajfita. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
24 de Enero. 
Aunque el ministro de la Guerra . 
Mr. Taft . nos inspire las m á s vivas 
s impat ía s , tenemos que confesar que 
está haciendo mal papel; no eomo 
ministro ni como Taft, sino, como 
aspirante á candidato á ' la Presi-
dencia de la Repúbl i ca . -
L a verdad es lo primero) sólo 
ella "nos p o n d r á la toga v i r i r * ; aun-
que, con frecuencia no nos provea 
más que de esa prenda, mientras que. 
gracias á la mentira se puede andar 
muy bien de ropa. Y la verdad es 
que Mr. Taft , eomo aspirante á la 
candidatura, no nos dá un espec tácu-
lo consolador. Hace tres semanas, 
en Nueva Y o r k , se mostrá , en un 
discurso, complaciente y cortesano 
con los gremios de obreros, á los 
cuales, como Juez, apl icó la ley, 
justamente, en otro tiempo y califi-
có con severidad. Votos son tr iun-
fos. 
D e s p u é s , para apaciguar á los re-
molacheros, que lo habían amenaza-
do con hacerle ' 'guerra al cuchi-
l lo ," ha tirado por la borda su pro-
grama arancelario filinino. H a pro-
puesto á los remolacheros pedir a l 
Congreso que sólo puedan impor-
tar aquí , sin pagar derecho, 300 
(trescientas) mil toneladas de azú-
car del A r c h i p i é l a g o ¡ plan que ha 
agradado sobremanera á esos " i n -
tereses especiales**: los cuales han 
prometido que no combat irán la can-
di-datüra del sonriente ministro. 
"Diernus est in trare ." Los votos re-
publicanos de los Estados de Michi-
gan y Colorado serán para Mr. T a f t ; 
y es probable que los a c o m p a ñ e al-
gún cheque substancial; porque el 
dinero es el nervio de la guerra y 
de las elecciones. / . Y los filipinos? 
¡ S a c r i f i c a d o s ! /.Por qué no tienen 
votos y dinero? Mr. Taft los quiere 
bien; pero , 
una cosa es el amor 
y el in terés otra cosa. 
Tengo que repetir, una voz. una fra-
se de T h i e r s : " E l hombre po l í t i co 
necesita tragar muchas culebras." 
Mr. Taft . en e.sta triste c a m p a ñ a 
que ha emprendido, parece dispues-
to á no vaci lar por culebras m á s 6 
menos. ¡ V o t o s ! ¡ V o t o s ! A cual-
quier precio, votos, vengan de donde 
vengan. 
E s posible que Mr. Taft consiga 
la candidatura y hasta la Presiden-
cia, á la cual l l egará e m p e q u e ñ e c i d o 
por todas estas claudicaciones y ata-
do por compromisos que le pr ivarán 
de libertad de acción para desarro-
l lar una pol í t ica decente; la pol í t ica 
que proclamaba cuando estaba le-
jos la e lecc ión pr?sidencial. 
Pero ¿y si se quedase compuesto 
y sin novia? L a opinión indepen-
diente, que es un considerable factor 
electoral, se va poniendo en contra 
de él. Una de las cosas que m á s 
le perjudican es la protecc ión del 
Presidente Roosevelt. ejercida por 
medio de los empleados federales. 
Mr. Rousov lt. hace a ñ o s , publ i có 
eseritos, en los cuales censuraba que 
los fines electorales influyesen en 
la prov i s ión de destinos públ i cos y 
habló duramente de los po l í t i cos 
"que piensan qu^. para ser práct i -
cos, hay que ser bajos." Pues. aho-. 
ra. no coloca m á s que á individuos 
oue puedan s p r ' ú t i l e s .nara el é x i t o 
de la candidatura de Mr. Taft. Se 
le han recordado sus palabras de 
hace doce años y se ha llamado su 
atenc ión hacia su conducta actual: 
y el ha respondido, lleno de indig-
n a c i ó n : " ¿ C ó m o se puede «uponer 
que m? guien -^os motivos al hacer 
los nombramientosf" Pero ha agre-
gado: " ¿ N o es natural que 1̂ go-
bierno coloque á sus amigos?" Con 
lo que dá la raz'm á sus c r í t i c o s ; 
porque cuando vienen elecciones, los 
amigos del gobierno son los que tra-
bajan por el candidato que este fa-
vorece. 
A quienes en E.-paña. F r a n c i a , 
I tal ia y otros países se quejan—y con 
r a z ó n — d e la influencia electoral ofi-
cial, se les puede recomendar lo que 
sucede aquí. Estos empleados que 
nombra el Presidente no van á ope-
rar directamente sebre el cuerpo 
electoral: van a manipular para que 
los republicanos e n v í e n á su Con-
venc ión Nacional delegados que de-
signen candidato á Mr. Taft. E n al-
gunos Estados del Sur donde ape-
nas hay más republicanos que los em-
pleados federales, estos son los que 
" h a c e n " los delegarlos; de donde 
resulta una gran ventaja para el can-
didato que ha recibido el " e x e q u á -
t u r " de la Casa Blanca. 
No basta ser candidato para ser 
Presidente; pero nadie puede llegar 
á Presidente sin ser candidato de 
uno de los dos grandes partklos; y 
es evidente que, si á uno de esos dos 
partidos, se le impone un candidato, 
por medio de los "resortes de go-
bierno"—como dijo Silvela—no se 
juegra limpio. 
Y este es el caso d-̂ l sonriente 
Taft . Y . así. mientras él pierde te-
rreno en la opin ión , lo srana Mr. 
Hughes. G-obernador del Estado de 
Nueva Y o r k , que ha aceptado en es-
tos d ías l a candidatura y que tiene 
el honor de ser combatido por el 
Presidente. Mr. Hughes ha declara-
do que si la Convenc ión lo designa, 
irá á la pelea; pero que " n o " se val-
drá del numeroso personal á sus 
ó r d e n e s con el fin de obtener dele-
gados favorables. Esto, podemos 
creerlo^ pero, también , que los em-
pleados—los amovibles—'del Estado 
de Nueva Y o r k t rabajarán por su 
jefe, s in pedirle permiso. Sin em-
bargo, hay que celebrar el noble 
"gesto" de Mr. Hughes; porque, 
en los asuntos de Estado . 
la 'buena forma es el todo. 
X . Y . Z . 
Mina de oro en Holpin 
GRAN TRANSACCION 
L n a de las transacciones mineras 
de más importancia de tiempo atrás 
aralia de realizarse en Cuba, consi-
d e r á n d o s e que habrá de aprontar 
m á s beneficios permanentes é in-
calculables á-'la Is la que todo cuanto 
hasta ahora se ha adquirido. E s t a 
es la obra ver i f i tadá ' por medio de 
compra por el señor J . R. Bieber. I n -
geniero C i v i l con Oficina en esta 
Ciudad en la calle de Tejadillo n ú -
mero 10, quien á la par es d u e ñ o 
de los terrenos ubicados en los su-
burbios del pueblo " L o s P inos" y 
representante de un gran capital, 
tal cual ofrece La propiedad minera 
de oro localizada á cinco y media 
millas de la Ciudad de H o l g u í n . la 
cual demuestra visos de oro en gran 
perspectiva, p r o y i e í i e m l o una gran 
cantidad del precioso ni'-tal. 
Por a l g ú n tiempo sé Imn s istenido 
negociaciones para adquirir esta 
propiedad, habiendo ahora llegado 
el momento de poseer los t í t u l o s 
y documentos de adquis ic ión por el 
Comprador. E n la actualidad se es-
tá organizando una Compañía que 
c o n t a r á con un Capital de medio 
mi l lón de pesos, y en lo sucesivo sus 
acciones serán puestas al mercado. 
A l s e ñ o r Bieber recientemente 1 i 
f u é presentado un informe de tan 
celebrado minero y m e t a l ú r g i c o in-
geniero J . F . C . Abelspiee, de St. 
Austell , Cornwal l . Inglaterra, en el 
cual demu-?stra el gran valor de !a 
propiedad y en conjunto aparece h\ 
probabilidad de que 'Cuba será uno 
de los países m á s importantes eomo 
productores de oro, de lo cual hasta 
aliora eareefs. 
E l descubrimiento de oro en can-
tidades de alguna cons iderac ión en 
Cuba, dimana de años ha y los an-
tiguos colonizadores efectuaron ex-
plotaciones rudas en varios puntos 
de la Is la hace m á s de un siglo, pe-
ro l a falta de maquinaria adecuada 
que proporcionase los mejoreo resul-
tados impideron los trabajos mme-
ros de oro que debieron asumir I r s 
proporciones que el destino ahora 
ofrece. 
Basado en el manifiesto tan psplén-
dido del s e ñ o r Abelspies, miembro 
de l a Sociedad Geográ f i ca de Lon-
dres, como también de la Ins t i tuc ión 
Minera y M e t a l ú r g i c a , quien á la 
par ha residido en este país po.' al-
gún tiempo en las regiones donde se 
encuentran los miinerales de oro, y a 
V e n trabajando ó experimentand-t 
con sus hallazgos y descubrimientos. 
Mr. Bieber c o m p r ó de momento las 
propiedades las cuales serán dentro 
de breves d í a s detalladas. 
Durante los ú l t i m o s veinte- años 
el s e ñ o r Abelspies se ha dedicado en 
su capacidad de minero p r á c t i c o , ac-
tuando al mismo tiempo como Inge-
niero Consultor y Constitucional; ha 
sido Director expedicionario en No-
ruega y Suecia y h a examiinado é in-
formado de muchas propiedades mi-
neras en el Afr ica , Austral ia y Co-
lombia B r i t á n i c a , sirviendo Compa-
ñías de Londres y extranjeras. 
Durante el per íodo entre 1900 y 
1906 dir i j ió en Cornwall , Inglaterra, 
una mina de es taño, donde reso lv ió 
el problema ¡tan dificultoso sobre el 
tratamiento refractario del mineral, 
simplificando el proceso que en aque-
l l a , época ex is t ía . E n t r e los minera-
les en aquel tiempo presentados pos 
el s e ñ o r Abelspies había el zinc, pro-
cedente de las " B r o k e n H i l l C a v e s , " 
Austral ia , "Strattens Independen-
ce," mineral deNoro; del Colorado 
y el Zinc Pirrefith, Mineral de Co-
bre y Plomo en los Pirineos ( F r a n -
cia) y en E s p a ñ a . 
Por espacio de los cuatro meseá 
transcurridos, el referido señor acom-
p a ñ a d o de auxiliares competentes ha 
estado trabajando en las propiedades 
pertenecientes al s eñor Bieber. obte-
niendo el resultado de que debido á! 
su informe sea la causa de que el 
referido Mr. Bieber y sus asociados' 
se hayan decidido á hacer inversio-
nes del tal magnitud. 
T é n g a s e en cuenta y con seguridad! 
de que p i n g ü e s resultados se han de 
obtener de la mina descubierta por 
el s e ñ o r Bieber, de que se ha orde-
nado á Inglaterra lo que ya es tá ert 
camino hacia aquí y es: U n comple-; 
to equipo y planta para el mineral 
de oro y e l cual consiste en maquina-
r ia sumamente costosa y la m á s mo-
derna que se conoce, tal cual se em-
plea en las minas situadas en la par-
te del Oeste de los Estados Unidos 
(je Norte América , y también en las 
regiones de mineral de oro que abar-
can el Reino Unido B r i t á n i c o , l a 
cual con sus instalaciones, edifica-, 
clones, etc., representará un capital' 
de $150.000. 
M i r á n d o l o bajo el punto de vistaí 
comercial, pocas industrias existen 
en la actualiidad que devenguen tan-
to ó m á s valer á un p a í s como l a 
p r o d u c c i ó n de oro metá l i co y por lo 
tanto, la mina que posee Mr. Bieber 
nos da á comprender que habrá do 
crear un interés inmenso en Cuba^ 
país de por s í productor de minera-
les. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
mms> aw • 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las cuatro p. m. se dec laró abier-t 
ta la s e s i ó n de ayer. 
Por encontrarse enfermo el Secretan 
rio efectivo »eñor Gómez , actuó inte-* 
ri ñámente el doctor Erasmo Reguei-
feros. 
Se acordó entregar al Senador se-
ñor M a r t í n M o r ú a Delgado cien 
ejemplares que so l i c i tó del Proyecta 
de la L e y Electoral . 
Por no haber podido concurrir á la 
se s ión el Vocal s e ñ o r Zayas y haben 
anunciado algunas enmiendas al Pro-
yecto de L e y de T r i b u t a c i ó n Muni-
cipal, se acordó suspender su discu-
s ión para la s e s ión de hoy. 
Se d ió lectura al Mensaje que en 
sesión anterior se acordó redactaran 
los s e ñ o r e s Montero y Gómez, relati-
vo al Honorable Gobernador Provi -
sional y al Presidente de l a Corait 
s ión. Coronel E . H . Crowder, siendo 
aprobado. 
Se d ió lectura á la carta de remi-
s ión del Proyecto de L e y Provincial , 
a c o r d á n d o s e aplazar su aprobaciónl 
para la p r ó x i m a ses ión , por no ha-i 
berse terminado la t r a d u c c i ó n del 
inglés . 
A las cinco y cuarenta y cinco 
p. m, se d ió por terminada la s e s i ó n 
quedando citados los Comisionados: 
para reunirse á las 3 y 30 p. m. da 
ho3'. 
F U M E N D E 
S I B 0 N E Y " 
V i g a s d e a c e r o 
C á R N E S I E 
C B. STEYENS k Co. 
c 136 
Ligeras, resistentes j económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listna de especificaciones j ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobro 
los tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad 6 interior. 
T e l é f . 1 1 . — O f i c i o s 1 9 . 
alt 1 E 
ESTABLECIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NlfíOS Y 
ADULTOS. 
No tleue nlnf un iarredleat« dañino. 
No aceptéis substituto?, sino Mía-
mente el genuino B. A. 
Preparado únicamente por 
B . A. FAH1SESTOCIC CO. 
Pittsburgh. 
A Q U I N A R I A D E T O D A C L A S E 
¿ N E C E S I T A N U S T E D E S C U A L Q U I E R M A Q U I N A R I A P A R A C U M P L I R S U C O N T R A T O * ? 
T E N E M O S M A Q U I N A R I A D E T O D A C L A S E D E L A S M E J O R E S , A P R E C I O S D E F A B R I C A . 
Motores y D i n a m o s de lu C r o c k e r - W I n - c l e r Co. 
T r i t u r a d o r a s G i r a t o r i a s ••Symous" y Mezcladoras 
de Concreto • • S m í t h " . 
M a q u i n a r i a de Caminos de l a I n d i a n a l l e a l M a -
chino Co, 
pozos profundos, 
y Látoarrafía de 
M a q u i n a r i a p a r a hacer 
M á q u i n a s do i m p r e n t a 
A u t . P r i n t . Press . Co. 
M a q u i n a r l o de Alcohol , , 
B o m b a s Centr i fugas de todos tauiuQos de B y r o n 
J a o l u o n Co. 
H a r r í s 
G a s o l i n a y G a s P o b r e . 
T o r n o s y M a q u i n a r i a de T a l l e r de R , K . L e 
B l o u d M a c h i n e T o o l Co . 
Acepi l ladores de W o o d w a r d & P o w e l l P l a n e r 
Co. 
Ta ladros R e c t o s de J . K- S n y d e r & Son. 
T a l a d r o s R a d i a l e s de I>ress M a c h i n e T o o l Co. 
Locomotoras de T l i e ü a v e n p o r t e Loconiot ive 
W o r k s . 
Hacemos presupuestos p a r a plantas de hielo y 
ponemos la m a q u i n a r i a completa . 
Ped idnos c a t á l o g o s y precios . 
c 321-
D A R N E L L & S C H A F E R , Mfgs. Agents, 
N E P T U N O H U M E R O l í > , H A B A N A . 
alt 6-25 
^•oxjiiL.inrrinsr 74 
li K i 1 Ü W 
POR 
C A R L O S M E R O U V E L 
[ "o-ela publicada por la casa editorial 
V M , 0 S R N 0 , Madrid, se encuentra de 
venia en ia librería La Moderna 
Poesía Obispo 135. — Habana 
irolíTINOA) 
joven no hnbía toma lo ninguna 
; . ca i -ón . Se creía al abrigo de todo 
^ puertas estaban abiertas. 
_̂ ticamente 'las colíracliiras de seda y 
fótap^ oerral)an 'a puerta de su ba-
ri^; '' -M<«es, extendido en una me-
« o j ^ - 0011 la cabeza apoyada en los 
Paral la f'a,H',,,ra. asistía á los pr.*-
la aW?.': eü 1111:1 ¡ - o - r . ¡ w - r e z ^ a . .-ou 
¡OUa r i a í16 un artista que contempla 
108 d e t S l ^ ^ ' ^ la adTnira e:1 U)át* 
W i f í í ^ 0 PU PUaniln consagraba al-
^uell .^a'aute á la hermosura de 
;iCl,Ünar:4IEllJer- ^ ' ^ l ^ loramente extra-
C W ; ! : : ¡ n ^ de (>>tl): ,t>mü diría 
^ a a ^ T , / ' f 3 ^ ««ta noche deseompa-
UI€ bonita' 
í — ¿ T e parece así? 
—.Te aseguro que me gustaría sobre-
manera poder llevarte del brazo por la 
t-alle, ó por lo menos estar contigo en 
les e¿il<xne¿5 del Dorado, en lugar de en-
cerrarnos en un solitario gabinete. E n 
el amor de los hombres entra .mucho la 
vanidad. ¡Cuántos envidiosos hubiera 
tenido! 
— A l menos eres franco y no tratas 
de disfrazar la verdad. 
—(¡iPara qué, tonta! 
— ¿ D e manera qne s i tú me quieres 
es ún icamente por vanidad? 
Por vanidad, ciertamente, y debes 
estar orgullosa de ello. 
•En un momento en que ella pasaba 
cerca de fla meridiana, él la atrajo ha-
cia sí. cogiéndola por UQ pliegue del 
peinador, y en un arranque de pasión 
le d i jo: 
— T e quiero por todas las razones 
que pueden hacer que una mujer sea 
q u e r i d a . . . porque eres soberanamente 
apetecible y porque me atraes como 
ninguna otra mujer puede atraer á su 
a m a n t e . . . E r e s hermosa hasta inspi-
rar el crimen. 
L a joven sonr ió con malicia. 
—¡Pues precisamente ahora está us-
ted cometiendo uno bien grande, señor 
mío-, tú faltas á todos tus deberes . . . 
como yo falto á todos 'los míos. 
Y suspiró lanranifuí*1. con co|uete-
ria. 
S u pecho, amplio y firme, hizo levan- J 
tar la ligera tela del peinador. 
—.¡Oh, lo.s deberes!—dijo Jaoobo 
Mosés con una mueca despreciativa.— 
¿Quién se ocupa de ellos? me pregun-
to. Y , además, ¿esas deberes existen? 
Mi mujer se ha casado conmigo por mi 
dinero, como el señor Dantena'c se ha 
casado contigo por el tuyo. 
E d a le interrumpió . 
— ; Xo ñas ocupemos de los ausentes! 
Y lañadió, cambiando de conversa-
ción : 
— D í m e , ¿á t í te parece que Causse-
dé es tan franco como aparenta? 
—Mujer , tú desconfías de todo e l 
mundo. . . ¡Desconf iar de C a u s s e d é ! . . . 
— i No has observado minea en él co-
sa alguna que pueda hacer sospechar? 
—¡ Nunca ! ¿ Qué más se le puede pe-
dir? ¡ S i e m p r e contento! ¡ S i e m p r e ca-
r iñoso ! ¿ P o r casualidad tienes alguna 
queja contra é l ? 
— X a la absolutamente. Conmigo ha 
estado siempre amable y delicado. 
—Entonces, ¿por qué dices eso? Y , 
además , ¿qué podría hacernos? Los 
iMosés, t ú misma lo ves, somos fuertes 
como la roca, inatacables. L o domina-
mos todo y no tenemos miedo á n s d a . . . 
Caussedé está muy satisfecho de nues-
tra intimidad, se de mima, se le acari-
cia, manda aquí casi tanto como nos-
otros. S u s i tuac ión e.s agradable, mu-
chos le env id iar ían , á fe mía. 
Cogió por las dos ñusnes á la joven, 
que estaba de pie delante de él, y ba-
jando l a voz. la dijo: 
—'Dejemos á los otros y ocupémonos 
de nosotros mismos. Espero que esta-
rás entre nosotros algimos días . 
—«Lo má.s que pu^da. . . hasta q.ue tú 
digas.que me marr-h<'. 
—¡Entonoes no te marcharías minea. 
L a joven fué á contestar, pero se vol-
vió vivamente. 
—'Parece que he sentido pa^íos—dijo. 
— ( I l u s i ó n ! 
S i n embargo, l a joven prestó aten-
c ión . 
— N a d a — m u r m u r ó , — p u e d e que me 
haya equivocado, ¡pero he tenido un 
m iedo!. . . 
D e pronto se su je tó nerviosamente á 
su amante. 
—tNo me" equivoco—di jo .—¡ese rui -
d o ! . . . 
Corrió á la puerta, pero en el mo-
mento en que iba á franquearla, las 
pesadas colgaduras se levantaron, y 
•Matilde. lanzando un grito de espan-
to, retrocedió en la habitación. 
Pedro Dantenac estaba delante de 
ella. 
J a cebo Mosés se l evantó á medias en 
su meridiana, y muy flemáticamente re-
cobró s u pesicaón. 
S i n embargo, había motivo para asus-
tarse. 
Da>u Wnac. con la cabeza desnuda los 
caboMos en desorden, pá l ido de cólera, 
e l chaleco desabrochado y la corbata 
c lara casi deshecha, contemplaba fija-
mente á ros dos amantes con expres ión 
amenazadora. 
Matilde, asustada, se había colocado 
delante de su amante, dispuesta á de-
fenderle con su cuerpo, s i el marido uil-
trajado trataba de hacerse justicia. 
Dantenac permanec ió un memento 
inmóvi l , estudiando el terreno antes de 
tomar una resolución. 
L a habitación era muy grande, con 
nn balcón y dos ventanas al patio. 
L a cama, ancha y baja, ocupaba una 
gran parte, cubierta por una espléndi -
da colgadura de seda y encajes artísti-
camente comibinados. 
Algunas sillas. OQ escritorio con (ü-
quinazos de 'bronce dorado y otros mw» 
bles adosados á las paredes ocupaban 
casi todo e l espaedo. no dejando libre 
m'ás ¡qtae u n trecho detlante de la chi-
menea. 
All í era donde estaba la meridiana 
sobre la que descansaba Jaeobo Mosés, 
descuidadamente vestido con un traje 
azulado. 
E l amante no perdió por un momen-
to la tranquilidad, al menos aparente-
mente. 
L a mujer, a l contrario, estaba com-
pletamente trastornada. 
Los ojos de Pedro Dantenac lanza-1 
ban reflejos sombr íos ; sus labios %t i 
apretaban con rabia y sus dientes sa 
cruzaban con rechinamientos nervio-
sos. 
E(l f u é el que rompió el silencio, ÜM 
ciendo con voz baja y alterada: 
—No contaban ustedes conmigo, se-
guramentc. y a lo veo. P e r d ó n si he veJ 
nido á interrumpiros, pero, tenemog 
que hab lar . . . 
Jacobo Meses contato tranquilamcn* 
te: 
—Como usted guste. 
Y esperó sin hacer el menor movi-
miento. 
Pedro Dantenac cerró la puerta coa 
cuidado, corriendo el cerrojo; cogió 
una linda si l la dorada, y sentándose en' 
ella á horcajadas, apoyó los bra/x» ea 
el respaklo y dijo: 
—¡Oreo 'que no tengo mucho que de-
c i r . . . S i he vuelto, ó mejor dicho, s! 
no rae he alejado de Par í s , es porque 
estoy enterado de todo. Una casuali-
dad me ha puesto al corriente de esta 
triste historia. 
— ¡ S ó l o l a casualrdad ? —• p r e g u n t é 
Jacobo Mosés. 
— 8 ó l o la casualidad; sí, señor. H a -
ce dos d ías que l legué á P a r í s ; entré 
hasta ajouí sin ruido. Puedo precisar.. n 
Serían las ocho de ila noche. ¿Se ente-
ra usted ? . . . Todo lo he oido. 
—lEntonoes es inúti l nesgar—observé 
Jacobo Mosés. 
(Conh'wwzrá.) 
D I A R I O D E L A M A E I N . V — E d i c i ó n k m a ñ a n a . — E n e r o 30 de 1S0S, 
L A P R E N S A 
U n periódico de Washington, muy 
«lleg-ado á la pol í t i ca de Mr. Roose-
veit. afirma que la R e p ú b l i c a en Cuba 
no debe estaiblecerse sin medidas que 
garanticen su existencia. Sobre ese 
punto dice tarrtíbi-én algo muy impor-
tante nuestro corresponsa'.. Mr. Low-
ry . que confirma ilo que bace días indi-
caba el s eñor Escobar respecto á 
3a fuerza -del e jérc i to americano que 
babía de quedar -aqní después de las 
elecciones. 
Todo, pues, bace suponer que es de 
las garant ías de lo que va á tratar Mr. 
Magoon con Mr. Roosevelt y el Secreta-
rio de la Guerra de los Estados Uni -
dos, y que esas garant ías no se busca-
r á n excílusivamente aquí , dentro de C u -
Iba, como sería de desear preferente-
mente, sino ique v e n d r á n de fuera, tal 
vez en previs ión de que las que pudié-
ramos constituir nosotros mismos no 
bastaran á asegurar todos los intere-
ses. 
Tratando de este asunto y de lo que 
acerca de él escriben el periódico ame-
riríano de referencia y La Discusión, 
dice E l Triunfo—y es important í s imo 
recoger las manifestaciones de éste y 
les d e m á s colegas liberales de ambas 
fracciones: 
'Cree ol diario americano que el mo-
nopolio del gobierno, apelando á me-
diéis ildgaSies Q 1 > debe repetir-". 
E n este punto no e s t á n de acuerdo 
dicho periódico y " L a D i s c u s i ó n " ; 
porque éste entiende que las garant ías 
d f ^ n establecerse para evitar que el 
¡pueblo se subleve contra el gobierno; 
pero no para poner remedio á ios abu-
sos del poder por parte de los gober-
(nantes. " L a D i s c u s i ó n " quiere que se 
proteja a] 'Gobierno contra el pueblo, 
¡no aí puebla eontra el Gobierno. E l be-
ft:o ideal del colega sorí.i un Presiden-
te estilo Estrada Palmia, roleado de 
pol í t icos de la clase de qué se rodeó 
aquel gobernante, con un gabinete de 
combate, patente .moderada, que mono-
police todos los poderes, que amordace 
la prensa, se burle del 'Congreso y dis-
ponga á su •antojo de los Tribunales de 
Just ic ia ; y todo ello protegido, garan-
t i d o por un poderoso ejérc i to ameri-
cano, y media docena de acorazados, 
tanubién amerioanos. en cada uno de 
los puertos de la Repúbl ica . ¡ Y á vivir 
•uoffle el país una doeeaia de familias, 
aprovechadas y felices, y á hacer gran-
des tiradas y á comprar las mejores ro-
tativas dos ó tres periódicos adictos al 
gobierno! ¡ Qué hermoso espec tácu lo ! 
j Q u é bri/llante porvenir! 
* 
¡Lás t ima que todo eso; el gobierno 
y su camaril la; el gabinete de combate 
y las famiilias aprovechadas; las ejer-
cites americanos y las grandes rotati-
vas, no basten para impedir que u n 
d ía dado, el pueblo, ó una parte del 
pueblo, ó un simple grupo de ciudada-
nos enérgicos y decididos, que aquí 
nunca faltan para esos casos, despier-
ten una madrugada con deseos de no 
desayunarse sin darse el gusto de que-
mar unos cuan' s( cañaverales , des-
tru ir unos cuan tes bateyes y volar 
fuñas cuantas air-autarillas. ¡ Y ya se 
vinieron á tierra tedas las garant ías de 
" L a D i s c u s i ó n ! " ¿Quién podría evi-
itar que tal cosa ocurriera ? ¿ E l gobier-
no^ con su gabinete de conubate 1 ¿ E l 
e jérc i to y los acorazados americanos? 
¿Las grandes rotativas? Nada de eso. 
S i el colega cuenta con medios bastan-
tes para garantizar la perpetuidad de 
la paciencia del pueblo cubano; su 
mansedumbre y su s u m i s i ó n eternas, 
nada tendremos que objetarle enton-
ces. L a paz y la tranquilidad del país 
s erán perpetuas. L a Repúbl i ca estará 
asegurada para siempre contra toda 
obse de riesgos. Pero " L a D i s c u s i ó n " 
cuenta hoy para ello, con los mismos 
medios con que contaba antes de Agos-
to de 1906. Y ya hemos visto el resul-
tado que le dieron. 
* 
* « 
Por eso nes inclinamos á participar 
en una gran parte de las opiniones del 
periódico 'americano, que consisten en 
que no deben repetirse los abusos del 
gobierno, que apelle, como el de E s t r a -
da Palma, á medies ilegales para soste-
mis que podía contener la candidatura 
del señor Zavas. 
De Cuba y América : 
i P o r qué el anuncio del restableci-
miento de la Repúbl ica para el mes 
de Febrero de 1909 no ha producido 
en el país una explos ión unánime de 
regocijo ? . . . 
i Por qué los que no amaron ni sir-
vieron ta causa de la independencia 
pero la aceptaron y se acomodaron en 
ella, y hasta recibieron bien de ella, 
han sentido un espasmo de terror á la 
perspectiva de su p r ó x i m a apari-
ción ? . . . 
¿ P o r qué los que acariciaron desde 
l a niñez, como legado de ambición de 
sus mayores nunca realizada, el supre-
mo ideal del gobierno libre y propio, 
sienten el torcedor de la duda en lo 
el^poder contra ia voluntad ^ j iütens0 ^ ^ no 
de la m a y o r í a del país 
nerse en 
v i K ' ^ T ™ 81 mismos y 
i ei goDierno , e ^ ^ ^ ^ v duradera 
americano tiene en sus manos los me-1 , „ v i L — ^ ' i ^ j s , 
de aqncl hermosís imo ensueño / . •. .• 
A h ! porque los idealismos puros se 
iencias; porque 
pas ión personal tocio lo emborrona; 
dios para evitar que eso se repita. 
¿Cuáles? Haciendo que el futuro g o - L ^ V l ^ ^ ^ ^ I X ? . i - J T i * • í l i han .borrado en las conc:< bierno sea elegido legalmente, s in ta l -1 , - - j . , , n . , , ? -i -i d T ^ \ la ñas ion persenai todo 
bre las ruinas de Jemsalen, y no 'le 
falta causa para ello. 
Dentro de su partido ¿quién hay ya 
cue se resigne á obtener en la próxi-
ma lucíha el lugar honroso que la ley 
concede á las minorías , pudiendo pres-
tar el auxilio del Condestable de Bor-
getóba á D . Enr ique de Trastamara á 
cambio de las consabidas 'mercedes? 
De J e s ú s Castellanos: 
P o r si hubiera quien dudase de las 
Que por qué ? 
Hombre! Parece mentira que pre-
gunte esas cosas el señor Garrigó. 
¡ P o r q u e lo propuso Giberga! 
La P u h l i c i M , de Santa Clara, cen-
sura duramente l a aceptación del tra-
zado de la carretera de aque'da vil la 
por Bernia, Roble, á entroncar entre 
Hoyo y Barajagua, comunicada tele-
gráf icamente a l jefe de aquel Distrito 
. por é l señor LombiMo C l a r k ; proyecto 
dotes j a l í t i c ^ ^ (la pr€nsa i ^ a i , 
ouendo Mr. Magoon. un detalle menú-1 ^ ' 0 , rt 
do contado por los reporten* é su des-1 porque es mucho mas caro y menos be-, 
pedida, puede prestar alguna luz á la ¡nef ic ieso p a r í toda 
discusión. 
H a b í a m o s quedado en que el gober-
nador haría un tercio del viaje en el 
Eatuey, cesa que nos tenía profunda-
mente orgullosos, mucho más cuando 
pensábamos en los saludcis que nues-
la zona cjue ha de 
recorrer que el de Escamibray, Provin-
cial y María Rodr íguez á Manicaragua, 
puesto que él primero cruza por tie-
rras pobres y cuenta 56 ki lómetros, 
mientras el segundo va por terrenos r i -
sear Oa voluntsd de los electores, ni 
oponiendo obstáculos para que ástos 
emitan sus votos con absoluta iibertad. 
E s a es la ú n i c a garant ía , y la más só-
lida ique puede ofrecer l a actinal inter-
venc ión , para que la Repúbl i ca se con-
solide y perdure: Y esa la tendremos 
sin necesidad de que la pida " L a Dis-
c u s i ó n " ; porque es el deseo del Pres i 
pnrque las grandezas se han devastado 
y las pequeñeces se han impuesto. 
Pero aún hay eamipo ancho y tiempo 
largo para la lucha por el mejoramien-
to y para la nueva redención del yugo 
de los propios vicios. E l pesimismo de-
be, combatirse, la fe vigorizarse; alen-
tar todos la esperanza de hacerse y ser 
tro barco hiciera á la extranjera plaza Ljog y cuenta sólo con 36. \ 
de arribo. Pero hé aquí que las glorias | peQr ^ según el colega, ese 
que había d^ aportar á nue-tres anales i de Bernia y R(>b:e no está he-
l o s - A z u l e s " en el Camino , 
e;: l. y de este punto ú yt̂ S} 
guez y Manicaragua sien i ^ 
por esta ruta illano,' niuv" f 
terrenos, y más caria la d' 
por él Esoamibrjy. coa sola 
puentes de poca importan 
rios Sagua y Arimao y COQ i 
de que solamente habría dos ' 
saibana, pues desde que s e ? 
Glorias hasta el mismo 3 ¿ 
son todcs terrenos de cuiLtivS 
cesto de la carretera todavía 
to y la distancia más corta «SS 
Escambray. " ' •Tle 
E l estudio este resultaba mi* 
m á s de 100,000 pesos n, h b . r í t ' 
del Roble. 0 
A nosotros sigue la prensa 
baña, entre otros, el DIARIO U 
RIXA en la edición de la mafi»»!. 
de E n e r o ; el ^Diario Español 
ded icó un bien escrito 
mayorías , de ayuda y cooperación a 
los electos: de sentimeintos de conser-
vación y de esp ír i tu y práct icas de 
amor v concordia. 
j " 1 Vi. ^ i « « • U ^ - H ^ nnejores v para olio iniciar los bandos dente Roosevelt que el luturo gobierno i J1 , v. 1 . JÍÁ»*^. i 
^ IJ C h • „ „ , i con la defensa de sus candidatos la pro-
de Cuba sea, por primera vez, expre- resrWo á k lev v á 1*« 
s ión fiel y absoluta de los sentimientos P ^ J f . < l l r ^ P ^ t . ^ l l ^ J ™
'de l a mayor ía del pueblo cubano. 
" E l Gobierno americano tiene en sus 
manos los medios para evitar/que eso 
se r e p i t a . . . " 
E s verdad; pero los tiene el goiwr-
no amrricauú porque es hoy el que go-
bierna en Cuba. Pero el día en que de-
je de gobernarnos ¿en qué mano esta-
rán los medios de evitar una revuelta. 




Y , para después, esto otro: 
E l partido vencedor deberá recordar 
. J que la patria es de todos y para todos, 
por miU'V Ipga'as. por legal ís imas •oue ' ^ • L • i - i 
^ . . -n. ' • j . 1 atraer con nobles iniciativas la esti-
sean las e l e c c i c n » ? ^ E l ú n i c o medio | .maci6ri y el Tesp€to áe vencidos y 
que entonces quedará á los cubanos es | desvanecer ios rencores y apasióna-
la E n m i e n d a Platt . que E l Triunfo ca- j mientes de la lucha con la equidad y la 
l i f icó ha pocos días de garant ía apa- ¡ Ju^ic ia . 
YO f̂e l^os partidos derrotados deberán 
* . ofrecer su concurso ilustrado v sereno 
Y si las potencias no se contentan en ^ i&b(>r desterrar ^las obs-
con g a r a n t í a s aparentes sino reales y | tracción»? s is temáticas y aumentar su 
soTidas, ¿ c u á l e s , s o n las que les vamos 
á dar? 
E l A p é n d i c e constitucional ya sabe-
prestigio y sus esperanzas de triunfo 
para un nuevo período en la oposic ión 
firme, batalladora; constante, pero re-
i posada v respetuosa, sin arrebatos fe-
mos lo que es: pan para hoy y hambre ^ inq,uül;a> n i envidia ni odios, 
para m a ñ a n a ; y para lo que si rve: pa-
ra tenernos en vilo constantemente. 
Y este estado de zozobra é incerti-
dumbre debe terminar. 
No le parece que debe terminar al 
colega ? 
Siguen algunos cofrades seriamente 
preocupados, en verso y prosa, de los 
dos bultos arrojados a l mar al d ía s i -
guiente de la partida de Mr. Magoon, 
por un paseante americano. 
A fuerza de investigar, los repórters 
han llegado á saber que el misterioso 
personaje era Mr. Folt , secretario de 
Mr, Magoon. 
De lo que no se sabe nada de cierto 
es del contenido de los bultos. 
Respecto de uno de ellos, la sospe-
cha 'de que contenía las notas facilita-
das para el informe del Gobernador 
Provisional, va abriéndose camino. 
cho, ni siquiera el "estudio previb" y j Enero, así cmio Ir? corresp^w J 
c^h™ ¿i w h í 9 AaA-n nrpfprftr^ia. al iofe i ' ' E l Mundo" y " E l L i b e r a l ' ' ! Í 3 
sus correspondencias, bac:.éndo«e VÜ3 
la op in ión , la apoyaban 
vincial. 
sobre él había d do p eferencia e  je  
del Distrito de Santa C l a r a al de Pro-
.¿ Cómo, si los hechos son cual los re-
fiere el colega pudo haberse aprobado 
ese proyecto? La Publicidad lo atribu-
ye " á poderosas influencias, basadas 
no se sabe en q u é . " 
# » 
Haciendo histeria sobre la cuest ión 
escribe él colega: 
E n 12 de Diciembre de 1907. varios 
comerciantes y propietarios dirijieron 
una instancia al 
nal, solicitando que el Estado se hi-
ciera cargo de la carretera del 'Consejo 
de esta ciudad á Manicaragua y la pa-
sara por Provincial y María Rodrí-
guez. 
E l 13 de Diciembre el concejal señor i vincia? Ni ¿quién podrá aaitorizaH 
Será d i f í c i l que u u pueblo nuevo y 
con tam'tas concausas de preparación 
defectuosa de su educac ión c ív ica , 
ofrezca el raro espectáculo de abnega-
¡ c ión, laboriosidad, patriotismo y man-
seduimlbre que estos párrafos refle-
j a n . . . pero no es imposible, sobre to-
do cuando una realidad amenazante y 
desconsoladora anunci^ el desastre en 
otras condiciones. ¿ Y por qué no con-
fiar en que sea aquel camino de cor-
dura el fjue siga en lo adelante nues-
tro pueblo guiado por sus prohom-
bres?. . . 
Nos parecen de perlaí? ambos pro-
gramas. 
Pero ¡cómo se conoce que los redac-
tores de Cxijba y América son de aque-
í los conservadores que no buscan desti-
nos ni, por consiguiente, sienten impa-
ciencias, n i piensan en pactos electora-
les, queriendo deberlo todo á l a vir-
tualidad de sus principios! 
E l colega llora la pérdida de los 
Tocante a l otro, se presume nada i idealismos puros como el Profeta so-
marí t imes e l señor D í a z Quíbus, co 
mandante del navio, se obscurecen 
junto con las de los artilleros encar-
gcidos de las teatrales salvas suprkdi-
chas: Mr. Magoon, ha querido llevar 
consigo dos expertos americanos, uno 
como marino y otro como artillero, pa-
ra ayudar á las dos miisiones del I Ia -
fuey. In terv in iéndosenos la bitácora y 
el cañón ¿qué nos queda á los cubanos 
en esta empresa con que debutábsmos 
á la vida de las aventuras? 
Verdaderamente, después de inter-
venírsenos la 'bitácora, ya parece que 
nada resta por intervenir. 
Pero después de intervenido el ca-
ñón . . . f i gúrense ustedes! 
E l señor Garrigó, que se halla acci-
dentalmente en los Estados Unidos, es-
cribe un art ículo que titula. "Buscando 
s o l u c i ó n , " en que augura que " l a ma-
no protectora de los Estados Unidos 
jamás nos a b a n d o n a r á . " 
Y resignado á esa protección, por lo 
visto incontrastable, por la necesidad 
de garantías , y porque con ella sale fa-
vorecido el gobierno del país que aquí 
s constituya, agrega: 
Pero, patr iót icamente discurriendo 
sobre esta cuest ión, apenas comenzada 
la pesquisa, se descubre un vacío in-
m;';)so, pol í t icamente hablando, que a l 
pueblo cubano le importa mucho relle-
nar. E s e vacío, consiste en que esa emi-
nente protección de que hemos sido y 
seremos objeto y del que depende todo 
el porvenir de la raza latina en Cuba, 
no debe seguir siendo como hasta aho-
r a ha sido, absolutamente discrecional 
por parte de la N a c i ó n que nos proteje. 
L a voluntad cubana, como medida 
de salivación futura, debe intervenir lo 
más hondamente posible en esta pro-
tección, para darle forma consensual, 
en vez de la despót ica que hoy le ca-
racteriza. 
Y qué forma es esa? 
P u e s . . . (termina el señor Garrigó) : , ^ ,á los ^ ^ el ^ 
. , . y a que la propuesta por La TAI- tuídio se dec ía que el trazado más corto 
cha, de establecer el gobierno con el \ y más económico para i r á Provincial , 
funcionamiento de las Cámaras y con | no era por las sabanas del Escambray, 
Mr. Magoon como presidente, no f u é pues estas miden una distancia de cua-
'agradablenicnte discutido por el país , i tro leguias, sino que siguiendo la carre-
y dada la seguridad declarada por Tho j tera .del Consejo, hasta llegar á 'la " L o -
Sun, de que el gobierno cubano se res-1 mía dol Sit io ." debía tomarse por la 
tablccerá en los primeres meses del 'año fuente del Obispo el abra de l a eordi-
entrante, ¿por qué no aceptar l a idea llera de la 'Gobernadora por el camino 
del señor Giberga y cstaMecer el Con- j de las Glorias á la finca de Asiento, 
sejp de Estado, colocando en él como i hasta el caillejón de Seibabo á los A z u -
presidente vitabicio al representante i les; ,por este cal le jón hasta la finca ce-
de los Estados •Unidos en Cuba? j nocida por ele " S a l a s , " y de aquí á 
"tíeulo £ 
de E îaiv. 
<-l 10 de Enero; " E l T - W 
E n e r o ; " L a D i l u s i ó n ^ 1 ^ ° 
DE U 
do en su número del 8  p"*1 ^ fn 
ba, ' ' 
8 d< 
crata• 
c i ó n " 
' de esta ciuda 
de Remedios. ' E l Eco' 
T e l é g r a f o " de Trinidad y k 
tr.flte "Revista Municipal." e» 3 
mero del 15 de Enero; estos p J t í i . 
han apoyado con entusiasmo el w l 
propuesto. \ 1 
L a opinión y la prensa de toddBi 
partidos, están, como se ve, 
carretera en cuestión vaya 
eial y María Rodríguez. 
No son. pues, influencias polítj 
Gobernador Provisio- las ^ se oponen á ese pr(yy€ 
¿. Qué otras pueden ser, ente 
¿Quién puede tener interés an 
una carretera cueste 100.000 
de los que debiera costar á 
Coya, con noticias de la solicitud del 
comercio y de los propietarios, y cono-
ciendo la importancia que para Santa 
C l a r a comerc ia lmeníe y para Manica-
ragua y Trinidad revest ía . el asunto 
presentó una moción al Ayuntamiento, 
interesando que •acordara d i r i j i r res-
petuosa expos ic ión 'al honorable Gober-
nador Provisional, soliietando que el 
Estado se haciera cargo de la carretera 
raejante derroche? 
Bu^no sería que eíl señor 
dor Provisional que sustituye & 
Magoon, fijase su atención'd 
asunto. 
--•tür'—--
ÜB I M P E R I A L E S POR 51.00! 
E n la afamada galería Otero, ü 
del'Consejo y la llevara por Provincial mi:ia.s y Q'-), a lmacén de efectosl 
y f i a r í a Rodríguez á Manicaragua; el 
Ayuntamáento -así lo acordó, y tanto 
nosotros como algunos periódicos de la 
Habana, como " E l Diario E s p a ñ o l " y 
" E l T r i u n f o " también la apoyaron. 
gráficos, se hallan de venta á 
de ca lá logo . 
32, M M F A E U 2 . TELll í l 
Por las í icüms de 
1 ̂ J 0 de,Diciem,b.re e n t r ^ a E l Centro Catalán de esta ci 
n i ^ r U ^ 0 r Z T ' T 1 U I ? r e X ' h a remitido por cable v por m 
posición acompañada de un cert i í i ca- • • > j , i v n - t i t 
do del acuerdo del Avuntamiento; en i (>!ol1>de.l10s '^queros N. Gekte 1 
dicha expos ic ión se dec ía al Gobieimo ^ / ^ T ^ ^ ^ : ,1a DllSla/1cl(?J 
•lúe la ca.rretera no debía ir ni por el 
Roble ni :por Mataguá y se probaba con 
datos los beneficios que reportaba el 
que fuera por Provinci?,! y para mejor 
3,000 peseta 
damiuificaáo 
v incia l de Barcolona| 
para socorrer á l o l 
por la ú l t i m a inundación 
E l cable dice a s í : 
"Presidente Diputación 
cial .—Barcelona. 
l í o m i i i m o s tres mil pesetas 
objeto cables anteriores, 
Chia." 
E l total de socorros enviados 
t a 1A focha á Cataluña, por d 
tro Cata lán , asciende á la. suma 
35,000 pesetas. 
P Í D A S E L A C E U V E Z A 
P A N A C E A l d e S W A I M 
C U R A E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R E N L A S 
C O Y U N T U R A S . 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CUftA L A 
E S C R O F U L A , 
L L A G A S , 
U L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S -
K Z * G R A N P U K . I F I C A D O R D E . L A S A N G E L * " : . 
OcSítta %i93 de asombro» ezit?. Fidase el librlto con anauresoa t̂ iaoaios. 
LABORATORIO DE SWAIM (Antes en Phi!ade:phf& 
J A M E S V. B A I , I . , A R . D . S T . I ^ O U I S , M O . , E . Í7. <fce A . 
SANGRE NUEVA Y VIGOROSA 
• se obtiene siempre tomando la milagrosa 
7.ARZAPARRILLÍ C A R D A N O 
Remedio heróico de infalibles resultados en 
H e r p e s , JLiui'atiBmo, EHcrófülas , K e u m a . n^has, Catacros díi U> 
vejig-a. JBlujDS e r ó u i c o s y enfermedades deirSAiVcJílB y Píflt.—ÍO ¿E<W~d«' 
éxito es PU major recomendación. 
Venta en farmacias y droguerías de Cuba, Puerto Rico y México. 90-lSOt 
G E R S T T ^ D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparacíoúes D o r a r , E s m a l t a r y B a r n i z a r . 
E¡1 m ú s i n e x p e r t o pu.ed.e •u..saT'la¡s. 
tos, marcos Je cuadros, crurifijos. etc. FSIÜÍÍlfl fü QrO TÜV íifílfí t , Parece y ^nra como oío puro. Us-F6 W"l«*HÍ LJ a.U .i.avaM-, (Lava1.; 
So spea pronto quedand'.' muy duro. Pareoe y dxira ĵ stHuiento _ tg ^rm» »% 
como Uporechiua. I)u blanco y bonitos colores. Pviedp laviu-o-i tG^KStf í i U ^*sñ!S 
cuando S3 snsuoiQ sin que por ello so afecten, el color ó brillo. 6«'JaJ*-*iBi ̂  •»» c eau* 
P1TÍTURA9 DK LUSXBB ÍPAHA CATHUTAJEa | ( í ^ . 
TJUíTlS PAKA SüEXOS J 
OBtán hsehos los mejores materiales para producir benitos coloren efectos 
ds barniz y preciosos lustres. Listoa para uti»r«e y do fácil aplKs'-i'jn. 
istos wtieulos ios hemos estaco vendiendo en ese mercado por más de vê nMe .11103 y hemos 
.'wjrado saber lo que es jusUmrnte más apropiai!» para <Be clima. Las principales énuli nego-
pinntas en Pinturas le dirán quo ninguna otra mercanrla (!á la misma sutisfteción. Jiaj;a la prueba 
y .-.a conveaceriv de ello. OBHSTENDORFER BRO*. • NUEVA YORH. R. U. ó» A, 
de 
L O 
L o ú n i c o q u e c u r a r á á u s t e d e l 
A s m a ó A h o g o e s e l J a r a b e 
y l o s C i g a r r o s A n t i a s m á t i -
c o s d e l D r . H e r r e r a , s u s r e s u l -
t a d o s s o n t a n a d m i r a b l e s q u e u s t e d 
p o d r á d e c i r a l g ú n d í a Í'IKJ u n a s u e r t e 
q u e e s t e a n u n c i o l l e g a s e á m i s m a -
n o s . S i u s t e d e s t á c a n s a d o d e r e m e -
d i o s y q u i z á s n o t o m a n i n g u n o e n l a 
a c t u a l i d a d , p r u e b e é s t e , t ó m e l o c o n 
c o n s t a n c i a y v e r á e l r e s u l t a d o , n o s e 
a r r e p e n t i r á u s t e d , c u r a r á y l o r e c o -
m e n d a r á á s u s c o l e g a s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b n e n a s b o t i c a s . 
itóMl: GOBi 8B. 
J A R A B E P E C T O R A L C A L ^ Á ^ T E 
D L B K i . A . C O l > i : i N A Y T O L U 
PREPARADO 1 GR EDUARDO PALÜ, FAjáMAüWPiOO DG PARI3. 
Este jarabe es el mejor de ios pectorales conocidos, pues estando conipuest') 
;e los balsámicos por excelencia la B K E A y el T O L Q , asociados ú l a C O D E I -
N A , no expone al enfermo ú suirir congestiones de la cabsza «orno süoede 
con ios otros calmantes. Sirve para comb itir los c.itarros a;̂ u(if>s y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontirud la bron quitis más Intensa; en el 
asma sobre todo, este Jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad'nerviosa v disminuir la espectoración. 
E n las personas deavanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, d i sminuyéndolasearec tóa brouquial y el 
cansancio. 
Depósito princioal: B O T I C A F R A N C E S A , 62, San Rafael; esquina á Cam-
panario v en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla ae 
Cuba. «' m 
R.González >• Ca 
A M í a l o 10U 
H A B A N A 
N i v e l e s , 
P a n t ó m e t r o s , 
M i r a s , B a l i z a s 
E s t u c h e s 
f i n o s p a r a 
D i b u j o . 
R s a Especial 
T a q u í m e t r o s 
T e o d o l i t o s , 
P a n t ó m e t r o s , 
R e g i a s , 
C a r t a b o n e s , 
L i e n z a s 
G u r v f m e t r o s 
H U X L E Y 
QUI WCUT Uk FIN. UCUT ixo uorcNo 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-
osas. Obra pronto y con ella 
se consigue:— 
S a l u d Perfecta 
D i g e s t i ó n Sorprendente 
Color Sonrosado 
C a l m a los nervios 
Sueno tranquilo 
E n una palabra, todo lo que constituye el cqmlibno físico y el bienestar 
mora], se consigue con este tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fosfatos y de formiatos ácidos están 
combinados con arreglo a la última palabra de la ciencia. Todos lo? 
enfermos se curan, por crónica que sea Ja dolencia. " Ner-Vita" « 
una bendición para la persona extenuada por el trabajo ú otroS 
excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las 
farmacias. „ 
A N G L O - A M E S I C A N P H A a M A C E U T I C A L CO. , L t d . 
LONDRES: CROVDON NUEVA YCRK 
B e b a u s t e r t c e r v e z a , p e r o p i 
d a l a d e L A T K O P I C A L . . 
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¿Por qué sufre V. de fispe -Jc 
me la Pepsina y Kuíbaiu ^ . 
^L3?-curará en p o c o s ^ T e P ^ j 
su buen Humor y su r o s ^ S M 
rosado y aleare. 
La Pepena y Ruibai: d̂  s n 
produce excelentes re'" eníeri»*' 
tratamiento de todas w*]^ gaŜ  
des del estómago, G,1f'p,;i%ione*jS 
nía indltCe&tionúS, dlKe?"j^^^M 
Con el uso ae i* ^ r/,nida»ie,it(P5 
BARBO, el enf^r^ rP bien, . ^ ^ B 
nono mejor, digiere )ieS» 
' más el alimento y prou* 
ruraclfin compeita. líÉP^^H 
L/s mejores médicos " rte. . 
D^ce años de éxito ere - ." g d» 
Se veníle en todas ^ ^ u ¿ 
Isla. _ ^gj^pP 
DIARIO D E : A I ^ : Á — ] 1908. 
Jurda Consultiva Agraria 
0que 
Ayer celebn') sesión bajo la pro-
cidencia del señor Fernández de Cas-
tro y con asistencia dé los Vocales 
añores Casuso, Sola. Mendoza, Dolz, 
(don Eduardo) y Camps. Secretái 
rio. E l señor Max excusó su ause-n-
cia. Fué aprobada el acta de | | 
sesión anterior. 
Se dio cuenta con una comunica-
ción d-el Jefe de Despacho del Oo-
bernador Provisional, en que mani-
fiesta lo siguiente: " E n cóQlétftá-
ción á su .atenta comunicación de 18 
de Diciembre próximo pasado remi-
tiendo un proyecto de Bases para 
enmendar las ileyes defectuosas que 
actualmente regulan los servicios te-
lefónicos en la República, el sé&ctt 
Ooiberaador Provisional me orde-
na decirle que encuenrta dichas 
para decirle que encuentra dichas 
Bases muy interesantes y que do-ben 
§er tomadas en consideración al pro-
aeflerse á revi.sar las leyes que regu-
lan los referidos servicios. Entre 
tanto, en vi^ta do la importancia 
diel asunto, él ha tenido á bien dictar 
el Decreto del cual remito una co-
pia y que hace mucho más fácil la 
instalación de teléfonos particulares 
en el campo, según lo han interesa-
do ustedes. Los demás asuntos some-
tidos por la Junta Consultiva Agra-
rda están recibiendo cuidadoso estu-
dio por parte del señor Gobernador 
Provisional." Enterada la Comisión, 
acordó seguir gestionando para que 
se resuelva en el sentido que ha in-
dicado en los mismos. 
E l Vocal s^ñor Machado someto á 
la aprobación de la Junta una on-
nrieoda á su escrito de fecha 30 
de Noviembre de 1907 sobre gana-
do. 
E l Vocal señor Camps presenta nn 
proyecto sobro reforma del arancel 
para ol oafé tostado, ambas mociones 
«e dispuso pasasen á las competen-
tes Subcomisiones. 
Se dió cuenta d« haberse remiitido 
ftl Gobierno Provisional él informo 
que se sirvió pedir sobre el dicta-
men de la Comisión de Ferrocarri-
les acerca de verificar el cobro dol 
flete por peso y no por volumen. 
E l dootor Lucas Alvarez Olrioé, 
ropresetitando numorosos vecinoH do 
la Macagua, do San José de los Ha-
mos. Ceja de Pablo, Arabas. Siorrn 
Morena y Corral'llo. k fin de quo on 
la carret era a cordadn de Ara"¡>o.s á 
Sierra Morena se tengan en cuenta 
necesidades agrícolas y de interés 
general, á cuyo objeto solicita que 
se indique al Ingeniero Jefe de la 
Provincia do Matanzas que al ir i 
estudiar esa carretera se asesoro de 
los vecinos de arraigo y representa-
oióín. quienes gustosamente propor-
cionarán todos los ?nedios necesa-
rios al mayor bonoficio de una riquí-
sima comarca, hoy en completo aban-
dono. 
Don Enrique Castañeda encarece 
la noo:»si.lñcl do coiiHtriiir la carrol 
ra de Bejucal k la Salud. Los veci-
nos de Bauta piden KC continúe la 
en vrot.frn d? Punta Brava á Sa.n 
Podro hawííi su en tronque en San 
Antonio, tomadas en consideración 
estas .peticiones se dispuso so trasla-
daren á la. Liga Agraria á los fines 
oportunos. 
Se acordó mostrarse conformes 
con la solicitud de las empresas de 
Ferrocarriles respecto á. la revisión 
del acuerdo de la Coonisión de Ferro-
carriles de primero de Octubre últi-
mo sobre enganches automáticos, ro-
traacas de aire comprimido y otros 
«xtremos. 
El señpr Pregidente presentó un 
proyecto de ley de Bases sobre re-
formas en la legislación para el esta-
blecimiento del Banco Hipotecario. 
Se sacaron copias y se acordó su 
discusión en la próxima sesión. 
Quedó aprobado un proyecto de 
la primera Subcomisión instaurando 
1̂ Homestead n Propiedad Inmune. 
Se suspendió la sesión para con-
tinuarla el mártes -í de Febrero. 
NO HAY N i M MEJOR. 
6 retratos imperiales por un peso. 
otero, Colomnas v COBID. 
32 San Rafael 32 m i m M . 
U i l í s t a d ó a I n v e r m i i 
Los señores Farges. Ball-Llovcras 
y ( onipañía, propietarios de la ^ran 
^ t r e r í a " L a Sociedad" en Obis-
po 65. han remitido con una atenta 
carta al señor Alcalde. Presidente de 
U ("omisión para el fomento de la 
l itación Invernal en Cuba, un che-k 
]""• 212 pesos oro español para la i 
suscripción voluntaria de los fondos \ 
dostinados para las ^fiestas: esta can-
tidad ha sido ingresada en esta fecha 
en el Banco Nacional. 
Para el Concurso Internacional de ! acusación injusta y arbitraria no 
carreras á pie (Andarines) y carreras 1 loe queJó otro recurso que mandar 
de bicicletas, el día 21 de Marzo, los | ]a muestra quo quedaba, en mi poder 





Los señores Hermanos Zuluoía y 
Gamiz han remitido con el mismo ob-
jeto veinte» y uno 20Í100. $21.20 cen-
tavos oro que también ha sido de-
positada en el mismo Banco. 
Ayer so reunió en el Salón del 
Ayimtami&ito bajo la presidencia del 
señor Alcalde, la Comisión para el 
fomento de la Estación Invernal en 
Cuba, asistiendo los señores Velazco. 
Pichardo. Bances Conde. Saavedra. 
López Pérez. Bradt. Chía. Alvarez, 
Celso González. Galán. Pedro P. 
Guilló. Pennino. Bosh. Daniel. Mo-
rales, Cecilio Mendoza y Salas. 
E n esta reunión, que terminó á 
las ocho de la noche se acordó, con-
ceder $10.000 en premios á la Cu-
ban Racing Association. 
Se nombraron las Comisiones com-
puestas de los señores siguientes pa-
ra el desarrollo del programa de los 
festejos: 
Para la cabalgata anunciadora de 
los festejos del día 23 de Febrero, 
los señores Bradt, W. M. Daniel. Sa-
las y Estrampes. 
Para las regatas del día 24 de Fe-
brero, los señores Morales, Coello, M. 
Linares, y C. Carlnmell. 
Para el Certamen de Belleza, los 
señores Bances Conde. Bosch, Pen-
nino y Amador de los Ríos. 
Para el festival infantil del día 
27 de Febrero, los señores Velazco, 
Celso González y Salas. 
Para el Concurso de Carrozas el 
día primero de Marzo, los señores 
Eloy Martínez. Pedro P. Guilló, G. 
Lavvtpu y L . Chía. 
Para el Concurso de " coches con 
máscaras, máscaras á caballo y á 
pie el día 2 de Marzo, los señores* 
Scvorino Galán. E . 'Morales, M. S. 
1'i'liardo y H. de Saavedra. 
Para el concurso de fachada más 
artísticamente adornado y la mejor 
iluminada del mismo día. los seño-
res J . Alvarez. L . Mendoza, López 
Pérez. H. de Saavedra y Pichardo. 
Para el concurso de automóviles, 
los señores L . Marx, Bradt, M. M. 
Coronado y Morales Coello. 
Para el concurso de balcones, los' 
mismos del Concurso de fachadas. 
Para la Excursión á Matanzas, día 
7 de Marzo, los señores Merchant, 
Daniel. Bradt y Salas. 
Para el Campeonato de LaAvn tennis 
y foot-ball. el -mismo día, los seño-
res Eloy Martmez. Braulio Sainz, 
Teodoro Mora y Porfirio Franca. 
Para las carrozas anunciadoras del 
día 8 de Marzo, los señores Inclán, 
M. Fernández, Chía y Galán. 
Para el concurso de bailes popula-
res con trajes típicos los señores 
Bosch. Pedro P. Guilló y Pennino. 
Para el Concurso Internacional de 
Base-Ball, los señores Bradt, A. Ara-
gón. F . Criado, E . Santa Cruz. Mar-
zo 14. 
Para el Concurso de comparsas, el 
día 15 de Marzo, los señores Busti-
Uo, Saavedra. Salas y otra persona 
que designará el Alcalde. 
Para la Exposición deflores, plan-
tas y frutas, el día 16 de Marzo, los 
señores Saavedra. Pichardo, G. Ca-
ñizar, doctor Vildósola y Crowley. 
Para la Eposición de Labores de 
la mujer, el día 16 de Marzo, los 
señores E . Morales. Merchant y Men-
doza. 
Para eP Concurso de Fallas el día 
18, los señores Corsino, Bustillo, Chía 
y Salas. 
Para el Carrousel con la coopera-
ción de nuestras fuerzas militares 
y el ejército de Pacificación, el día 
19 de Merzo. los señores Saavedra. 
Merchant v Morales Coello. 
( 
se tomará acuerdo más 
adelante. 
Para la Batalla de Flores, el día 
22 de Marzo, los señores Alcalde, F i -
char Jo. L . Pérez y Coronado. 
Para el Concurso de Tiro al Pi-
chón, los señores que designará el 
Alcalde. Presidente de la Comisión. 
Marzo 24. 
Para el Concurso Nacional de Ban-
das de músicas el día 26 de Marzo, 
los señores G. Tomás. D. Velazco. E . 
Sánchez Fuentes y Marín Varona. 
Fuegos, pendientes de acuerdo igual 
que la Romería española. 
Para el Campeonato de Polo, el 
día 28 de Marzo, los señores Bradt. 
M. Coello. Alonso Franca, R. G. 
Mendoza y H. de Saavedra. 
Retreta militar, el día 31 de Mar-
zo, designará el Alcalde. 
Iluminaciones, los señores Velasco, 
Chía, Saavedra y Salas. 
* • * 
E l señor Alcalde Municipal ha pa-
gado por su palco para la función 
que se celebrará el día 3 de Fe-
brero en el Teatro Nacional, la su-
ma de veinte y un peso 201100 $21.20 
centavos oro español. 
Por error Involuntario faltó de 
consignar en la relación de la recau-
dación de la» Imprentas con Papele-
rías el nombre de la razón social So-
lana y Compañía que contribuyeron 
con la cantidad de $15.90 oro espa-
ñol. 
Martínez y Piasencia. los cuales la 
analizaron y en su Certificación ma-
nifiestan que no sólo es buena sino 
, no tiéQG composición alguna de 
ol^c marga riña. 
L a arbitrariedad que se comete 
coñañigo es grande é injusta y nu 
quisiera señor Director profundizar 
el por qué el Departamento de Aná-
lisis se complace en dar muestras 
huonas por malas, haciendo que á 
7515 José Fernández Pérez. $101; 
7516 Lucas Sierra Via. $68; 7517 Sná-
rez y Blanco. $1.140; 7519 Ginés He-
irrero. $61. 
7ñ20 Mamu-1 Suárez Alonso. $;-i7!>; 
7521 Juan Fernández García. $483; 
7522 Fructuoso Suérez Fernén.lez. 
$94: 7523 José Prieto Gomález, $199; 
7524 Bihián López García. $44. 
7525 Soto y Quirós. ^145; 7526 Do-
mingo Lavín Pablo. $346 ; 7527 San-
tiago Esqxúvel Lequerique, $179; 7528 
Gregorio Marañón Muñoz. $387; 7529 
Gregorio Marañón Muñoz, $145. 
7530 Díaz y Hno.. $119; 7531 Díaz 
v Hno.. $95; 7532 Juan Iturbe Goro-
diario se condene en los Juzgados ¿g f a $2916: 7533 Joaquín González 
Correccionales á infinidad tío perso-loárcía, $146; 7534 José Pérez Pérez, 
ñas por la misma causa. Con este ¡$74. 
procedimiento de la Sanidad llegará 
el día que en la Habana no se ven-
da locho ni buena ni mala, más quo 
lecho condensada. 'Condensed Milk.1 
¿Se trata de esto? 
Ruego á usted. s*ñor Director, me 
dispense esta molestia. rogá,ndole dé 
cabida en su acreditado periódico 
á las proí^nlos líneas. quedaTidole j 
sumamente agradecido se ofrece de 
usted atto. S. S. 
Q. B. S. M. 
Antonio Benitez. 
S]c. Cerro 542. 
He aquí el certificado: 
'"Laboratorio Clínico de Martínez 
Se Piasencia." — Consulado 95, es-
quina, á Animas. 
Recibida en este Laboratorio una 
muestra de leche de vaca en un fras-
co lacrado y sellado por el Depar-
tamonto do Sanidad, el número 900. 
entregado por el señor Antonio Beni-
tez. con el fin de investigar la natu-
ni'.'za de la. materia grasa. 
l'iiictii-ado el índice de Reichert 
Meissl se obtuvo el siguiente resul-
tado: 23. (i ce de solución n¡10 de 
sosa para cinco gramos de grasa. 
Do este resultado se deduce que 
la gra^a obtenida no es oleomargari-
na. 
Xo so deterimina la cantidad de 
mantequilla de dicha muestra por 
habers'1 recibido on tales condiciones 
que no fué posible emulsionarla. 
Habana. 25 de Enero de 1908.— 
"Hay un «"lio que dice: Drs. Martí-
nez y Piasencia.—Laboratorio Clíni-
co. Consulado 95. Habana.—Firma-
do. Doctores Martmez y Piasencia. 
Los señores Sobrinos de Herrera 
han contribuido con la cantidad de 
$106 oro español y los señores Mar-
cos, Hermanos y Compañía con 
$26.50 oro español para el aumento 
de los fondos de la Comisión para 
el fomento de la Estación Invernal 
en Cuba. 
Comisión para el Fomento de la 
Estación Invernal en Cuba 
AVISO 
Acordados por esta Comisión los 
premios que han de concederse á 
los siguientes Concursos: 
Regatas de botes. 





Carreras de bicicletas. 
Tiros de pichón. 
Bandas de Músicas. 
Se ruega á los Presidentes, Directo-
res ú organizadores de estos Certáme-
nes, que tengan á bien concurrir á 
la oficina de la Comisión de Feste-
jos para el Fomento de la Estación 
Invernal en Cuba. Edificio del Ban- ^ r a n como purgante inofensivo en los 
co Nacional, cuarto número 204. pa-
ra enterarles de los pormenores ne-
cesarios. 
ha. TOS, CATARRO, fluxión ó resfriado 
se domina inmediatamente con el PEC-
TORAL DE AXACAHÜITA Y POLIGOLA 
de Larrazabal- No tiene rival en el mundo 
tan precioso medicamento. 
ASMA. — Con el ELIXIR ANTIASMA-
T1CO de LARRAZABAL se obtiene r.livio 
en los primeros momentos de tan penoso 
padecimiento. Pruébese. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir 
para sus hijos los PAPELILLOS ANTI-
HELMINTICOS de Larrazabal, que arro-
jan las lombrices con toda seguridad y 
PÍDASE L A C E R V E Z A TÍVOLI 
Ü L S I O N & E C A S T E L L S 
Premiada con medalla de oro en la última Exposic ión de PAfls. 
tnra ladebilidad en g-eral, escrófula y raquitismo üe lo* alaos. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
C c x n - c r u L l t ^ » c i ó i X á X y d o 3 £ t ? 
C. 148 26-1B 
E * ideal iónico geu i t aL—Tratamieato r a c i o a ^ í ds iaa p é r d i d n 
* t i m k $ t debil idad sexual é irrivoteTbci*. 
^ada Frasco l leva un í o l i e t o que e x o i í c * c:arG y detallada 
el pian que debe observarse oar» alcanzar completo é x i t o 
y en tolas iasbocica-s aijrsilici'tx.í do U Isi fc. 
26-1E 
Al Doctor López de! Valle 
Señor Director del periódveo DIA-
RIO^ D E L A MARINA. 
Presente. 
"Muy señor mío: 
E l día 15 del actual el Departa-
mento de Sanidad me ocupó una 
muestra de leche de la que tenía pa-
ra el expendio, y dos días deepués 
me comunicó que dicha leche era 
mala. Estrañándorae en sumo gra-
do esto, pues yo tenía la completa 
seguridad de quo la leche era buena 
y pura, y que el darla por mala era 
debido k un error, me personé en 
la oficina pidiéndole al Jefe mandara 
la muestra que el Inspector había 
dejado en mi poder á reetifi-carla al 
Laboratorio Nacional á lo que se ne-
gó, indicindome que ya lo había 
hecho y que estaba adulterada con 
oleomargarina; le pedí de favor que 
él mismo la analizara en mi presen-
cia pues yo negaba tuviera compo-
sición alguna, á lo que no quiso ac-
ceder. Como quiera que esto era una 
GRAN PURIFÍCADOR DE LA SAN-
GRE — L a ZARZAPARRILLA de Larra-
zabal es el depurativo y temperante de la 
eangre por excelencia. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Dro-
gmía SAN JUAN. — Habana. 
i n d e m n i z a Í e s p o r 
conceptos d iversos 
E u 23 del actual ha aprobado el De-
partamento de JniBticia, con arreglo al 
Decreto 158 de 1900. las inderanizacio-
aue á coTiliinuiación se expresan: 
7.->01 Carmelo Jordún Escribano, •>! ¡ 
7-602 Manueil Martín Rodríguez. $;272 ¡ 
7503 Manuel Alvarez Aibuerne. $1054. 
7506 Audréri Blanco Nieto, $314; 
7509 Francisco Alonso Sánchez. $183. 
7508 .luán Esquive! Lequerique. $325; 
7509 Francisco Alon.so Sánicliez. $123. 
7510 Muguruza. Cuesta y Comp., 
$T21 ; 7511 Máximo García García, 
$728; 7512 Faustino Vila. $68; 7513 
José Coibelo Pita. $437; 7514 González 
y Alonso. $544. 
H A B I A Ü M L U C H A T E R R I B L E 
SIEMPRE QUE LOS NIÑOS 
TENIAN QUE TOMAR EL ACEITE 
DE HIGADO DE BACALAO 
¿Quién entre nosotros no recuerda 
lo difícil que era inducirles á los 
niños á tragárselo? E r a preciso dar-
les algunas monedas, apretarles las 
narices, tener listos unos bombones.. . 
Y hasta los adultos pedían dulces, 
jugo de limón ó café en el cual pu-
diesen tomar el aceite de hígado de 
bacalao. 
Eso fué antes de hab^r descubier-
to dos químicos franceses eminentes. 
Mourgues y Qautier. el modo de se-
parar los elementos medicinales y 
curativos del hígado de bacalao, de 
au aceite inúíiJ y nauseabundo, pro-
duciendo así el Vinol. 
Vinal no es medicina de patenta, 
siino una verdadera preparación de 
hígado de bacalao, que contiene en 
una forma altamente concentrada to-
dos los elementos tónicos, fortalece-
dores y curativos del aceite de híga-
do de bacalao, positivamente saca-
dos de hígados de bacalao frescos, 
eliminándose todo el aceite inútil 
y añadiéndose peptonato de hierro; 
es muy sabroso al paladar y á los 
niños les gusta. 
Chester Kent & Co.. Químicos. 
Boston, Mass., E . ü. de A. 
7535 Pedro Quíntela Fernández, 
$289; 75-36 Salvador Pencss Junco. 
$442; 7537 Miguel Vital Cagigas, 
$285; 7538 A. García y Comp.. $520; 
7539 Duciano Tamarsro. Fernández, 
$194. 
7540 Luis Vaurrel Bovert. $427; 
7541 Celestino Fernández Pérez. $2103; 
7542 José Caso González, $328; 7543 
Benito Fanego Hermida. $250; 7544 
Celestino Rodríguez Lorenzo. $54. 
7545 Francisco Vázquez Rodríguez. 
$868; 7546 Cristóbal Quintan;1 Revés. 
$353: 7547 Guillermo Ramos Romero. 
$72; 754S Seeimdino Várela Calvino, 
$65; 7549 Aquilino Francisco Calvo, 
$128. 
(550 Alonso y Cañedo. $966 ; 7551 
•Santiago Lama. Suárez, $40: 7552 José 
Hermida López. $130; 7554 Autonóo 
Fernández Martínez, $45. 
7555 Antonio Fernández Martínez, 
$29; 7556 Constantino Ho\U Suárez, 
$176; 7557 SPIV;* lor Benitez Romero. 
$83; 7558 Manuel F . Alvarez. $86; 
7559 Manuel Arhs Arias. $1501. 
7560 Baklomero Alonso Iglesias. 
$739; 7561 José Díaz Cazora, $47; 
7563 Gregorio Mesa. $45. 
7565 Rafael de Aguila León. $7:?; 
7586 Raíael de Aguila León. $28 ¡ 7567 
Rafael de Aguila León. $20: 7568 Ra-
fael de Aeuila León, $40; 7569 José 
Abren Valdés. $601. 
7570 Vicente Rabólo Hernández. 
$54; 7571 Lirtgarda Mesa viuda de Ca-
rrera. $343; 7572 Higinio Rangel San-
tilla na, $129: 7573 Francisco Ar.sís, 
90; 7574 KÍÍM'O Feniáudez González, 
$337. 
7575 José Cebaüos Prieto. $140; 
7576 Ignacio Roca Va'íJés. $54; 7577 
Teodoro Cruz Cruz. $1379; 7578 Mar-
ta Abreu de Esté vez. $35. 
7580 Nicanor Díaz Rodríguez. $374; 
7581 Tom'ás Valle. $46; 7582 Juan Na-
varro Fernández. $106; 7583 Luis Al-
varez Abren. $452; 7584 Francisco So-
riano Gallardo. 76. 
iN'OTA. — Los individuos mencinfl 
dos en la precedente relación se d 
girán al Departa-menío de Justici-a ; 
ra todo lo referente al pago de las i 
teriores indemnizaciones. 
POR LAS OFICINAS 
P r \ b ¿ \ G I O 
Multa condonada 
Ha sido condonada la multa de $50 
impuesta á D. Edelmiro Acosta, por 
defraudación de las ordenanzas d« 
Farmacia. 
Autorización 
E l Ayuntamiento de Xuevitas ha 
sido autorizado para que pueda otor-
gar escritura de venta á censo, de 
crinco caballerías de terrenos de Egi-
dos en Punta Domingo. 
Para ceder 
La Junta de Paítronos del Hospital 
Santa Isabel y San Nicolás y Ca«a df 
Beneficencia de Matanzas, ha sido 
autorizada para ceder á un tercero, 
el remate de la casa O'Reilly 38 dé 
dicha ciudad cuidando dichas Juntas 
de asegurar el producto de la renta; 
que le corresponde en la forma mááj 
conveniente á los intereses de dichas1 
in-stitueiones. 
Que se Imprima y reparta 
En el Gobierno Provisional se ha 
recibido un telegrama de Washington, 
disponiendo que »c imprima y repar-
ta la Ley Municipal y Provincial, ea 
la misma forma en que se hizo coa 
la Ley Bleetoral. 
A los efectos de la impresión y dis-< 
tribueión, el Gobernador Provisional 
•iutenino firmará un Decirlo qr.e s> 
publicará en la "Gaceta Oficiar' i u' 
fecha 27 del mes actuial. 
Instancias 
Ayer tarde fueron entregadas en 
la Secretaría del Gobierno Provisión il 
las instancias de los industriales, pro-
pietarios y comerciantes del ténninni 
de San Luis (Ornente), solicitando la 
ampliación del crédito votado pafáj 
la construcción del acueducto de di-
cho ptíebloy utilizando al efecto las 
aguas del Río Grande; la de los Ira-
bajadores en 1-as obras púHicíis quíí 
se realizan en la zona de Morón. t4 
licitando amipliación de un crédito 
para continuar dichas obras; la do 
ios vecinos de Veguita (término mu-
nicipal de Bayamo). solicitando que 
la carretera en construcción de Man-
zanillo á Bayamo. que aitravesará id 7585 Enriou/e Pórtela L e r m d i . , 
$130; 7586 Ricardo IVzuela. $50; 7.588 l ^ í ? ! . ' . ' ':a,!<lJ.>n,;KTal.LqU€ I 
Salvador Cardona. $65; 7589 Francis-
•co Jardines, $50. 
7590 Jesús Capote Matos. $1476; 
7593 Tesitamentaría áé .Mrirciai Pttjal 
Barceló. $4; 7594 Jasé Ouéliar Mora-
les, $54. 
7595 Fernando Arteags, $377; 7596 
José Montes. $51; 7597 José Infantes 
Pérez. $64; 7598 Lucas Borjes Vélez, 
$67; 7599 Regla Mo'iina González. $47. 
7600 Alfonso Rodríguez Fuñiera, 
$•56; 7601 Jo«é Cabrera, $.34; 7603 dn-
iio Leiva üurbelo. $756; 7604 Esteban 
López Bernia. $47. 
7605 Prudencio Veranes. $38; 7606 
Testamentaría do du-an Deas Bou a mu-
za. $48; 7607 Antonio Mendoza Gar-
cía, $98; 7608 TI • nrenegiido Ramírez 
Torres, $740; 7609 Ramírez y Gutié-
rrez, $575. 
7610 Evaristo García Aguila, $1652; 
7611 Laureano Falila Gutiérrez, $748; 
7612 Nemesio Quintero González. $163; 
7614 Ramón Vilches y Hno... $637. 
7615 Jaran Belio Acevedo. $225 j 
7616 Peral y García, $94: 7617 Juan 
Díaz Lenza. $80; 7618 Arguele v Hno., 
$125; 7619 Sire y Bsngo. $1.160. 
7620 Sires y Bango. $126: 7621 Ma-
nuel Feliú Olivelíla. $139; 7622 Cen-
tral Andreita Company. $1283; 7623 
Algalña y Falla. $1.107; 7624 duan 
Guerra Mujica y Antonio Rodríguez 
•González, $180; 7625 Juan Rodríguez 
Hernández, $267. 
nía seiscientos? metros de largo, se la 
dé una anchura de diez y nueve, me-
tros, y que en todas las boea calles 
por dondee pase se hagan alcantarte 
lias en vez.de cunetas, y dos 
solicitando el ifidulto dé Apolonio 
Alejos Sosa y José Sujirez Sánchez. 
Telegramas de felicitación 
Habana, Cuba, Enero 27, 1908, 
A su Majestad Imperial, el Empe-
rador de Alemania, Berlin. 
E n mi carácter temporal de GobtfP» 
nador Provisional de Cuba, eitiendq 
á Vuestra Majestad en nombre del 
pueblo de Cuba y el mío propio nues-
tra felicitación, deseándoos luengos 
años de vida y todo género de felici-
dades. 
Barry, 
Gobernador Proviisioual interino. 
BcHin. Enero 28, 1908. 
A Su Excedencia el General Barry, 
Gobernador Provisional interino. Ha-
bana 
Su Majestad el Emperador me man-
da. dar á Su Excelencia muy ttncera» 
mente las gracia-s por su felioítación, 
Schosn. 
PÍDASE L A C E R V E Z A TÍVOLI 
P í r l A S A m D R O Q Ü E K I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E R A B E L L . 
o s á a f á h r e c a s s i g u e p o m e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a i e t í l i a s y n o a n d u c a n . 
§ . T a J e a % ( o o m p . 
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El "Hatuey" 
H A petición de ios vecinos de Tam-
pa con motivo de celebrarse allí al-
gunas fiestas populares el día 5 del 
entrante mos. se ha autorizado la 
permanencia en aquel puerto del 
grn arda-costas "Hatuev" hasta el 
día 6. 
Dicho banco deberá estar do rocrre-
BO f n la Habana el dia 7. 
d e E S T A D O y J U S T I G D A 
Extradición de Mena 
En el Departamento de Estado vS-e 
recibió ayer un cable del señor Luís 
Menéndez, Subinspector de la Poli-
cía Secreta, que fué al Perú en busca 
del prófugo Octavio Mena, quien dió 
muerte á don Antonio •Santamarina, 
cuyo 'he<ího ocurrió en eírta ciudad, 
comunicando haber embarcado con 
Mena en el puerto del Callao, 4 bor-
do del vapor chileno "Paiena". 
La extradición de Mena se solicitó 
y obítuvo del gobierno peruano. 
Escribano auxiliar 
Ha sido nombrado escribano au-
xiliar del Juzgado de primera ins-
tancia é instrucción de Holguín, don 
Luís Eapeleta. n 'iftí&ftHj 
Automación 
Los Presbíteros don Simón Do-
mingo y don Pedro R. Paz, de la Re-
ligión 'Católica, Apostólica y Roma-
na, han sido debidamente autoriza-
dos para solemnizar matrimonios. 
Nombramiento 
üriss Manuel L. Brackelt ha sido 
nombrada taquígrafa del Supervisor 
del Departamento de Justicia, con 
el smesldo mensual de $150, 
las multas impucsta-s á los dueños de 
hoteles cafes, fondas, posadas, restau-
rants y cantinas, por infracción de 
los artículos 166 y 168 de las Orde-
nanzas Sanitarias, 
El Jefe Superior de Sanidad acce-
dió á la petición, haciendo extensi-
va la condonación á los casos de in-
fracción que se noten hasta el día 2 
del próximo Febrero. 
Los billares 
Por la Secretaría del Centro de 
Cafés, se nos ruega manifestemos que 
hoy cumple el plazo para pagar sin 
recargo las patentes de billar. Hasta 
las dos de la tarde pueden acudir á 
la Secretaría los interesados que no 




Comité de San Lázaro 
De orden del señor Presidente cito 
k los señores que componen la Di-
rectiva de este Comité para la jun-
ta que tendrá efecto el día 30 del 
actual, á las 8 de la noche, en la 
casa calle de Neptuno número 213, 
(altos,) 
Se ruega la más puntual asisten-
cia. 
Habana, 29 de Enero de 1908. 
Ramón Díaz Andreu, 
Secretario de Correspondencia. 
«C8»°— 
Pomares á la p^na de cuatro meses y 
un día de arresto mayor como autor 
de un delito de estafa. 
Condenado 
Por sentencia de la Sala segunda 
fué condenado ayer á la pena de un 
año. ocho meses y veintiún dias de 
prisión correccional Jo-sé Morejón, 
como autor de un delito de rapto. 
La rebelión 
En la Sala primera de lo Criminal 
se celebró la sesión sexta de la vista 
de la causa seguida por el delito de 
conspiración para la rebelión. En 
ella terminó su elocuente informe el 
letrado señor Gonzalo Jorrín, inte-
resando del tribunal la absolución 
para su patrocinado el señor Masó 
Parra, 
Hoy continuarán informando las 
defensas. 
N o t i c i a s Jud i c i a l e 
Buena def ensa 
Ayer ha obtenido un triunfo en la 
Sala Provisional de lo Criminal nues-
tro antiguo compañero en la prensa y 
particular amigo el doctor H. C. Bri-
to. Se trataba de la defensa, á car-
del señor Brito, de la procesada 
.\íicaela Oarcía Castro, presa desde 
hace cuatro meses por el supuesto 
delito de tentativa de incendio, y pa-
ra quien pedía el señor Fiscal diez 
y seis años de reclusión. 
Después de leído el escrito en que 
la defensa interesaba la libre abso-
lución de la procesada, é interroga-
dos por el señor Fiscal y repregunta-
dos por el señor Brito los testigos de 
cargo de más importancia en el Jui-
cio, el señor Fiscal modificó sus con-
clusiones en el sentido de que, de 
conformidad con la Defemsa, se ab-
solviera á Micaela García del delito 
que se le imputaba, acordándolo así 
la Sala y poniéndola inmediatamente 
en libertad. 
Este resultado de la defensa de 
nuestro compañero es tanto ó más 
plausible por lo que em sí dice de sus 
Q O B I & R I N O P R O V I I t# buenas disposiciones para la profe-
sión que ejerce, cuanto que se trata 
S E C R E T A R I A 
D B A G R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han conce-
dido las inscripciones de marcas de 
ganado solicitadas por los señores 
Marino RodrígueT:, Francisco Diego 
Madrazc. Manuel Rodrígncz, Pedro 
Pérez, Rafael García, Abelardo Pon-
ce, Se rapio León. Juan Espino, Ade-
laida Aloraá, Juan Galbán. Ramón 
Florez. Juan Padrón, Salvador Diaz, 
Fpmando Hernández. Edelmiro Es-
quí vel. Fernando Pérez. Emelio Qui-
rós, Pedro Rodríguez, Miguel Martí-
nez. Rfunón Pérez, Diego Montoya, 
Ignacio Cordero, Pedro Ortega, To-
más Barrera, F. Gamba y Co.. Sil-
verio A. Coto, Alberto Hernández y 
Dolores García. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
AUDIENCIA 
Juicios Orales 
Sala Segunda de lo Criminal.— 
Benigaio Valdés y, otro. Falsedad. 
Juzgado de San Antonio. 
José Fernández. Robo. Juzgado de 
Isla de Pinos. 
Sala Provisional de lo Criminal. 
Contra Raúl Sogovia y José Pía, 
por hurto. Juzgado del Este. Un 
abogado, seis testigos. 
Contra Santiago Quesada. por aten-
tado. Juzgado del Centro. Un abo-
gado, odio testigos. Secretario: Se-
gura. 
Sala provisional de lo Civil.— 
Ramón Illa y Acosta. como Admi 
nistrador judicial de los bienes del 
intentado de Lorenza Menéndez con-
tra Jaime Ros y compartes, sobre nu 
lidad de la venta en pública subasta 
de la casa número 20 de la calle de 
Atarés. Juz:gado del Sur. 
Leopoldo Carbajal, Marqués de Pi-
nar del Rio, contra Gabino Nieto y 
Casayús, sobre nulidad y cancelación 
de una servidumbre de luz y vistas 
constituida en la casa Refugio 13. 
Juzgado del Este. Secretario Segura. 
darle el referido carácter á este pobla-
do de Puerto Esperanza, y en oaso de 
que dado lo complicado de la consulta 
no pueda contestarme categóricarrnente, 
la haga extensiva al señor Secretario 
de -Gobernación quien con verdadero 
conocimiento de causa podrá contes-
tar-a. 
En días pasados hemos visto por es-
•te poblado al señor representante de la 
mina de cobre y otros Reñores vímerioa-
nos, midiendo terrenos en el litoral de 
ê te poblado y sondeando la bahía, y 
según se dice proyectan la construc-
ción de un mué lie y almacén para el 
embarque v depósito del cobre ya ex-
taria," 
He sabido por varios dueños de ba-
landros y otras enfibarcaciones delica-
das al cabotaje entre este puerto y 
otros de la costa, que por el señor Ju-
lián Alonso, arrendatario del muelie y 
almacén de este puerto, se ha dado la 
orden de que todas las embarcaciones 
que atraquen al referido muelle pa-
guen un centén por mueli-aje ó arrimo 
y á más el alma'cenaje por las mercan-
cías que por el mismo se desembar-
quen, y como que en este puerto no 
hay otro muelle, con esta disposición se 
perjudicarán grandemente no solo los 
intereses de los dueños de embarcacio-
nes sino los del público en general, 
pues la mayor cantidad' de artículos 
que esas embarcaciones trasportaoi son 
yaguas, cujes para curar tabaco, car-
bón y maderas, todas de suma necesi-
dad para La vi la económica de este 
poblado y su zona, de cultivo. 
'Sería altamente laudatorio para el 
señor Julián Alonso que en provecho 
de tanto pobre que vive del cabotaje y 
del público en general, dejacra sin efec-
to dicha orden, sobre todo en lo que 
afecíta al muellaje, ó la modificara res-
pecto á las emlbaroaciones menores ma-
triculadas en este puerto. 
DE PROVINCIAS 
Detenidos 
El Agente de la policía señor Val-
dés detuvo ayer á Eugenio Alvarez 
y José Luís Zabala que se dedicaban 
á la rifa no autorizada. 
Se les ocuparon varios talones. 
ASUNTOS VARIOS 
Una visita 
Hemos tenido el gusto de recibir 
en esta casa la visáta del Sr. D. Jeró-
nimo Montero, redactor de la Revista 
ibero americana evientínco-literani» 
Patria y Letras", de Madrid. 
El Sr. Montero se propone pasar 
una breve temporada entre nosotros 
dedicado á la propaganda de dicha 
publicación, una de las más notables 
por su amplio programa de cuantas 
se publican en tierra española y en 
condiciones más económicas para el 
suscriptor. 
Deseamos que «su estancia en esta 
isla le sea grata al distinguido com-
pañero. 
Casino Español de Placetas 
Hemos reerbido una atenta invita-
ción para el baile de sala que tendrá 
efecto la noche del 2 de Febrero pró-
ximo en el Casino Español de Pla-
cetas. 
Agradecemos al Sr. D, Indalecio 
Ruiz, Presidente y á D. José del Río, | frustrado corrtra. Francisco González 
Secretario de diicha Asociación Pa- , Musilav 
de su debut en materia criminal 
Reciba el señor Brito nuestra es-
presión de verdadera complacencia 
por su triunfo. 
Suspensión 
Por mo haber comparecido uno de 
los procesados, la Sala Provisional de 
lo Criminal acordó suspender la vis-
ta de la causa, señalada para ayer, 
seguida contra José Azor y Nagi y 
José Isaac por un delito de coheoho. 
Se procederá á nuevo señala-
miente. 
Robo 
En la Sala segunda de lo Criminal 
se celebró ayer tarde la vista de la 
causa seguida por un delito de robo 
contra Antonio Canet Rodríguez. 
Y practicadas que fueron las prue-
bas, pronunció su informe el señor 
Fscal, solicitando que al procesado se 
le impusiera la pena de cuatro años 
y dos meses de presidio correccional 
con la indemnización correspondiente. 
La defensa, en su informe trató 
de llevar al ánimo del tribunal la 
inocencia de su patrocinado para el 
que terminó pidiendo la libre abso-
lución. 
Faltó tiempo 
Por haberse extinguido las horas 
há'biles, la misma Sala acordó sus-
pender la vista de la causa señalada 
para ayer, seguida por homicidio 
triótica, la invitación con que nos 
favorece. 
Bien venido 
El Director de la Compañía de los 
Bpi. Ferrooariles Unido-.? de la Habana, 
Mr. Bronnje, llegó ayer á esta capital 
á bordo del vapor americano "Sara-
toga", procedente de los Estados 
Unidos. 
Multas condonadas 
Una comisión de los "Gremios 
Unidos del Comercio" visitó en la 
mañana de ayer al señor Jefe de Sa-
nidad, rogáuoole la condonación de ' 
Se verá hoy á la una de la tarde. 
Sentencia 
La Sala primera de lo Criminal en 
sentencia de ayer condena á Angel 
P I N A R DBL» R I O 
Puerto ^Esperanza, Enero 27 de 
1908. 
Trasmitimos lo siguiente al señor 
Sobra do: 
"Habiendo leído en las columnas de 
su importante publicación una sección 
de consultas me atrevo á molestar su 
atención, haciéndole la siguiente: 
E^te poblado, compuesto de más de 
doscientas casas de diferentes materia-
es, -la mayor parte de ellas amillara-
das, y pagándole (ymtriibueión al Ayun-
tamiento de Viñales, desde hace tres 
añas ó más, se paga «al referido Ayun-
tamiento el arbitrio de fabricación. 
•Además, la mayor parte de los propie-
tarios de las referidas casas, han paga-
do según recibos, varios años de cen-
sos áíl señor Rafael de Carrera, que fué 
el representante legal de los herederos 
de don Juan Ferrer. dueño de los te-
rrenos en que se halla enclavado este 
poblado. 
Por carecer estos propietarios de la 
escritura de censo y estar pendiente de 
pago de los referidos censos duTante 
cinco años por haber cesado la admi-
nistración del señar Carrerá y no ha-
ber una avenencia entre los herederos 
del referido Juan Ferrer para nom-
brar hasta esta fecha nuevo adminis-
trador que los represente, así como 
taaúpooo haber hecho el plano del po-
blado para su presentación ai Ayunta-
mtiento de Vi ña Íes con delincación de 
calles y manzanas ¿pierde este pobla-
do el carácter de urbanización para los 
efectos legales y administrativos en lo 
que afecta á dotarlo por los poderes 
públicos de una Junta de Sanidad que 
por derecho le corresponde por haber 
arrojado en el censo del pagado iaño 
u-na población de mil ciento cmcuetita 
y nueve habitantes en el casco del po-
blado? ¿Así como •tamihien un Juzga-
do municipal para la más rápida ad-
ministración de Justicia? 
En c»:.so de qnc por ios datos ante-
riormente expuaBtos no se le pueda 
dar á este poblado el carácter de ur-
banización 'que por derecho le corres-
ponde, suplico á usted se sirva decir-
•me qué trámites habrá que correr para 
Son muy gratas las noticias que á 
diario se reciben del buen aspecto que 
presenta la coseclia de tabaco y frutas 
menores, tanto en las lomas como en la 
costa., sobre todo en esta última que ha-
ce cuatro años no hacía cosech'a debido 
k lo indemente del tiempo; así es que 
sí el tierrapo continúa como hasta aquí 
tendremos una abundante cosecha de 
buena calidad y condiciones. 
E l Corresponsal. 
Correo de España 
E N E R O 
Wagones para ferrocarriles construi-
dos en España. 
Es halagüeño para la industria es-, 
pañola el hecho de que la Compañía 
de Ferrocarriles del Norte haya ad-
judicado k la Sociedad Española de 
Construcciones Metálicas, .que tiene 
una de sus fábricas en Beasain, la 
construcción de seiscientos vagones, 
cerrados para mercancías, cuyo plazo 
de entrega terminará en Septiembre 
del año venidero. 
Antes de esto, esa Sociedad cons-
tructora había entregado á la misma 
Compañía ferroviaria trescientos va-
gones, destinados ni transporte de 
frutas en la línea de Valencia, y ac-
tualmente construye trescientos^ más 
para la Compañía de Madrid á Za-
ragoza y á Alicante. 
No hace mucho construyó asimis-
mo, más de cincuenta vagones con 
destino á, la Compañía de Zafra á 
Huelva. 
Sobre los rieles de los caminos de 
hierro españoles, pues, va corriendo 
un número, cada vez más importante, 
de unidades de material móvil cons-
truido por la industria nacional con 
elementos español'-s. obtenidos por 
el esfuerzo del capital español, y es-
to de modo que ese material sea, 
como es, capaz de resistir la compa-
ración con el que se importaba .de 
los talleres extranjeros, y aun ven-
cer, puesto que en concurso es como 
ha obtenido sus éxitos la Sociedad 
de Construcciones Metálicas. 
Un rico como deberían serlo todos 
On este título publica " E l Univer-
so," de Madrid, la noticia del falle-
cimiento en Cádiz, su ciudad natal, 
áe don José Moreno de Mora y Vi-
tün, exdiputado, senador, condecora-
: 
MOTOR V E G I C L E E X C H A N G E 
J. M. OUEÑAS 
Vehícnlos de locomoción propia en ge-
neral.—Automóviles. Tractomóviles. 
Lanchas de Gasolina. 




G A M A G U E Y 
Camapüey, Enero 28 de 1908, 
Ya se está efeetuando la descarga 
de los carros destinados al servicio 
de la Corapañíia del Tranvía EHéc-
trico de esta ciudad 
Se dice que la mauguración ofi-
cial se llevará á efecto en los prime-
ros dias del próximo mes de Marzo. 
Camagücy está, pues, de enhora-
buena. 
Grao número de las vetustas ca-
sas que tanto afeaban á esta pobla-
ción, van desapareciendo rápidamen-
te, construyéndose en su lugar pre-
ciosos edificios de bloks de cemento, 
donde se iustalau suntuosos estable-
cimie-U'tos comerciales montados á la 
altura de los mejores de la Habana, 
La situación económica no es nada 
halagüeña, se observa una gran pa-
ralización en todos los negocios, que 
perjudica á todas directa é indirecta-
mente. 
Al señor Director General de Co 
munic aciones. 
Varios comerciantes se han acerca-
do á mí, para que—por medio de las 
columnas del DIARIO DE LA MA 
RIÑA—haga saber á tan distinguido 
funcionario las irreguíarklades que 
se suceden en el servicio de correos de 
Nuevitas. pues muchas veces la car-
tas que se dirijeci á esta ciudad van á 
parar á Minas, y otras á Lugareño 
ocasiónnndo serios trastornos á los 
interesados. 
Se me dice también que algunas 
veces se cansan de esperar las cartas 
sin que lleguen á recibirlas, lo que de-
muestra que se "extravían". 
¿Puede saberse las causas? 
Los señores comiere i antes—y Üos 
que no lo son—confían en que el 
íeaor Charles Hernández, cuyo celo 
es bien reconocido, ponga fin á es 
tas intolerables 'altas, 
Oscar G. Fumariega, 
E s su Sangre 
Pobre y E s c a s a ? 
O z o i m i l s i o n 
XA Muera Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao por Excelencia. 
Están débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
Vd. cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
{)obre necesitan un Alimento que es ayude. 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
La Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
La Ozomulsión es una combina-
ción que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimer^^ y es á 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
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E s t a e s l a c a n t i d a d q u e p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
t a d o C u b a n o p o r i m p u e s t o s o b r e l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a d u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o q u e e m p e z ó e n 1 .° de 
N o v i e m b r e de 1 9 0 6 7 t e r m i n ó e n 31 de O c t u b r e de 1 9 0 7 . 
I^as d e m á s marcas de cerveza, a s í las i m p o r t a -
das como las fabricadas en e l p a í s , sumadas t o -
das j un t a s , l i a n quedado m u y p o r debajo de 
aquel la cifra en e l pago del impues to , l o que 
mues t ra que es L A TKOJPICAL la cerveza m á s 
sol ic i tada. 
C U I O U E S U U M " 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
ÍJIUKK, ae explosión y 
coui.i>U2>ciou espoucá-
uctu». süu immu ai mal 
olor, i^laoorada eu i A 
laoricH escaoiecida eu 
i5i^IX> JC, eu el l i coral de 
esta Oalua. 
î a.ra evitar falsiüca-
cioues, uts latas lleva-
ran estampadas eu la^ 
tapitas las palabras 
LL Z BRILtLANTtí y eu 
la etiqueta estara im-
presa la marca de la-
biica 
UN EUSFANTB 
que es uuestro exclusU 
vo uso y se perseguirá 
con lodo el rigor de 1«* 
Ley a iosíalsidoadores 
El Ácsite Luz B r í M n 
que olrecemos al pú-
blico y que uo tieuo r i -
val, es el producto de 
una tabricación espe-
CÍaTy~qu«9 presenta ei aspecto de agua entra, producieuao una LUZ TAN 
HEitMUSÁ, sin umuo n i mal olor, que nada tieue que envidiar al gas mas 
purilicado. Este aceite posee la gran ventaja de no inñamarse en el caso do 
romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, principalmente i * A KA 
EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia á los consumidores: LA LÜZ BRILLANTE, marca ELE-
FA> TE, es iííUal, si uo superior en condiciones lumínicas, al de rn^jor clase 
importado del extranjero, y se vendo á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y GAJUOLINA, do 
clase superior para alambrado, fuerza motriz y demás usos, á precios re» 
ducidoK. 
The West lu l ia Oil itñ iuiu^ <Jo.—O.'iclia: SANT.V • U t \ , ú, —Habana 
Se obtiene resultados beneñeio-
sos de la primera dosis. 
F R A 5 C O D E P R U E B A G R A T I S 
T5e enviará una muestra gratis á todo •! 
que la solicite de la 
OZ0KULSI0I eOlPIRY, 
148 PCATI Streei» NFW Vr>»v 
' LA Ozemtiision es el reconstituyente natOi 
tal que suple la Naturaleza para la curación 
de las enfermedades Pulmonares y de la 
Garganta. Les Infante! y los Muchacho» la 
loman tan fnstosamente como sus padres 
porque es dulce, pura, agradable al pjtU<Ur, 
iigcrible, y se asimila con laeilidad. 
Pebido á las miles curas radicales qua 
Via efectuado la, Ozomulsión ocupa ésta s] 
primer lugar en la estimación do los Médi-
eos, quienes la consideran la Emulsión Ali. 
«nenticia de Aceite de Hígado de Bacalao por 
excelencia, cuyos otros agentes medicinales 
ion la Glicerina, los Hipofbsfitos de Cal y 
Soda y un Antiscptic-' ûe es el rey de lot 
Germicidas. ^ jfi 
Los Médico» k ^•«Jií^rnte y la 
recetan en su príctica privada así como en 
los Hospitales, no sólo en todos los Palsts 
Latino-americanos, sino también en los Esta-
dos Unidos y la Europa. 
• Estece segnro de que la Ozomulsión hará 
per Vd. lo que ha hecho por otros. 
-Las personas que toman la Ozomulsión 
tozan de perfecta salud. Su sangre se puri-ca y se enriquece; el apetito aumenta y las 
tomidas se hacen más apetecibles. Eu fin. U 
Ozomulsión da lo que todos buscaai 
*ALUD. FUSCAS » BELLEZA, 
do con varias gtandes oruces; hoia-
brt, en suma, principal en su tierra 
y en la nación entera, en cuyo sun-
tuoso palacio de Cádiz, que es el m«-
jor monumento arquitectónico cl0 
aquella ciudad, hospedáronse y fue. 
ron obsequiados reyes y príncipes. 
"Pero todo esto que tanto vale' y 
significa s^írún c] mundo—dice el 
diario ya citüdo—erh lo que menos 
valía en este varón insigne. Ln qUQ 
realzó su raédito. lo que le hizo ver-
daderamente grande y. sin género 
de duda, se habrá encontrado en la 
otra vida, fueron las caritativas lar-
guezas, el uso espléndidamente cris-
tiano de su pingüe capital, 
' "Innumerables familias vivieron 
de sus limosnas, y se necesitarían 
gruesos volúmenes para referir sólo 
las caridades proclamadas por sm 
favorecidos. Y aparte d»1 esto, qu^ 
no se puede contar, gastó inmensas 
sumas en obras públicas de extraor-
dinaria utilidad. 
"De tres de ellas, por su impor. 
taneia. conservará Cádiz perenne re-
cuerdo: tales son: las "Escuelas Cris-
tianas de San Miguel." -el "Sanatorio 
de la Madre de Dios'' y el "Hospi-
tal Provincial." que es un palacio 
magnífico, dotado con todos los ade-
lantos más modernos para su ob-
jeto. Decíamos que el palacio ó casa 
de Mora, en la cali ^ Ancha, de Cá-
diz, era el mejor edificio de aquella 
ciudad, y debemos rectificarlo: lo 
fué hasta que Mora construyó el 
Hospital, puesto que hoy ose ran^o 
lo ocupa la casa levantada por el 
opulento gaditano á los pobres de 
Jesucristo, 
"Mora no era un filántropo á la 
moderna, sino un cristiano carita-
tivo, es decir, un hombre benéfico 
según los quieren Dios y la Iglesia." 
Armonías republicanas 
En un "meeting" republicano ce-
lebrado en Santander, el señor Le-
e s t e u e e 
Les secretos del Hipnotismo y Mag< 
netismo personal, que hasta 
ahora habían sido guarda-
dos con el mayor sigilo, 
han sido a! fin re-
velados. 
El New York Instituí© of Science, aen 
Eochoster, N. Y., E. U. de A., ha publi-¡ 
cado un notabilíaimo tratado sobre el bip-' 
noüamo, el magnetismo personal, la cura 
magnética, y el "Nuevo Pensamiento,", 
Sin disputa alguna, esto tratado es el más i 
maravilloso y comprebensible que de su' 
claso se ha publicado. Los directores han' 
acordado distribuir mil ejemplares del libro 
gratis, á> las personas que se intereseu sin-'! 
ceramente en esa maravillosa ciencia, con 
el objeto de que sirva de anímelo á la Insti-
tución. El libro ha sido escrito por 1̂ emi-
nente Dr. X. La Motee Sage, A. M. Ph. 
1). LL. D., el hombre de ciencia más con-
notado del mundo; Vd. puede ahora apren-
der las leyes secretas del hipnotismo y •! 
magnetismo personal, así como el dominio 
sobre sí mismo/y obtener un desarrollo 
más elevado de la fuerza de voluntad, en 
BU propia casa. Este libro revela completar 
mente los principios fundamentales del 
tóto é influencia en todas las condiciones 
de la vida; explica los métodos secretos del 
dominio del entendimiento que hasta ahora 
ao se habían divulgado, 
M m 
i 
E n la en te rmedad y en la p r i -
s i ó n se conoce á los amigos, y 
en e l sabor se conoce s i es bue-
na l a cerveza. N inguna como la 
de L A TKOPICAL. . 
tra sugestión hipnótica, fortalece la E», 
moría y desarrolla'una voluntad de hierro | 
vence la timidez, revive la esperanaa, estij 
muía la ambición y determinación para eí 
éxito ó imparte á uno esa coilfian^* ,q": 
permite convencer al mundo del veroaaero 
valor que uno tiene. , « 
Es la llave para los secretos profundos aei 
dominio del entendimiento ; permite domi-
nar absolutamente el pensamiento y 
acciones de las personas. Cuando vd. co 
prenda plenamente las leyes secretw; qu» 
gobiernan á. esta maravillosa ciencia, en-
tonces puede Vd. llevax la 6Ugeŝ .a " 
4nimo do una persona, que la P00"", " 
acción en un día 6 dentro de un afio, aeo-
puós de sugerida; Vd. puedo curarse ia 
•nfermedades que tenga y las malas co 
tumbres, así como también curarlas en * 
demás; Vd. mismo puede cura".eelde^io¿ 
nerviosidad y preocupación en los negó ^ 
6 de la vida doméstica. ~" 
Vd. puede instajitáneamente «"P11.0"̂  
á una persona con sólo una mirada, •JP 
ella se dé cuenta, y ejercer una pooer 
iafluencia sobre ella, que hará qu© ^ 
quaVd. desée; Vd. puede desarrollar aaŝ  
nn grado maravilloso el talento par» 
miiaica, el dra-raa ó el arte; V£j* PopoBJ 
vigorizar su memoria y aumentar las i 
tonidades para el éxito, cien v,ce"A¿J^ 
puede dar sesiones de mistenosasrepr^j 
taciones hipnóticas; Vd. Puedo ^ ^ ^ j 
amor 6 la amistad de la persona ^ 
Vd. puede protegerse contra la mflwa^ 
perniciosa de los domas ; en fin, yulfap^ 
obtener gran éxito financiero 7 ^ T r T J ^ 
lauca de gran fuerza en ^ } ^ á ^ ^ 
resida. The Now York Instituto o* 
garantiza que enseña á vd. «doc»' 
obtener ;odo eso ; es el Instituto de ^ 
clon más grande y de ™70T.*r™¿0 por 
clase en el mundo. Ha «do automado ^ 
virtud de las leyes del Estado, y c™» 
amplio capital, y cumple ^ ^ ¿ ^ J L 
sus promesas. Si Vd ^sea obten^ y 
ejemplar gratis de ese " ^ " ^ o de 1» 
aprender la fuerza secreta Por ™ ¿omintf 
cual se puede fascinar, enviar 
el entendimiento humano, ^^^ ly jo . »1 
su nombre y señas, sin dinero J ^ ^ a 
New York Instituto of Science. ^ t 
Rochester. N. Y.. E. U. f« ^ ' / / " ^ Ói 
recibirá Vd. gratis «1 4 ^ 
ux declaró muerto el partido de 
i1 Unión Republicana, y levantó ban-
tra para agrupar en torno de él 
i todos los revolucionarios. 
8 uacó á la Solidaridad y á los 
lur.i pactado con ella, diciendo 
era absolutamente imposible una 
?teligencia fecunda entre hombres 
Jíe ideas tan opuestas como los que 
forman la Unión. 
Ocupándose de esta, la dio por 
muerta: afirmó repetidas veces que 
había fracasado, y que semejante 
fracaso se debía a la ineptitud del 
-jef ? que se la <iiera' inca'Paz para di-
rigirla y negado á todo movimiento 
¿e salvación. 
'•La conducta de aquel jefe ha si-
do verdaderamente censurable—aña-
dió el señor Lerroux—y recorriendo 
la historia de los sucesos acaecidos 
dosde el nacimiento de la Unión 
haíta su muerte reciente, se ve que 
_0 estuvo nunca identificado con 
el partido, y que le traicionó, no 
fcaciendo la revolución cuando po-
hacerla, por contar con milita-
; íes comprometidos y con dinero su-
fceiente. 
Aludiendo al señor A c á r a t e , cen-
suró su colaboración eon el Gobier-
no en el Instituto de Reformas So-
¡jiflles, afirmando que hacía una obra 
nada beneficiosa á la República y á 
los principios democráticos, cedien-
do al gubernamentalismo. 
Lenoux terminó afirmando la ne-
cesidad de crear un partido de vo-
luntad, de energía y de resolución, 
para lo cual recababa la jefatura, 
prometiendo sacrificarse en aras de 
las esperanzas que representa. 
Próximo viaje á Cádiz de la Familia 
Real.—El Palacio de Cortegada. 
Parece probable que la visita, á, 
Galicia de los Reyes don Alfonso y 
doña Yietoria con el Príncipe de 
Asturias, se verifique en los comien-
zas de la primavera, algunos días 
después de regresar de Sevilla. 
Con este motivo se dice, aunque 
esto no es aún cosa decidida, que 
pocos días antes de emprenderse e.síe 
viajo, llegará á Madrid la Prince-
sa Beatriz de Inglaterra, madre de 
la Reina, que acompañará á sus hi-
jos en su excursión por el Noroes-
te de España. 
A primeros de Marzo fondeará en 
la ría de Arosa la escuadra inglesa, 
si mando ele lord Beresford. E n di-
cha escuadra irá embarcado el hijo 
primogénito del Príncipe de Gales. 
La "estaucia de los Reyes en Vi-
Pagarcía durará cuatro ó cinco días, 
y durante ella se verificará la colo-
cación de la primera piedra del (puen-
te que ha de unir la isla de Cortega-
da con Carril. 
Acaso so coloque también la pri-
piéra piedra de la futura residencia 
•regia, cuyo replanteo han terminado 
los arquitectos Ripollés y Moya. 
I, Se cree que durante su estancia 
en Yillagarcía, la Familia Real y la 
Princesa Beatriz se hospedarán en 
[a casa que en Rubiaues poseen los 
-': 'Ciuesoü de Aran da. señores de Ru-
pian'-s. en la cual se están haciendo 
preparativos para alojar á los augus-
tos viajeros. 
• Rubianes es una pintoresca aldea 
inmediata á Carril, en donde, con-
trastando con las humildes casas de 
los labradores, se alzan las casas 
fiolariegas de Colmeiro, Fontán y Ru-
bianes. 
E l palacio de los Marqueses de 
Aranda. emplazado junto á la esta-
ción de Rubianes, tiene su entra-
da principal por la carretera de 
•Villagarcía á Pontevedra, y desde 
sus balcones, salvando la arboleda 
Que le rodea, domínase uno de los 
más bellos paisajes gallegos. 
E l palacio que han de habitar los 
peyes durante las temporadas futu-
ras que pasen en la isla de Corte-
gada y cuyos planos están á -cargo 
de los arquitectos de la Casa Real, 
Moya y Ripollés, será de estilo mo-
derno y de forma rectangular. 
Ea fachada principal hará frente 
P la entrada de la ría de Arosa. 
Tendrá 64 metros de longitud y 
W de fondo, con un patio de 20 
Por 24. 
En los cuatro ángulos se «leva-
torres hasta una altura total de 
40 metros. 
E l conjunto general será verda-
deramente regio, y 'el palacio será, 
*m duda, uno de los mejores de E u -
Para el emiplazamiento se ha elegi-
ré una loma que existe entre las dos 
«olmas de la casa. 
E l edificio constará de sótano y de 
tres pisoc. 
Laŝ  obras del puente que ha de 
^ r á la isla con Carril han dado ya 
oniienzo y se espera que podrán 
tas completamente terminados en-
re Julio y Agosto del presente año. 
-̂ n esta última época comenzarán 
las obras del palacio, 
l e * ! •" transí>orte de 1<)s materia-
destiaados al puente y al pala-
DíARIO D E L A MARINA.—Elk i . 
-—i i — -
Ta mañana.—Enero 30 de 1908. 
2̂  ^ntas mujeres sufren mensual-
eíórr r,0r cansa ê exceso en la fun-
[e meDstrual. Y lo peor del caso es 
a eso^ s^frünientos se observan cen 
deT piecilencia en mujeres débiles 
ucadas, esto es, en las que me-
J, Pueden soportarlas. 
ge remedio se llama ¿'Grantillas" 
- ^ ende en todas las farmacias y 
•ant'ri?S' C r í b a s e á la casa Dr. 
• JJ' s Laboratories, 55 Worth Stre-
í i0w *crk, pidiendo el libro núme-
prec"116 86 eilVÍa »ratiá y que tra' i sfQiente de las enfermedades 
cío, habilitará el contratista un tren 
de gabarras. 
E l premio del periodista católico.— 
Una carta del Obispo de Jaca. 
Tomamos los siguientes párrafos 
de una carta dirigida por el señor 
Obispo de Jaca á don Antonio de la 
Cuesta, Director de la revista ' ' E l 
Pan de los Pobres," que se publica 
en Bilbao: 
' . . . Y o creo firmemente que los 
i buenos periodistas oirán en el uni-
versal juicio alabanzas muy especia-
les y ostentarán en el cielo coronas 
fulgentísimas. 
" A otros escritores podrá decirles 
el Supremo Juez: ' ' Y a recibisteis 
^vuestra recompensa Escribíais pa-
vuestra gloria y la obtuvisteis; 
^buscábais por premio de vuestras 
"tareas literarias los elogios, y os 
"fueron dados." E l que escribe un 
libro puede, aunque sin fundamento 
casi siempre, recrearse, como Dau-
det, pensando en que dentro de mil 
años aun será leída la obra y cele-
brado el autor. 
" E l que escribe en un periódico 
está menos expuesto á los asaltos 
de la. vanidad y á buscar su gloria 
olvidando la de Dior; y empañando 
con torcida intención el brillo de las 
más rectas accion'--s; su nombre se 
oculta, su firma no se ve al pie de 
los artículos, el periódico y no el 
periodista es el que recibe los aplau-
sos, 
"Aparte del testimonio de la pro-
pia conciencia, de la anterior satis-
facción de haber obrado bien, tiene 
el periodista católico la esperanza de 
nna recompensa eterna é inefable. 
E l Angel de la Guarda está á su lado 
escribiendo en el libro de la vida to-
dos sus trabajos en pro de la santa 
Causa, y Dios que premia las inten-
ciones, está viendo todos sus buenos 
deseos. En el día postrero del mun-
do, delante de todas las generaciones 
resucitadas, oirá de los labios del 
Juez de vivos y de muertos el buen 
periodista: Yo doy por recibido todo 
lo que hiciste por mis hermanos, que 
sor los tuyos; cuando tenían el alma 
hambrienta y les repartiste el pan 
de la vendad; cuando tenían el espí-
ritu sediento y IGM diste el agua de 
la justicia; cuando los libertaste de 
las cárceles de la ignorancia; cuan-
do los vestiste con el vestido de las 
virtudes; cuando alumbraste los ojos 
de su entendimiento con la luz de 
la ciencia; cuando en las enfermeda-
des de su alma, les; visitaron tus 
palabras de consuelo; cuando á sus 
heridas aplicaste el bádsamo de la 
designación y de la esperanza, lo 
agradecí tanto como si yo fuese el 
favorecido, como si á mí me lo hu-
bierais hecho; á mí lo hicisteis, 
"mihi feeistis." Por eso mi Padre 
os bendic'c ahora, y desde toda la 
eternidad os preparé un trono para 
que seáis eternamente reyes." 
RESTAURADOR VITAL DE RIGORD. 
Itestunra la vitalidad de los Iiom-
b. es. Garantizado, Precio íjil.OO oro. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
Dr. Manuel Johnson. H a curado á 
otros, lo curará. A V. Hagfa la prueba. 
Se solicitan pedidos por correo. 
hierro para tomar un poco de alcohol 
y curar la muía, observando enton-
ces que dicho alcohol despedía muy 
mal olor. ^ • 
Manifestó asimismo que los pipotes 
de hierro que llevó al siguiente viaje 
sólo contenían agua en lugar de al-
cohol, y que tiene informes, por el 
Administrador de la Zona Fiscal, que 
el alcohol descomisado en dicho alam-
bique estaba tasado en unos seis-
cientos pesos moneda americana. 
Otra cireunstameia que le llamó la 
atención al señor Amat, que en los 
| viajes realizados por sus carretones, 
j nunca lo acompañó la policía ni los 
I Inspectores del Impuesto, como se 
tenía la costumbre de hacer. 
De esta denuncia se levantó el co-
rrespondiente atestado, remitiéndose 
al Juez de Guardia para lo que pro-
cediera. 
E l Jefe del Departamento de la 
Secretaría de Estado, General Justo 
García Vélez, remitió ayer tarde al 
Jefe de la Policía Secreta, señor Je-
rez Varona, un telegrama del Sub-
inspector señor Méndez, anunciándole 
su salida para esta conduciendo al 
detenido Octavio Mena, autor del ase-
sinato de un joven dependiente en 
una casa non sancta de la callo de 
Aguacate, y de cuyo crimen dimos 
cuenta en su oportunidad. 
E l telegrama remitido al Jefe de 
la Policía Secreta, dice así: 
"Callao, 29 Enero 1908. Embar-
co Mena vapor chileno "Palena".— 
Mcn-éndez." 
LOS SUCESOS 
Ante el Subinspector de guardia 
en la Oficina de la Policía Secreta, 
se presentó ayer tarde don Rafael 
Amat Benedito, vecino de San Ni-
colás número 130, manifestando que 
tiene contratado con la Sección de 
Impuestos del Empréstito, el servi-
cio de conducción de mercancías de-
comisadas por los Inspectores del 
Ramo, á cuyo efecto tiene destinado 
para este servicio tres carretones de 
agencias de su propiedad. 
Que en los días 14 ó 15 del mes 
pasado cumpliendo su compromiso, 
hizo el traslado de las mercancías 
del alambique Compostela 158 á la 
Quinta de los Molinos, consistente la 
carga en pipotes de hierro y maderas, 
así como otras clases de envases, y 
que los primeros envases, ó sean los 
pipotes de hierro iban en su mayo-
ría lleno de alcohol decomisado. 
E l traslado de las mercancías de-
comisadas siempre se hacía bajo la 
vigalaucia de un policía municipal ó 
de un Inspector del Impuesto, acom-
pañando siempre los carretones. 
Agregó el señor Amat que al rea-
lizar los carretones el segundo viaje, 
una de las muías recibió un fuerte 
golpe, por lo que él al rendir el via-
je, abrió uno de los pipotes de 
Ayer se presentó en la Oficina de 
la Policía Secreta con el pretexto de 
ver- á un hermano que estaba preso, 
el blanco Justo Fernández de los 
Reyes, el cual fué detenido porque 
el flus de que vestía era otro de los 
robados por su hermano Luis Fer-
nández, en la residencia de don E r -
nesto Mellen, vecino de la calle 5 
número 95 en el Vedado. 
Las ropas ocupadas fueron remitidas 
al Juzgado de Instrucción del Oeste. 
Al inquilino de la habitación nú-
mero 19 en la casa de huéspedes, ca-
lle de Xeptuno número 5, Leonel G. 
Smith, le robaron en circunstancias 
de encontrarse ausentes ropas y pren-
das por valor de 213 pesos oro es-
pañol que guardaba en su habitación. 
E l señor Smith sospecha que el 
autor del robo sea algún otro, inqui-
lino de la casa. 
S A N I D A D 
Durante el dia de ayer y por las 
Brigadas Especiales se han efectua-
do los trabajos siguientes: 
Desinfecciones 
Por Tuberculosis 3 
Por Sarampión . 5 
Por Difteria 2 
Se remitieron al crematorio 16 pie-
zas de ropa. 
Petrolización y zanjeo 
Recogida é inutilización de 2.737 
latas, petrolización de varios cihareos, 
zaejas v desagües en las calles 12 
hasta 26 , de Mar á 27, 9 hasta 27, de 
12 al Rio, las Canteras de P. Gavi-
lán, cerca del rio Almendares, Bue-
nos Aires. Baulería, quinta ''Reden-
ción", C. del Padre, Velázquez, A. 
Ramírez, San Pranciseo. Carvajal, 
Carballo, C. Arango y Estevez, se ins-
peccionaron las calles Borrero, Sara-
via, Nueva, Zequeira, Cádiz, Efete-
vez, Universidad, Carrillo, Trinidad, 
Unión y Ahorro; petrolización de 
varios charcos, zanjas y desagües en 
las calles de San Felipe y Pila. Cris-
tina, y Pila, costado del almacén de-
pósito de máquinas del Oe¿te, dos 
tanques en el interior del mismo, la 
calzada de la parte norte del castillo 
de Atarés, interior del anisrao, la ca-
sa que ocupan los otieiales del casti-
llo y línea del Oestw. 
Las Bri'gadas Epeciales petroliza-
ron varios charcos, zanjas y desa-
gües en las calles de Pila, Castillo, 
Vigía, Fernandina, Quinta, Cerrada, 
Paseo ,Príncipe. San Joaquín, San 
Ramón, Omoa, Romay, A. Ramírez, 
Quinta de Dependientes é Higiene, 
Carrillo. Trinidad, San Nicolás, Reu-
nión. Tenerife, Rastro. Carmen, In-
dio, Figuras, Concepción de la Va-
lla, Antón Recio, Muelle de Caballe-
ría, agua esttan'cada en las canales 
de los colgadizos, sacándose ocho cu-
bos de agua. 
Limpieza de 1240 metros lineales 
de zaeja en la estancia " E l Globo", 
Buenos Aires 12. fondo del Hospital 
'"La-s Animas" y Reparto "Tama-
rindo." 
1 oiisma 
50 mup^ 'atis un is''. Pí-
Una Belleza 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
P r e c i o c e n t . 56. 
L A M U J E R A S E A D A 
Comete el error de creer que 
limpiándose el cuero cabelludo cura 
la caspa 
Comete nn error la mujer aseada en creer 
que poede desembarazarse de la ca -pa coa so-
lo limpiar el cuerj cabellado. Paede lavarse 
la cabeza todos los dias y con todo tener 
raspa toda la vida y perder el cabella El 
único meaio cenocidido de curar la caspa es 
matar el germen que la produce, pero no hav 
que e¡ Herpicide ha matado al germen, el ca-
bello sanea y vuelve á crecer sin embarazo. 
'•Destruid la causa y eliminéis el efecto" Cu-
ra la comezón del cuero cabeJlado. Véndese en 
todas las farmacias. 
Eos tamaños: 50 cts. y $1 foro) 
"La Beunión," Vda. de José Sarrá é Hijos: 
Manuel Johnson, Obispo oíf y c5, Agrentes es-
pcc.ales. 
p a r a P & r v n l o s y N i ñ o s 
Caetoiia es nn substituto inofensiro del Elíxir Pare?6rico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene 
Opio, Jlíorfiaa, ni ninguaa otra substaHcia narcótica. Destrayo 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tentoso. 
AÜTia les Dolores ú& la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce nn sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los lüños y el Amigo do las Madres. 
• Durante muchos años he recetado sa 
Castoria en mi práctica, con gran satisíaccióa 
parn mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. DOWN. Filadelfia Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo ene;. -- " 
valor.» Er . J . E.WAGGONER. Chicago(ílls.) 
í l l 
L o s m ñ é ñ l l ó f é n i n i f l a O a s l o r i a ta F t o t c h é p 
TES CESTAr̂ i COEPAJ-TT, il SCBSXZ ST2EIT, "USTi 3. T, A, 
a l c a n c e de 
$ 2 5 S e m a n a l e s 
Se garantizan á hombres y 
mujeres en cualquier población 
de México, deseosos de ser 
nuestros colaboradores ó repre-
sentantes, trabajando en sus ca-
sas por nuestra ó propia cuen-
ta, en las horas disponibles; fá-
cil artículo, admirable invento 
italiano u u i i c a v i s to e n M é -
x i c o , n t i l y e n t r e t e n i d o 
p a r a todos. K e m í t e s e 
g r a t i s mnestrario con detalles 
B y explicaciones. Kscribir, Iran-
Bj qneando respuesta: Adminis-
S tración General " S o c i e d a d 
g i t a l i a n a , " de la Eosa. U . 
B México, i ) . T. 




tiene crepé ele todos colores, 
i salón O'Reilly 87 Teléfono 
r6-9E 
^ pan lo; Anunciús Francósas 30 
Inglés en 40 lecciones 
Con mucha práctica y poca teoría, ense-
ño ñ. hablar y escribir inglí-s prácticamen-
it-. para sostener toda clase de conversacio-
nes. Clases & domicilio sí se desean. J . Sf. 
K... Habana 136, esquina L Muralla. 
1531 4-30 
i » i m m 
HhüüCÁCIOw tóüSÜüLAH 
Massago manual y con aparatos. Massagc 
con vapor, ilassage con aire calléate. Ma-
ssage por aspiración, Massage vibratorio, 
Mâ sage de ías caviúade». 
Especialidad en las atrofias, destroflas y 
atenían, deformidades congénitas y adquiri-
das. 
Artlcnlaclones, músculos, tendones y sus 
envolturas, estOiuaiso é Intestinos; afeccio-
especíales de los aparatos respiratorio 
y i-lrciilaturi» y sistema nttrvloso. 
Massagc alemán, Francés y Sueco. 
Las eminencias médicas me honran con 
sus prescripciones y enfermos. 
Folleto gratis con la >'ososrrafía terapéu-
tica (IPI I;r. I'h. >I Parraeias 16 años de 
prflettea profesional en la especialidad, 
.kianrique 53. 
1207 5t-24-5m-24 
B s c n e l á p r á c t i c a d e I n g l é s 
Obispo 3(!. Lecciones privadas de día y 
noche, á caballeros y señoras. En clases co-
lectivas 6 pesos plata mensuales. 
600 12-18E 
MUDOS Y CIEGOS 
O O I ^ E C 3 - X < 0 
Dirigido por un Sacerdote. Para informes 
en esta Administración. 
6'2 78 14B 
fS. rué de 'a Gran^e-5affi//é.',e, PARIS 
do$p.'?bi CIGARRILLOS p g p j g 
OpreiloDe(,To<,ReuinaB. Neuralfli»-
raj»ifirs.2'Cijiu.-í»jur;20.r.!,-U'*:.lr»rá ÍÁI."/!' eiia Flj-m* iol)r» cade uxíarnllo 
U n a s e ñ o r i t a p r o f e s o r a 
De piano y mandolina da clases á. domi-cilio y en su casa Rayo 39 precios muy mó-dicos. 
5 96 26.14E 
L I B R O S É m P I E S Q S 
POR UN peso cy. mandamos por correo 
una cajita de papel y sobres de moda pro-
pio para señorita, Imitando un pañuelo, 
impreso con el nombre que se nos indique. 
M. Ricoj-, Obispo 86, Habana. 
1550 4-30 
A n d r é s A n g u l o 
NOTARIO PUBLICO 
A m a r g u r a 79. 
3R0 tas-s 
D E . H E R N A N D O S M U I 
CATEUKATICO .ÜE LA UNIVERbi-DAD 
Bafermrdades del Peobo 
BK'JAyUiOS í CIAÍIGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 12 á 2. 
Para eulermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, á las 
8 de la mañana. 
C. 62 26-113 
D r . P a l a c i o . 
Eníerniod£.d03 de Señoras.—Vías Urina-rias.—Cirujln en general.—Consultan de 1J 6 2.—t>an LiU.tro 2*6.—Teléfono 134..— C. 71 26-1E 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MKDICO-CmUJANO 
Especialista en ias enfermedades del es. 
tómago, hígado, bazo é intestinos. 
' Consultas de 1 á, 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, alte?. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de- 12 a ).. 
C. 72 26-1E 
MUEL A 1 M GAEGIA 
ABOGADO Y NOTAÜIO 
Abogado d« la Km presa IHnr io de 
la Harina* y Abogado y Xotario del 
Centro AKCtiriauo. 
CUBA 29. altos. 
LA MUJER EN SU CASA, Revista men-
sual de bordados, labores, economía domés-
tica y modas. Se admiten suscripciones y se 
mandan prospectos gratis al que los pida a 
M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
1381 4-28 ' 
TARJETAS de bautizo, bonitas y baratas, 
las hay en Obispo S6, librería. 
1318 4-26 
Y 
F E L I S A P A S C U A L - B O K D A I>OKA 
Se ofrece para dar clase, á. mano y & máquina, en su casa y á domicilio, Empe-drado 75, Habana. 
1548 8-30 
E L E C T R I C I D A D , 
Reparaciones de motores é instalaciones en general, trabajos garantizados; precios módicos Campanario 133, R. H. 
1508 4.30 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible, con treinta años de prác-




Sombrereras y plumistas, lavan, rizan, ti-
fien plumas y boas, cascos y pajas para som-
breros en todos colores, Acosta 39. 
5̂8 26-15E 
P A R A - R A Y O S 
b. Murena. u<#c*no ¿Uectrlclsia, construc-
tor é iustai«i,dor ae para-rayos sistema mo-
derno a edindos, polvorines, torres, panteo* 
nes y buques, j£aranüzando su instalación 
y materiales.—Heparacionou d3 los mî moa. 
sitndo reconocidos y prottados con el apára-
lo para mavor garantía Instalación dt* tim-
bres eléctricos Cuadros indicadores, tubos 
acústicos, líneas telefónicas por toda la Isi i 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
C. 113 26-1E 
U N A S E N C A R N A D A S 




V A R I C E S U L C E R A 8 , 
Comezones 
E M P E I N E S 
E C Z E M A S 
12 MEDALLAS 
DE ORO y PLATA 
MILLARES DE CERTIFICADOS DE CURACIONES 
C. DEPENSIER, Firaacntico tt Rouen (írmit) 
En la Habana: Viuda de J. SARRA ó Hijo 
y Orajoaa de Giberi 
V I 0 I I I S p í LA s m ^ i i -
I Producto* raMaderos íicilmeate tolerado»! 
por el est6aiese y loe IctMiUaM. 
£«(/•«(• /«« Flr .ut d»l 
VQIBBRTTfeBOUTaranr. hfMtM*. 
Preieriipt per lot pnmTns míaieM. 
BBtSCOHriBns. *>% UA» IMITAOIOMM 
D E LO BTJEKrO 
O a L , M E J O R 
S A N T A L M O N A L 
•Recomendado por ios Médicos 
más notables. 
CURACION RÁPIDA y RADICAL de id 
Blenorragia, Cistitis. Catarros 
| vesicales,Prostatis.Hematuria 
y todas las Enfermedades de la 
Vejiga y de los Riñónos. 
Lataratoríts MOWAL. NANCY (PRANCIA). 
A . X E S X A R 
Abosado y Notario. Habana 69, «ntre Obis-
po y Obrapía. Teléfono número 7M. Habana. 
20012 ISm-lSD 
UNA PROFESORA de esperiencia y respe-'abilidad desea más discíplas. Enseña el Inglés y español, principios ó Literatura, Piano y francés, Profesora A. A, A. DIA-RJ'> r)E LA MARINA. 
1309 4-26 
PROFESOR DB INGLES A. AUGUSTUS ROBERTri, autor del Método Novísimo, para aprender inglés. d& clafes en .su academia y a domiclio. Amistad 68, por San Mlgruel. ¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-ma Inglés? Compre usted el Método Noví-simo. 
904 13-19E 
H A C E A D E L G A Z A R 
progresivamente an pocas semanas. 
Es el Específico por Excelenoia de la 
O B E S I D A D 
Unico producto serio, garantido absolutamente inofensivo. 
Sin acción nociva sobre el Corazón, el Entómago, los 
Klííones. No aeja arrugas. Conviene 6 ambos sexos, 
w LABOR.DU80IS-LALEUF,7,RuoJadía.PARIS(France). -rÁ»̂  
1 £ ¿ £ 1 Í O ' MANUEL JOHNSONV «N T0 
J. PICHAKDO 
Clases de Instrucción elemental y supe-
rior; inglés: repaso de asignaturas de se-
gunda enseñanza. A domicilio ó en San 
Miguel 115. 
1154 a'.t. 16-23E 




a !< Jóvenes por 1 5 particularmente y & 
mañana: también & ( 
experiencia y conocimiento sra-
que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éxito. 
Refugio 4 
5TS 26-12E 
Contrt NEURASTENIA, /.BATSMíENTO mora» ó flalco, ANEMIA, PLAOUezÁ'""' 
CONVALECENCIA, ATOMIA GENERAL, FIEBRE; DE LOS PAISES CAL'tír>s> 
DIARREA CRONICA, AFfcCCIOWES DEL. CORAZON ' 
K O L A ^ M O N A V O N 
x^ •- .Premios Mayores 
^•£? Diploinsus de Honor 
TONICOS BZGOñSTITUfEHTES 
PODEROSOS REO ENE RA DO RES. QU INXU f»l_lCA. N DO U AS FVJERZi 
Venta al por AUyor : VA.CJrIKFtOJV. Kcrmacentico, en LYOiV 
ÍO Medeillaus a© Oro /. 
2 ATcdai/as üa Flntafi 
DIGESTION 
T u u A a 
SAINTaügüstínÍ'J P O Ü D H E , S ñ V 0 | l 
C O L L E G E 
DIRIGIDO 
uor I r ñ i 
PLAZA. D i l L C K I S T C 
Productos, aiar*v;flo505 
para suavizar, blanquear 
y aterciopel&r el cutís. 
TExigasee! verdadero nombre 
Bfta^ioiiirodiici^síQiiaiK 
•T. SIIWZOCT 
lo moderno, como gimnasio 
etc. y todo en conformidad 
ernos y medio-pupilos. Pa-
se pueden dirigir al Rvdo. 
21-11E 
V ! O 
E S . . i 
G 
n m m 
d e C a r t d u L 
DO YOÜ S P M K ElfGLISH? 
Si no, puede Y . aprenderlo en poj 
co tiempo y por poco dinero en 
T H E B E R L I T Z S C H O O L 
ÜF LANGÜAÜ2, 
AM AKGÜKA. 712. alto i. 
H O E A S D E O i l C I X A : — 3 á 11 
A. 31,, 1 á 6 y 8 á 9 P. 31. 
c 1031 3GÍ-H 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de & 
excelente, mas eíicaz para las personas debilitadas que 
ferruginosos y 1 .s quinas. Conservado por el método de 
IK. Pasteur. Prescribese en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda alas personas de edad, alas mujeres, jóvenes y á los niños 
AVISO m i IMPORTANTE. - El único VlfíO auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de 11 amarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se bace mención en el formuiario del 
Prnfssor BOUCHARDAT es el de M " CLEMENT y C " , da Va^nce 
(Brome, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión de 
los Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunci&ndo el 
^ <'CLETEAS".'~Lo3 ásm&s son groseras y peligrosas íalsiücacicnes. 
D I A R I O DE L A MARINA—Edición rfo la m afín na.—En pro W de i n n s . 
LA MOTA DEL DIA 
Según dice el Rey Eduardo, 
está bien con todo el mundo 
Inglaterra, y me paiece 
que estando bien, de seguro 
los ingleses, Dios los gmarde, 
vil este picaro asunto, 
estarán en paz con todos 
y siempre en guerra con unos 
y con otms, de manera 
que ese es un forro mayúsculo. 
Ingleses y paz? Necuaquam; 
pue-s ingleses y d i sgus tos 
van como el cuerpo y la sombra 
siempre unido-s, siempre juntos. 
1-^ro si el Rey Don Eduardo 
á la paz rinde tr ibuto 
en su mensaje se olvida 
de aquellos tiempos oscuros 
en que él era perseguido 
por una legión d e . . . subditos, 
y no ve, porque hoy le dejan 
eñ santa paz, que de rumbo 
TÍO cambian aunque los aspen 
y los quemen uno á uno. 
Y lo« Pares y los nones, 
¿qué es lo que hacen en conjunto? 
Predicar la paz en tanto 
qii'? soplan el fuego oculto, 
para que incautas naciones 
tic rompan el alma á pulso, 
• mear la mejor parte 
de la ¡tragedia en el triunfo 
de uno de los dos poderes 
contendientes, que en el mundo 
no hay como tener la fuerza 
y dejarla sentir mucho, 
C. 
Efecto muy miíritivo 
«. 
El efecto combinado de la Emulsión 
de Angiers es el fortalecer y restable-
cer el sistema y contrarrestar las pér-
didas de elementos vitales. Aumenta lu 
fuerza del cuerpo para resistir enfer-
medades, haciendo perfecta la nutr i -
ción é impidiendo el crecimiento de 
gérmenes nocivos. Es inapreciable pa-
ra el tratamiento y curación de la t i -
sis y de enfermedades consúnticas en 
general. 
FRONTON JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga rán 
hoy jueves, 30, á las ocho de la 
noche en el Frontón Ja i -Ala i : 
Primer par t i áo á 25 tantos entre 
blancos :r azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
A l f inal de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se d a r á n contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los ]5 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
Con esta fecha queda abierto el 
6o abono por 10 funciones de la pre-
sente temporada. 
A los. señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta 
cuatro de la tarde del jueves 30. 
Habana, 28 de Enero de 1908. 
E l Administrador, 
las 
¿Quién inventó la máquina de vapor 
más pequeña, del mundo? 
E l ingeniero mecánico M . Gabriel P. 
B. Hoyt. 
Consiste esta máquina, esencialmen-
te en un cilindro en el cual está dis-
puesto un pistón de doble efecto, que 
subordina lateralmente, á cada lado 
del cilindro, das ejes encorvados so-
bre los cuales están montados piñones 
que ponen en movimiento un volante. 
Cuando el vapor entra por uno ú otro 
extremo del cilindro, se imprime á los 
ejes un movimiento rotativo continuo 
por la marcha alterna del pistón. 
Esta máquina puede emplearse ven-
tajosamente en los automóviles y en 
pequeñas embarcaciones de vapor, 
pues ocupando taii sólo un espacio de 
treinta centímetros cúbicos, desarro-
lla una fuerza de seis caballos á una 
velocidad de 600 vueltas. 
Otras maquinitas de vapor se han 
inventado; pero que no pasan de ser 
simples juguetes y muestras de la pa-
ciencia é inventiva de los constructo-




" E l Tabaco" 
G A C E T I L L A 
L o s t e a t r o s . — 
La novedad teatral de la noche es- ! 
té en el Nacional. 
Se estrena por la aplaudida Com- i 
pañía Dramática de Paco Fuentes la 
comedia dramát ica en cuatro actos . 
del notable literato asturiano y co-
laborador nuestro don Francisco Ace-
bal, titulada ¡Nunca! , 
He aquí el reparto dado á la obra: 
Manolita. . . Antonia Aréva lo 
Ignacla Rosa Castillo 
Doña Marta Josefa Abad 
Eufras ia E l i s a Asperó 
Claudio Francisco F u e n t e » 
José Ramón Gerardo de Nieva 
Conde de A l l v a . . . . . . . José Colom 
Norberto José del Rivero 
Anton«o Waldo Fernández 
Macario José San Martín 
Doctor Emilio Aréva lo 
Contramaestre Pedro Barinaj.-a 
IJborio Enrique Uhlhoff 
K1ki Eduardo Rugama 
En Payret. noche de moda, y co-
mo todos los jueves será su sala el 
punto de cita de nuestro mundo ha-
i bañero. 
j E l programa combinado por la Em-
' presa Frank Costa es variadísimo. 
Además de exhibirse las mejores 
películas que posee se estrenarán dos 
á cual más interesantes y que se t i tu -
lan: Pica Pica. La familia Duran en 
loa baños de mar y E l globo. 
También debutará esta noche la no-
table troupe ciclista Franz Cogswell 
Franz. 
Habrá dos tandas empezando la 
primera á las ocho y media, y en 
los intermedios de ambas se presen-
tará el capitán I lenry con sus experi-
mentos de telegrafía sin hilos, bailes 
por la Malagueñita y la pareja Ash. 
En Albisu empieza á funcionar es-
ta noche un magnífico cinematógrafo. 
E l programa de la función de hoy 
consta de seis vistas cinematográfi-
cas y detres tandas en este orden: 
A las ocho: exhibición dedos pelí-
culas, después la zarzuela La borrica 
porla Rodríguez. 
A las nueve: nuevas vistas cinema-
tográfiqas y E l señorito, zarzuela que 
cada día gusta más. 
A las diez: estreno de las películas 
E l marido de la doctora y La ven* 
go.nza de la gitana y la zarzuela el 
Santo de la Jsidra, por la Sánchez. 
Los precios, los de costumbre, es 
decir, la luneta con entrada cuarenta 
centavos y la entrada general treinta. 
'Por tandas. 
En Mart í tres tandas. 
Se exhibirán nuevas y recreativas 
vistas cinematográficas y las bellas 
Angelina y Coralito cantarán nue-
vos couplets, lo cual significa que 
hoy no se cabrá en el popular coli-
seo de Adot y Argudín. 
Mañana, gran acontecimiento. 
Beneficio del señor Carull. cuya 
función dedica al público habanero. 
E l programa es superior. 
l í e aquí las novedades que anuneiÍL 
para esta noche Ensebio Azcue, em-
presario del siempre favorecido Ac-
tualidades : 
Primero. Estreno de las siguien-
tes películas: Toio y sus herramien-
tas, La evasión, Colección de cartas 
postales y Venganza de las olas. 
Segunda. Debut de las bailari-
nas icalifornianas Miss. Carola y Miss 
Carita, que vienen precedidas de gran 
renombre. 
Tercera. Reaparición de la bella 
Mcnterde y de la niña Pilar. 
Cuarta. Nuevos bailes y couplets 
por la sin par Aurelia la Sevillani-
ta, Lola La Serrana, Luisa Marqués 
y el maestro Morales. 
Cuatro tandas, cuatro llenos de se-
guro hoy en Actualidades. 
Entre las vistas que se exhibirán 
esta noche en la Sala Rosas, las t i -
tuladas M i suegra vale. La boda, 
Alí Babá, ó los cuarenta ladrones, 
Los sucesos de Marruecos, La hija 
del leñador y. Aventuras de un som-
brero. 
Todas estas vistas son á cual mas 
interesantes. 
En los intermedios cantará la gra-
ciosa señorita Zarzo los tangos de 
Dios grande y M ñ a Pancha. 
Y en Alhambra van hoy á primera 
hora Las pildoras del^ amor y des-
pués E l año que se fué. 
Y á propósito de Alhambra. 
Desde principio del mes entrante 
habrá una tercera tanda, cubriéndose 
ésta con vistas cinematográficas y 
couplets. 
, Nada más. 
Mensaje.— 
Soneto que del alma enamorada 
vas brotando, aé tú mi mensajero; 
grata mis ión encomendarte quiero 
para mi dulce amiga y bien amada. 
E n t r a calladamente en su morada 
y dfle que rendido la venero; 
que ciego la Idolatro y de amor muero; 
que para mí sin ella todo es nada. 
T O S E S , C A T A R R O S , A S M A , B R O N Q U I T I S 
L I C O R d e B R E A d e l D r . G O N Z A L E Z 
T R E I N T A Y C I N C O A Ñ O S B E E X I T O . W M E D I O M I L L O N D E E N F E R M O S C O R A D O S . 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
lo 13 Hi _ 
Y O F U M O 
E L T U R C t í 
^ n 
i "ASAS para familias; Gallano 101 v vT"5 
re 5. habitaciones con vista á la rn n ^0lu' 
toda asistencia, con luz eléctrica v ^ft í 
corriente en todas, precios, muderadr,., 
irada á todas horas. ^-IJS. uQ-> 
1153 
jeres en el poder serviría para re-
construir la sociedad sobre bases más 
sólidas. Las mujeres har ían reinar 
la justicia, corabatirían el favoritismo 
y realizarían la unión de los pueblos 
v de los dirigentes de todos los paí-
ses." 
El primer cuidado de mistress Lock-
wood, política americana, sería hacer 
los templos más populares que los 
teatros y obligar á los hombres á i r á 
ellos. 
La nota f inal .— 
Un aldeano muy viejo va á consul-
tar á un médico. 
Este, después de reconocerle, le di-
ce: 
—Está usted anémico y le convendrá 
tomar hierro. 
—¿Hier ro? ¡Pero, doctor, si apenas 
puedo mascar el pan! 
CHONICA RELIGIOSA 
D I A 30 DE ENERO. 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
E l Circular está en Sau Lázaro. 
Santos Félix I V , papa, y Lesmes 
(ó Adelelmo), confesores; Hipólito, 
m á r t i r ; santas Jacinta de Mariscoti, 
virgen y Martina, virgen y már t i r . 
Santa Martina, virgen y már t i r . 
Nació en Roma, de padres cristianos, 
que La criaron con el mayor cuidado, 
y con la mayor piedad. D e s d e sus 
má,s tiernos años hizo tantos progre-
sos en la v i r tud, que fué ejemplar y 
aun confusión de muchos fieles adul-
tos. 
Penetrada de las verdades de nues-
tra religión, y favorecida de dones 
celestiales , sólo se ocupa en obras 
de caridad, pasando los dias en ora-
ción y en retiro. 
Imperaba á la sazón Alejandro Se-
vero, que aunque se mostró favorable 
á los cristianos, no por eso dejó de 
hacer muchos márt i res , entre los cua-
les fué una nuestra Martina. No pu-
diendo el tirano sufrir la injuria que 
hacia la v i r tud de Martina á la reli-
gión del emperador, mandó que fuese 
í/lü^meaitada con cru-elIjR'imos supli-
cios, y úl t imamente la mandó cortar 
la cabeza; coronando de esta manera 
con tan glorioso martirio su fe y su 
virginidad. 
Fué siempre célebre en Roma la 
memoria de esta insigne Santa en cu-
yo honor se edificó una capilla en el 
mismo lugar donde estaba sepultada, 
al pie del monte Oapitolino. Pero lo 
que aumentó mucho más la celebri-
dad de su culto, fué la invención y 
la t raslación de sus reliquias en el 
pontificado de Urbano V I H . 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes.— En la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 30.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
¡ Sagrado Corazón de Jesús, en Sau 
! Felipe. 
COMPRO y vendo casas en todos los pun-
tos. Dov dinero en hipoteca desde el 8 en 
lo adelante. Tomo $80.000 en hipoteca con 
buena garant ía . Muralla 63, Pe le ter ía L . 
R u i z . 
1844 8-28 
S E A L Q U I L A la casa Curazao número 1. 
compuesta de sala, comedor y cuatro cuar-
tos, suelos de mosaico, azotea y demás co-
modidades. _ 
1880 8',¿8 
A L Q U I L E R E S 
E N T R E P A R Q U E T P R A D O 
E n Virtudes 2A, esquina & Zulueta, se 
alquila un elegante piso alto en ochenta pe-
sos oro americano. E l portero i n f o r m a r á . 
1542 8-80 
S E A L Q U I L A la casa Desamparados 28, 
con sala, paleta y 7 cuartos, propia para 
establecimiento, a lmacén 6 taller. L a llave 
Cuba 70, informan café L a Rosita, San Juan 
de Dios, de 4 á 6. M. Santana. 
1544 6-30 
H A B i T A G B O M E S 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado 
número 15. 
1607 ' 8-30 
E N L A C A L L E 17 
E N L A C A L L E 17 esquina á B a ñ o s se a l -
quilan los altos propios para regular fa-
milia: en la misma ca-sa se venden un Juego 
de sala, un aparador, un jarrero, un piano 
y varios muebles mas, todo en buen estado. 
Para informes tanto del alquiler como del 
precio de los muebk-s en la misma casa in-
formarán . 
1540 "9-30 
S E A L Q U I L A un cómodo y fresco depar-
tamento en el segundo piso de la casa calle 
del Sol 63 y 65, propio para uno 6 dos 
caballeros de negocios 6 profes ión, fuera de 
su domicilio, entrada independiente; sus ser-
vicios de inodoro, baftadera y ducha. Casa 
de mucha moralidad. Se toman referencias 
y no se admiten n i ñ o s . Informes Prado 29, 
altos. Te lé fono 3231. 
1539 8-30 
SAN M I G U E L 196 se alquilan los bajos 
de esta hermosa casa, acabada de fabricar 
con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
pisos de mosaico y d e m á s comodidades. L a 
llave en frente y para informes en Muralla 
y Bernaza, a lmacén de tejidos. 
1541 4-30 
CASA de familias, habitaciones con mue-
bles y toda asistencia, en la planta baja un 
departamento propio para oficina; se exijen 
referencias y se dan. Calle Empedrado 75. 
1551 , 8-30 
SE3 erriendan lotes en la finca Armenteros, 
situada á media legua del pueblo de Cas i -
guas. con garant ía s , desde tres cabal ler ías 
en adelante: los terrenos son buenos con 
aguadas, próx imos á la nueva carretera y á 
tres leguas escasas de San José de las L a -
jas. Jaruco y Catalina de Guiñes , propios 
para potreros, sitios de viandas, vaquer ías 
y frutales. L a mitad de la finca ya e s tá re-
partida. Informará el Sr . Antonio Rosa, 
Cerro número 613 altos. Habana. 
1552 13-30E 
S E A L Q U I L A en la loma del Vedado una 
casa para corta familia, jardín, portal, sala, 
comedor, 2 cuartos y cuarto de baño patio 
y todo el servicio de sanidad, luz e léctr ica 
pisos de mosaico. Informa su dueño en el 
Mirasol 13 y 10. 
1340 
E S P L E N D I D A S habitaciones elegantemen-
te amuebladas, para hombres solos 6 nmtri-
monlos: á dos, tres y cuatro centenes. Tam-
bién hay una sala muy amplia y amueblada. 
Buen baño, gas y l l a v í n . Punto céntr ico 
y comercial. Aguacate número 138, entre 
Sol v Muralla. Informarán en Luz 25. 
13>6 10-28E 
S E A L Q U I L A N dos espaciosas habitacio-
nes con balcón á la calle, en precio módico, 
ducha y d e m á s servicios en PerseverancU 
número 19, á señoras solas ó matrimonios 
sin n iños; que sean limpias y no tonifan 
animales. Se piden y se dan referencias. E n -
gliáh Spoken. 
1333 5-28 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones para es-
critorio, Obrapía 75, por Agular . 
1338 4-28 
S E A L Q U I L A N , acabaditos de terminar, 
propios para familia de gusto, espaciosos, 
comuncación con la Habana entera, escale-
ra de marmol, alumbrada altos y bajos de 
Gloria 93 esquina á Angeles. Alquileres r a -
zonables llaves a l lado 91. Informes Merca-
deres 27, 
1283 8-26 
N U E V A Posada y fonda F I N I S T E R R E . 
Vives 54, entre Florida y Aguila, hermosas 
habitaciones nuevamente amuebladas, á 60 
centavos y á peso por día. 
1282 4-28 
SOL 81, altos. E n esta hermosa y bien 
ventilada casa se alquilan habitaciones 
amuebladas á hombres solos 6 matrimonios 
sin niños, ni animales. 
1288 lt-27-12-26 
P R O X I M A á desocuparse ae alquila la 
hermosa casa palacio, calzada del Cerro 613, 
informan en los altos, de once á una puede 
verse. 
1293 4-26 
E N E S C O B A R , entre Lagunas y San L á -
zaro, se alquilan en 15 y 18 centenes los 
bajos de la casa número 18 y los altos de la 
número 9. L a s llaves en las mismas. I n -
formes San Nico lás 42, t e l é fono 1901 
1306 8-26 
E L , V E U A D O . Se alquiUrTToT; 
la casa recientemente construida co 
los adelantos modernos, con cuadra 
cheras, p-" 




———— . 8-22 
.So„ alaulla^ la " c a i T l i ^ 
l u ** , do» 
ropia para numerosa famint y. ^ 
a calle Sépt ima ó sea en la ó s,ltua' 
56. esquina á F . Informarán «nio* 
V E D A D O .  c^una, i , ^ 
número 13, entre 9 y 11. L a llave A i 5 U 
mes en la calle 13 número 37 entr<f 1ln 0̂''-, 
1078 lre 4 y «1 6. 
8-2! S E A R R I E N D A una e s t í ñ c i l T - ? ^ " - - ^ 
indando zanja real, informarán Oulnto ?f 
:»tlno. ^uiula p latino. 
100 15-21B 
A DOS C E N T E N E S se a l q u l h ^ T T ^ - S -
nandina 38 entre Monte y Cádiz varia» 1 
cesorias modernas y un buen servir»/?;5l 





V i r t u d e s 9 6 
Iquilan habitaciones a familias $ 
15-19E 
VEDADO 
S E A L Q U I L A la gran casa quinti t« 
101 esquina á 1ÜA propia para una fam'^í 
exquisito gusto precio 25 centenes y i, ^ 
nos por un año. Informes en ol númerv. ^ 
de dicha calle. cro *ytb 
13-17 
S E A L Q U I L A el segndo piso de~Ti „ -
de la calle de Aguia.r compuesto de aff*!-
gabinete, cinco cuartos, conu-.ior do<« K'Í,I 
nos, cuarto para criados y u,:-, pVra m 
cnar. Informarán Amarijura 13 " P'aiw 
438 
S E A L Q U I L A N bonitas hab i tac ioñenThr 
amuebladas. L a casa es de reciente t-nn 
trución y tiene todas las comodidades y con 
diciones h ig i én i cas que pueden apetecer i 
familias^ Industria 130 entre San Rafael 
26-3E 
ban José . 
57 
T E N I E N T E RKY 14 altos se a lau l lT^I 
$150.00 Cy Infrom:>.rán en la Notaría dad 
Sr. Antonio G . Solar, Aguacate 123. La .nfj 
ve en la misma casa. ' ^ 
139 -4E 
Agencia " L a P r i m e r a de Agniar" 
L a única que el públ ico puedo confiar su* 
pedidos de cuanto personal necesiten iñ' 
mismo el comercio que lus casas partícula' 
res, para cualquier parte de la Isla O'RoU 
Uy 13, t e l é fono 450. 
J ALONSO Y V I L L A V E R D E 
126' 26-25E 
miCITíJDES. 
S E A L Q U I L A N tres hermosas habitacio-
nes con todo servicio, sin n iños y animales 
en módico precio. Cerrada del Paseo 14, 
1553 8-30 
S E A L Q U I L A 
E n diez centenes la casa Ancha del Norte 
319A, altos con entrada independiente, y el 
319 altos se alquila on nueve centenes, am-
bos acabados de constr ír á la moderna. L a 
llave é informan en el 817. T ó m e s e el ca-
rro de Universidad. 
15H6 4-30 
A E X T R A N J E R O S se alquilan cuatro her-
mosas habitaciones á matrimonio sin niños, 
con balcón á la calle. Concordia 46 altos. 
1244 6-25 
E N O F I C I O S 60 entre Sol y Cuna se alqui-
lan hermosas habitaciones altas y bajas, 
informan en la misma. 
1458 4-29 
i P a r r o p i a del Santo A n g e l Custodio 
E l día 25 de los corrientes emoezará la 
| novena al glorioso San Blas. Todos los días 
i á las ocho de la mañana ae hará un pia-
. doso ejercicio ante su imazen. E l día 3 
1 del próx imo Febrero, festividad del Santo, 
á las ocho y media solemne Misa de minls-
| tros y s e r m ó n . 
i 1226 s-'>4 
J H S 
I G L E S 9 A D E B E L E N 
L a devoción do los Siete Domingos de San 
José, dará principio el próximo 2 de Fe-
brero . 
A las siete se expondrá su D. M. , á las 
siete y media se rezarán los siete Gozos y 
Dolores del Glorioso Patriarca, y á las ocho 
empezará la misa cantada con sermón y 
bendic ión del Sant í s imo Sacramento. 
A . M. D . G . 
1491 4-30 
Se ha repartido número corres 
_ i - i J i i J i KuDlícalo ouo acepte sin enojos 
p o n d i e n t e al 2o de l actual de la acre- el^1prÍIacalel qooraz6nPy „ a ibedrío 
ditacia revista quincenal, cuyo ñora- que le ofrezco por míseros despojos br^ encabeza astas líneas y que ha 
se gura ni ente de llamar extraordina-
riamente la ateut^in por el gnan aco-
pio de interesantes materiales que 
forman su sumario, descollando entre 
ellos una ext^nas y bien detallada 
es.adístkia relativa á la exportación. 
Díle. en fln. cuanto sueño y cuanto ansio. 
Y que. pues has de ver sus lindos ojos, 
celos tengo de ti, soneto mío. 
Francisco Rodrlífncr. Marín 
Cuando las mujeres manden.— 
Vn periódico alemán ha sometido á 
sus lectores la siguiente cuest ión: 
consumo local y valor del tabaco en i " ¿ Q u é ha rán las mujeres cuando dis-
1907, abarcando diiíha rstntlística. ta ¡ pongan del poder?" 
rama, el torcido, los cigafros y la i Algunas de las respuesta dadas á 
picadura. estas preguntas resultan picantes y 
Por ka imporan-cia de los asun-tos otras no dejan de tener interés, 
de que se ocupa y la manera magis- I ¡Mad. Susana Despres no podrá ser 
fral eon que loa t ra ía . " E l Tabaco" ' tachada de parcialidad, pues estima 
se impone cada vez con mayor fuerza que las mujeres no h a r á n más que 
tonterías . 
Sftrah Bernhardt participa algo de 
esta op in ión : 
"Cuando las mujeres gobiernes — 
ha dicho—conservarán sus defectos y 
sus cualidades, como iban 'heciho y co-
mo b a r á n siempre los hombres." 
Mistress Dcspard. una de las sufra-
gistas más alborotadoras de Inglate-
rra, piensa que la "entrada de las mu-
I 6 L E S I A B E E E L E ? i 
E l día 4 de Febrero, primor martes, se 
honrará á San Antonio co nlos cultos acos-
tumbrados. A las 7 y media preces. A las 
8 misa con cánt icos y plát ica en la capilla 
do San Antonio. 
Se suplica á sus devotos la asistencia á 
estos actos. 
A . M. D. G . 
1545 3-30 
l O i í l í i I M M l l 
Elixir dentífrico 
Preparado c ient í f icamente por el Dr. José 
Arturo l'itjueras, asi como PAITO* dentrlUcoa 
I'oata dentrlflca. Jarabe «le la Primera den-
tictúa y UdoBtftleieo e téreo . 
Do venta at pur menor en las farmacias, 
joyeríap. y sederías , y al por mayor en laa 
droguer ías y almacenes de sedería. 
Depós i to principal Teniente Rey S4. 
C . 115 26-1B 
S E A L Q U I L A una casa en el Vedado, ca-
lle 12 esquina á 13; t ranv ía en la esquina, 
servicio sanitario, árboles frutales, 6 cuar-
tos y cuarto de criados y un gran portal. 
L a llave al lado 12 número 22. Informarán 
Empedrado número 16. 
1425 4-29 
DOS H A B I T A C I O N E S juntas se alquilan á 
hombres solos ó matrimonio sin niños . Son 
buenas y ventiladas: se exije moralidad. 
Trocadero 37, esquina á Crespo. 
1496 4-29 
V E D A D O en la parte alta de este barrio 
se alquilan los bajos de la casa calle 18 
entre F y G . propios para un matrimonio 
6 corta famil ia. Tienen todo el servicio 
independiente. 
1480 4-29 
E N L O MAS alto del Vedado, calle A en-
tre 19 y 21 se alquila una casa, con jardín, 
port!. sala, comedor, tres grandes habltacio-
ns, ga ler ía , cocina, traspatio baño y demás 
servicio, gas y abundante agi+a. Precio 8 
centenes, la llave en la misma. 
1166 4-29 
E N J E S U S del Monte se alquilan los a l -
tos de L u y a n ó 3, esquina á Toyo, cómodos 
y ventilados con balcones por L u y a n ó y F o -
mento, escalera de marmol muy cómoda. 
Informes al lado en la P e l e t e r í a . 
1308 4-26 
SANTA L U C I A 4 en Marianao, Carrito y 
Ferrocarri l al frente. Agua de Vento. L a 
llave en la misma. E l dueño en Merced 48, 
de 11 á 12 a . m. 
1308 4-26 
19 E N T R E 14 y 16 casa c*n sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, ducha é inodoro. L a 
llave al lado. E l dueño en Merced 48, de 
11 á 13 a. m. 
1302 8-26 
HABITACIONEí? en I número 9, en el Ve-
dado y 19 entro 14 y 16 en el Carmelo. Hay 
encargados y el dueño en Merced 48. De 11 
á 12 a. m. 
1304 8-26 
E N MONTE 3, punto céntr ico , se alquilan 
buenas habitaciones con y sin muebles; hay 
baño y se dá l lav ín ; también se alquila el 
zaguán propio para un relojero, pues hasta 
ahora ha estado para dicho giro. 
1301 8-26 
• P A R A UNA í a m l l i a de gusto y que pueda 
pagar 30 centenes de alquiler se alquila 
el piso principal de la casa Calzada de la 
Reina número 131 esquina á Escobar tiene 
cuantas comodidades se puedan desear, la 
llave é Informes en el Tercer piso Izquierda. 
1314 " 8-26 
S E A L Q U I L A N on ?S0 americanos los 
magníf icos altos de Manrique 5, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, etc. pisos 
de marmol. Informes Neptuno 72, te lé fo-
no 1590. 
1313 4-2C 
E M P E D R A D O 7, á familias sin niños, se 
alquilan tres habitaciones juntas ó separa-
das, con balcón corrido á la calle, escalera 
y pisos de marmol, buen servicio. 
1310 4-26 
E N R E I N A 84 altos, se alquila una ha-
bitación con balcón á la calle. 
1319 4-26 
L E A L T A D 120 cerca de Reina se alquila 
una habi tac ión en un centén y otra muy 
grande y muy hermosa en tres centenes. 
1817 4-26 
S E A L Q U I L A N los bajos de Concordia 
154 entre Oquedo y Soledad, tienen sala, co-
medor, 4 cuartos, cocina y baño, todo moder-
no. L a llave en la botica. Informan Galiano 
7 5 altos. 
1470 4-29 
S E A L Q U I L A la bonita casa calle Fernan-
dina 37. en 6 centenes, dos meses en fondo. 
Su dueño Cerro 791, esquina Palatino. 
1465 4-29 
J E S U S del MONTE calle Santos Suárcz. 
se alquila la casa 49, con portal, sala, saleta 
4 cuartos, dos patios. Informan Zulueta 36 
esquina Teniente Rey 6 en Progreso 26 ba-
jos . 
1475 4-29 
S E A L Q U I L A la casa Concepción de la 
Val la número 13, con sala, saleta, 4 cuartos, 
baño y dos inodoros. Precio 15 centenes. 
L a llave en el café de a l lado. Para in-
formes. Reina 85, altos. 
1460 4-29 
R E I N A 128 se alquilan departamnetos y 
grandes salones corridos con departamentos 
propios para cualquiera profes ión ó sociedad 
no se admiten niños ni animales. 
1457 4-29 
S E A L Q U I L A la casa J e s ú s Peregrino nú-
mero 2 altos, próx imo á BeJascoaín. con sa-
la, comedor. 5 cuartos y toda clase de co-
modidades, la llave en B e l a s c o a í n 105; In-
formarán en J e s ú s del Monte 520. 
1442 4-29 
C A R N E A D O alquila en el Vedado una ca-
sita en J15.90 H y Calzada. 
1441 6-29 
S E A L Q U I L A un precioso local propio 
para comisionistas 6 escritorio, con vista 
á la calle, en la casa más hermosa de la calle 
de Aguacate; es casa de toda moralidad y 
confianza en Aguacate número 136. 
1384 8-28 
C A L Z A D A de la Víbora 586 se alquYuT 
tiene sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de 
baño, inodoros, cuarto de criados y todos los 
pisos de mosaicos. Media cuadra antes del 
Paradero, en el 584 inpondrán . 
1368 4-28 
S E A L Q U I L A N inmediato é Reina. Esco-
bar número 172. tres hermosas habitaciones 
altas con agua, inodoro, vertedero y local 
para cocina. No hay otros inquilinos y se 
exijen referencias. A familia ó matrimonio 
sin n i ñ o s . 
13S1 4-28 
C O N V I E N E N estas habitaciones. Se ajqui-
lan on Lagunas número 68, altas y bajas 
Crespo número 48, Idem, Salud número 175, 
una accesoria y un cuarto interior; Sitios 
número 114, 2 cuartos, uno con baloón á la 
calle. Vedado, calle 22 número 3. dos acce-
sorias independientes. Informan en las mis-
mas . 
1320 4-26 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJAOOe 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios domésticos; cocine.1 
ros y crianderas. L a Vizcaína do A. Glméneii 
Aluello de Luz, Kiosco número 32,' Teléfon» 
número 3182 * 
12 26-2E I 
UNA S R T A . P R O F E S O R A con las^mej^, 
res referencias, solicita habitación y co-' 
mida 4 cambio do dof. horas de clase drf 
instrucción á dos n i ñ o s . También da, cla«! 
ses particulares. Dirigirse á Teniente Rejii 
106 altos, esquina Prado. 
• 1497 . 8-30 : 
UNA J O V E N peninsular* desoji T-ok^Tse 
de criada de manos ó manejadora; es can9 
fiosa con los niños y yabo cumplir con m 
ob l igac ión . Tiene quien la recomiende. ¿Hf 
forman Vives número 170, altos. 
149S _ 4-30 
S E S O L I C I T A una buena cocinera que SepiS 
cumplir con su obl igación, buen sueldo. San 
Francisco esquina á Delicias, Jesús dé¡3 
Monte. 
1525 4.30 
IDIOMA I n g l é s . Se solicita !in:i seiiorí 
6 señori ta que lo posea á sialsr.icclón par» 
que sirva de compañía á i; niî as rio una 
familia decente. Por (-yerito y con direccWni 
6 personalmente: drigirso al Sr. M, Rlcoy,'! 
Obispo 86, L ibrer ía . 
ir.iM 8-30 _ 
S E SOLÍCITA una coclnora que.desee if 
á una pobiaoiOn Orionto ,preftrléndol» 
pcninsulal-) . Infonnos Troraut ro 20. 
1526 l E l ^ ^ ^ H 
UNA J O V E N peninsular-dcfuii colocara» 
do criada de niano.s; sabe coser á máquin» 
y á mano, desea ganar :•: centenes y rop».-
Jimpla. Informan Aguila número 93. 
ir.-'T ' _ 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E un cocinero que SMi 
be cumplir con su obl igación, < n casa par» 
tlcular ó establecimiento, informarán S»»« 
Nico lás número 79, bodega. 
1528 4-30, 
UNA J O V E N peninsular desea colocara» 
de manejadora, es cariñosa con los ^ ¡ J J ! 
v sube cumplir con su obligcalón. Tien» 
quifn la reoonilonde. Informes FernanoinM 
número 8. 
1529 _ „ _ Í Í L , 
D E S E A C O L O C A R S E mía señora P^jífl 
sular de cocinera en casa particular 0 
tablecimiento. No duerme en la co | f l^^H 
y tiene quien responda por ella. Iníorman 
en Amistad 91. 
1530 4-50 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas habi-
taciones con muebles ó sin ellos, con vista 
1 la calle, con muebles y todo servicio de 3 
doblones para arr iba . Se desean personas de 
moralidad. Lo mismo en Reina 49; entrada 
á todas horas. 
1276 26-25 
CASAS de Huéspedes . Inquilinato, parti-
culares que a lqui lá i s habitaciones 6 depar-
tamentos. Nosotros os enviaremos buenos 
Inquilinos. Centro Informativo de Inquili-
nato y Alquileres, Industria 120A. 
_ 1245 8-25 
V E D A D O en la calle 11 esquina á C se aí-
quila una habi tac ión en $7 plata, con inodo-
ro y ducha. E n la misma i n f o r m a r á n . 
1250 8-25 
D E P A R T A M E N T O S y hermosas habita-
ciones altas, se alquilan á perst-nas de to-
da moralidad, familias, matrimonios sin ni-
ños ú hombres solo^; con luz, muebles y 
sérve lo sí lo desean. Cerca do todas las 
l íneas . Dragones 41. 
1252 15-25E 
V E D A D O en la callo Sépt ima esquina á 
F . número 63. se alquilan separadaincnto 
3 habitaciones en $12.75 oro |8.50 oro y 
plata respectivamente y un cuarto de 
manzana, todo cercado y muy adecuado pa-
ra depós i to de macetas y a de flores 6 de ár-
boles frutales en $10.60. E n la misma in-
f o r m a r á n . 
1251 8-25 
Casa para familias. 
A G U A C A T E 122 
Reformada recientemente esta casa, se 
alquilan expléndidas y amuebladas habita-
ciones altas y bajas. 
1255 13-25B 
UNA S R A . PENINSULAR- aclimata 
el pa ís desea colocarse i!' cocinera, 
particular ó del comercio: sabe su o 
ión. Informaran Industria 110, ^' 
lava;lo, altos. 
1532 4-30 
M E C A N O G R A F O ; un joven con bu®na "g. 
tograf ía desea encontrar una P 1 ^ ^ •aj|3 
canógrafo en casa de comercio o S¡M 
gado para escribir dosde las 12 en aaem 
Julio Durege, L u z 34, altos. , .„ 
1534 !LÍr¿ 
P A R A manejadora ó criada de i™"°s're£ 
sea colocarse una joven; tiene V,o"h0rtJ 
ponda por el la. Informan á >.oaas 
del día en Salud número 8. ^.JJ 
S E S O L I C I T A un criado de,,mt"" nS* 
tiende do cocina. Vedado calle Noven» ^ 
mero 140. 
1604 
S E S O L I C I T A una manejadora «l" ^ 
leer y escribir y quo tenR i ''l'^'^-o ávVH 
cias. E n Obispo, 100, Casa tanK-e, 
1305 . — r - ^ J 
I • X . - T C O C I N E R A peñínf u1 a r aclimata 
dnerm'1 e 
irla. . i 
1515 
S E A L Q U I L A en casa de familia respeta-
ble un departamento con vista á la calle 
propio para matrimonio sin niños , y dos 
habitaciones como para hombres solos. G a -
llano 95 altos. 
1218 8-24 
S E A L Q U I L A N los esp léndidos bajos de 
Prado 68. E n los altos in forman-
1206 15-24E 
á ia ormsidcriHfMÓn de los veguero», 
ofemisdobistes, fabricaniíes y exporta-
doivs ron la sf-cruridnd de que halla-
rán spimpre en él las noticias y datos 
que les son necesarios para la reali-
zación y buen resultarlo de sus opo-
lacioiu s. 
' ' E l Tabaco" ha entrado en el nue-
vo jiíio }>or la puerta de oro y le fe-
l iuUnios por ello. 
UN P E R R O perdido, de raza • buH" con el 
rabo y orejas cortadas, color amarillo con 
vetas negras. So le gratif icará bien al que 
lo entregue en Suárez 79. 
1362^ 10-28 
MAQUINA DE I M P R E N T A 
Se compra una de rotación, qi 
perfecto estado. Gallan» 116. 
1516 
S E COMPRA una 






Q U I N T A 53, se alquila esta espléndida 
casa. Informan en Prado 47, 6 Habana 
número 89. 
1396 4-28 
BN 3 < " E \ T K N L S . con gas y criado se a l -
quila una habi tac ión alta con balcón á la 
calle, Tejadillo 48. E n industria 70 hay otra 
también alta en 3 luises. 
1400 4-28 
V E D A D O en $14.00 oro «e alquilan 2 ha-
bitaciones que e s t á n completamente inde-
pendtenteu. l>a llave, 12 entre Línea y Calza-
da, f ábr ica . 
1403 4-28 
V E D A D O : en 8 centenes se alquila la bo-
nita casa 10 n ú m e r o 6, con sala, comedor, 4 
cuartos, portales, baño v jard ín . 
1402 4-28 
A C O S T A 19 se alquilan 2 habitaciones 
altas, juntas y una sola muy cómodas y 
ventiladas, una con balcón á la calle; es ca-
sa de toda moralidad. 
1404 4-28 
J E S U S del Monte, en casa re spe tab le -^ 
una señora sola se cede una habitación y 
mesa á matrimonio sin n iños ó señora sola 
siendo perífonas educadas. Se dan y piden 
referencias. Santos Suárez 4, media cuadra 
de ia ca lzada . 
JAJA 4-28 
S E A L Q U I L A N los nuevos, frescos y c ó -
modos altos Compostela 167, compuestos de 
sala, antesala, comedor, cocina, siete cuar-
tos, dos baños y dos inodoros, agua calien-
te y fría,, los pisos todos de mosaico. L a Ha-, 
ve en el 142, informan en Prado 123A. 
1198 , 8-24 
E N OCHO C E N T E N E S se alquilan loa her-
mosos y ventilados altos de la casa Hornos 
número 8, frente al Torreón de San Lázaro, 
compuestos de recibidor, sala, 4 cuartos y 
demfis servioioí». e m r a d ü lidenendionte y 
pisos de marmol. L a llave en los bajos. 
1202 6-24 
S E A L Q U I L A el alto de Progreso número 
8 con sala habitaciones y todo lo necesario 
par una familia. E n los bajo» e s t á ia llave, 
para informes San Pedro y Obrapía. R i c a r -
do Palacio. 
1119 8-23 
S E A L Q U I L A N hermosas y frescas habi-
teo.loms altas, con luz, portero y agua. Son 
apropós l to para escritorio O bufete. Dir igir-
se á Mr. Geo. M . Bradt, Prado 89, altos. 
C . 117 26-1B 
E N L A V I B O R A , calle O'Farr i l l 6. entre 
Es trada Palma y Libertad se alquila una ca-
sa de dos pisos con sala, comedor, seis ha-
bitaciones y dos b a ñ o s . L a llave enfrente. 
Informes San Lázaro 87, altos. 
1168 S-2? 
S E A L Q U I L A N unos preciosos altos Salud 
6 entre Galiano y Rayo, con sala, saleta 
cuatro cuartos y d e m á s comodidades, com-
pletamente nuevos. L a llave Galiano 128, 
La Rosita. 
1141 * JÍ-23 
S O L I C I T A M O S en las < iint^M dei 
moa, ramal de Güines. v pEl 
vana Central. B A R R E N LRÜ^ .-..anl 
jornal $1.30 y $1.10 moneda amLc,0¿g 
pectivamente. T . L . Huston ' js™ 
Co. , Zulueta 4P. Hal i1 -----
P A R A C R I A D A fie man.v^ ^ «ue 
colocarse una criada a9tur .LféreSU 
pie muy bien sus deberos > 'Ie. et 
Aguacate 28. altos, é informaran 
Ighacio 9 y medi». altos. 
1614 . £ 5 
D E S E A colocarse una .C1'1^!"!* vei 
lar de 4 meses, cuyo niño ue tje( 
leche entera, buena y al .unaan" 
ferenoias Vives número l i o . 
1513 
UN J O V E N peninsular deseaQ 
ra criado de manos. y 
sabe cumplir con su 0 , l V , ^ j i núrBW 
ñas referencias. San Miguel 
1512 "'•ido' 
D E S E A colocarse para *\?*P sati 
nos una muchacha !'• ni"sllcorole«>« 
fi ¡r.áquina y tiono <)Uien la recoi 
peranza número 133. 
1511 r.iiáñá 
UN P E N I N S U L A R . d- "y^aiiO 
desea colocarse do rnad" de 9 
marero, llevando nmchos ai m « 
tanto en este país como 011̂  ^ Can j 
acaba de l legar. Infc 
número 12. 
1510 D E S E A colocarse una 
de criada de manos ó mar 
ser bien á mano y á máqui 
ae coloca un muchacho, t 
Sabe leer y escribir: eMH 
p a í s . Informan en San L̂ a 
la Carnicer ía . 
S E D E S E A colocar un 
de portero 6 de criado de 
plir con su ob l igac ión , n 
Roy, esquina Aguacate, DO 
1506 -
UNA J O V E N del país d< 
ra n iñera: tiene buenas 
car iñosa con los n iños , 
ro 10. 
1501 
" l ' N A S I A T I C O general C 
loc-arse en casa particular 
to. Egido número 29, inr 
1543 . 
"T'ÑA PÜENÁ O., -inora ? 
matrimonio on San Lazan 
ser de toda moralidad y P 
ras referencias; dum 
dando pequeños quehace 
sueldo, ropa limpia y buci 
1537 
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GENERAL BARRY 
Editar Rivero of the DIARIO call-
ed upon General Barry, actmg pro-
visioiial governor, at the palacc yes-
terday morning. to ofíer his respects. 
General Barry informed Editor Ri-
Tero, that he intends to continué Mr. 
Magoon's policies thronghout, dur-
hrg the latter's f-.hsence, and he 
Íh¡nked the DIARIO for the as-
snranee given him by Sr. Rivero oí 
the valuable and loyal support whieh 
he will receive from this paper. 
"ACTUALIDADES" 
Tu the letter from Washington, 
sent by our corres-pondent, Mr. 
Lowry. whieh we pnblished yester-
any in the "English Pages," i t is 
eaid that the idea has been giren 
out there semi-offieially, that Avhen 
the Amerieans leave^uba ithey wil l 
detatch for a certain time,—# year 
ís meutioned,—part of their troops 
here, without interfering, in the least, 
mith the absolnte independence of 
«the Cuban republic. 
Such a project has been coneeived, 
feays our eorrespondent, for the pro-
«tection of the new Cuban govern-
trnent against a possible revolutionary 
outbreak, but it wil l not alter an 
5ota the plan already announced of 
ficially by President Roosevelt to 
<turn over the island to a Cuban pres-
ident and Cuban congress on or 
before February Ist, 1909. 
On such important matters, adds 
Mr. Lowry, Mr. Magoon's opinión 
pfl] be consulted in "Washington. 
From all which i t is to be con-
duded that in Washington they «are 
not yet well informed of the true 
feeling of the Cuban people, for, if 
they were, they would not proceed 
with so much preeaution to tell us 
that when the republic is reestablish-
ed American soldisrs wiU remain in 
the island. 
Xobody here wants anything else, 
convinced as we are of the impos-
sibility of finding at home guaran-
tees for ipeace. 
Not of the American troops are 
the countrymen of Cuba afraid but 
of the other troops, which being 
short of horses and mules, seize 
even the small mares of tĥ e ^gua-
jiros." 
In Cuba the largest number. al-
most the total population, desires 
self-governraent. but under strong 
guarantees. 
And not for one year or two, but 
for all the time which may be need-
ed. 
Even more than troops is requir-
ed: some protection, or intervention 
or politieal control also is 'asked. 
Of this more than of the leaviug 
of troops Mr. Magoon* should inform 
Washington, because in order merelv 
to leave some soldiers here so much 
trouble was unnecessary; neither was 
it neeessary that Mr. Root, Secreta-
ry of State, should act.in the mat-
ter. A very definite precedent of 
that was set during the first inter-
vention. 
In Washington íhf-y tréat ns as 
though Ave weré simple Indians to 
be fooled with strips of red flannel 
and a handful of glass beads. And 
they don't realize that, usually, by 
the time they reaeh the end they 
are "driviug at," we are on the 
way back. 
The Colonial Ministry of Spain, 
although that burean ma.de its mis-
takes, knew us better that does the 
Secretariate of War of the United 
States, and therefore made no at-
tempt to fool ns with explanations 
when, as now, we were all in the 
secret. 
Magoon has gone to a conference 
which will eonsider what guarantees 
are to be left here when the actual 
intervention ends. 
Amd to bring him to a conferenee 
like this with Root, some diplomatic 
preliminaries from other quarters, 
must have preceded. 
Why make a mystery of it Tvlien, 
say what they wiU a certain fonr 
loud-shouters, everybody in Cuba, 
anxious to secure (above all and 
before all) a stab^ p̂eace in which 
to work tranquilly, is glad of dt. 
The only bad aspect the matter 
has is that in those conferences to 
be held in Washington, Cuba has no 
direct voice although she is the 
vitally interested party. But the 
biame for that rests not on us who 
Avanted a protectorate—agreed upon 
by both sides/—to assure the future 
and avoid other less advantageous 
solutions of our problems. 
b a r r y I m t I a t e s 
g e r m a n e m p e r o r 
The Kaiser Answers Thanking Cu-
ba's Acting Provisional Gover-
nor for His Good Wishes. 
Copies of the following telegrams 
were delivered to the newspaper 
reporters at the Palace yesterday. 
Havana, Cuba, January 27, 190S. 
His Imperial Majesty 
The Emperor of Germán y. 
Berlin. 
In my temporary capacity as Act-
ing Provisional Governor of Cuba, 
I beg to extend to Your Majesty for 
the Cuban people and for my?elf. 
personally, our congratulations and 
best wishes for a long life aml all 
happiness, 
Barry, 
Acting Provisional Governor. 
Berlin, January 28. 1908. 
His Exeellency General Barry, 
Acting Provisional Governor, 
Habana. 
His Majesty the Emperor cora-
mands me to thank Your Excelilency 
most sincerely for your congratula-
tions. 
Schoen. 
ATTRACTED BY LITTLETON 
B y Associated Press . 
Xew York, Jan. 29.—The court 
room where the Thaw trial is being 
held was crowded this morning when 
Littleton began his plea to the jury 
in behalf of the defendant. Many 
prominent lawyers from various sec-
tions of the country, were present, 
attracted by Littleton's reputation 
and desirous of seeing what he real-
ly can do. Women were present 
among the spectators for the first 
time since the second trial began. 
GOOD TIME COMINO 
B y Associated Pres s . 
Pinta Arenas, Jan. 29.—Banquets 
and other entertainments are being 
arranged for the officers and men 
of the American battleships, which 
are expected here on Friday. 
TROOPS Á T T H E 
C0AL IN6 S T A T i O N 
Suggested that Military May Not 
Immediately Follow Civil 
Servants Home. 
QUESADA DTTERVIEWED 
Cuban Minister Discusses Importance 
of Hag-ae Conference.—Spain 
Cordial to Cuba. 
( F r o m our speclal correspondent) 
Washington, Jan. 20.*—"The peace 
conference at The Hague was pro-
ductivo of many good results, some 
of which will not be felt for some 
time in the future," said Señor 
Quesada. Cuban Minister of the 
United States, last night. 
Minister Quesada has jusf return-
ed to Washington aftor an eight 
months' absenee abroad. He went to 
The Hague as the representative of 
his country, and afterward took a 
trip through Spain for his health. 
''One of the most important things 
of The Hague conference was the 
demonstratiou to the world that all 
the nations can be brought together 
to dúrcuss the universal good. I t 
also served to show to Europe and 
other world powers for the first 
time that Latin America has made 
great progress in the institution 
of government. An erroneous im-
pression has existed in Europe and 
other countries of the Eastern hemis-
phere regarding Latin America, and 
the presence of representatives from 
the latter country at the conference 
corrected this impression. and show-
ed the natkms that Latin America 
is in reality quite as far advanced 
as other countries. Then, what is 
important to Cuba and other West 
Indian countries, i t brought together 
the representatives of the Spanish 
government and those of its former 
colonies. I t was the first time since 
the evacuation of the Spanish from 
Cuba and the independence of tho 
island that Spain's representatives 
have officially greeted the Cubaos as 
an independent power and as friends. 
and the cordiality of the Spaniards 
was marked. 
"There was a great deal accom-
plished at the conference, the im-
portance of which wi l l not be known 
un t i l later. Many persons looked for 
results, which in the very nature of 
things could not have been brought 
about at this time. Disarmament 
for instance. was talked about. The 
congress has paved the way for 
many things that can be accomplisb 
ed in the future which wil l be of 
worldwide importance." 
Sr. Quesada said he was much 
pelascd with conditions in Cuba, and 
was confident that the Cuban people 
would be ready to resume control 
of their government when the Unit-
ed States turns i t over to them. The 
people of Cuba, he said, could never 
feel any but the deepest friendship 
for this country. 
Regarding the suggestion of his 
candidacy for the Prcsidency of Cu-
ba. Sr. Quesada said: 
" I am, of course, honored by the 
suggestion, but I feel that there are 
many other men in Cuba who are 
better fitted for that high office than 
I am—men who have greater execu-
t:v? ability and who have stronger 
claims. I am too young for the of-
fice, I feel. and shall not be of cons-
tiíi:tional age until next December. 
Besides. my training has been along 
other lines, and I believe I can 
s rv • my pnuntry in a diplomatic 
way better than I could as President. 
I f tlie Presidency came to me. of 
course. I could not do other than 
accept it, but I would not make any 
effort to get it. I have never taken 
any side in the e.lection and belong 
to no politieal party 
"So far as I conhl tnere 
is no serious belief in Europe that 
the United States will become en-
gaged in war with Japan." add?d 
Señor Quesada. 
The Washington correspondent of 
the Springfield Republican has learq-
ed that: " A n important qualifiea-
tion of the ,plan to withdraw Ame-
rican troops from Cuba before Fe-
bruary 1. 1009. has leaked out to-
day through official sources. While 
it is intended that the admiuistra-
tion of the government shall by this 
time have been turned jover to the 
Cubans, it m not iplanned to with-
draw the American troops altogether 
from the island. The administration 
view seems to be that on aecount of 
past events in Cuba it should be our 
policy to keep a considerable forcé 
of troops near at hand in case of 
future trouble, and that these troops 
may best be maintained by the Unit-
ed States coaling stations on Cuban 
soil. I t is said that this is mapped 
out by the administration as a per-
manen t policy, but it seems not im-
•possible that the plan ns intended 
to be pursued only while Cuba is 
again first trying her wings as a 
self-governing nation, However, the 
semiofficial view is expressed that 
i t would be folly, in view of past 
troubles, to again leave Cuba 
without American troops on the 
spot." 
Intimations that the United Sta-
tes had in view the leaving of 
troops in Cuba after the withdrawal 
of the civil servants of the provi-
sional government have been advanc-
ed from time to time in this eor-
respondence. I t is known that ^oth 
President Roosevelt and Secretary \ 1 
Taft feel that it will be the part of ( p 
wisdom to leave some troops behind. 
There will be some disposition to 
controvert the comment on the army 
of the United States made in the 
pamphlet lately issued by the Ger-
mán Colonel Le Judge. Some of his 
cr.iticism may be and will be chai-
lenged. After paying a well-deserv-
ed tribute to the character and 
coiupetency of the officers, he com-
plains of a great lack of discipline 
in the ranks. These are obviously 
contradictory and incompatible sta-
tements. To maintain and enforce 
descipline is one of the offieer'a 
first and most important duties. 
Unless those under his command are 
trained to a prompt and unques-
tioning obed'ience an impairment of 
the military effieieney of his com-
mand is certain to oceur and a 
disiutegrating element is introduced 
which must. unless early eliminated, 
result in the demoralization of the 
whole service. Therefore, a lack of 
discipline would refleet most gravoly 
on the officers themselves and would 
nullify the eulogies which as regards 
thom our Germán friend bestows. 
Tho explanation of this seeming 
contradietion may' be found in a 
difference between the Germán and 
the American idea of wherein disci-
pline consista. • I t is notorious that 
the Germán prívate is kept m such 
a state of subjeetion to his official 
superiors that he scarcely dares cali 
his soul his own. On 'duty or off 
duty he is bound by regulations of 
the most rigid character. He hai-Llly 
has any rights which those above 
him are required to respect, and he 
must be prepared to submit to any 
insolence the junker who gives him 
the word of command feels moved 
to indulge in. He and b.is officer are 
as widely removed as though tho 
latter belonged to a different and 
superior order of created beings and 
his obedience resembles the coerced 
obedience of the slave. I f Colonel Le 
Judge expected to find that kind 
of discipline in the United States 
it is not surprising that he was 
disappointed. Aimerican soldiers are 
not subservient to their officers in 
the Germán manner, but the valué of 
their discipline has been preved 
whenever it has been put to the test. 
There is more truth dn some of 
the other things Which our Germán 
censor notes. He complains that the 
American public inclines to think 
that i t is enough to keep regimental 
skele.tons whose framies could be f i l -
led up with volunteers in the event 
nf war, and consequently he remarks 
that "no preparation is made for 
PÍDASE LA CERVEZA TÍVOLI 
5 -PAKA por tero 6 criado desea colocarse 
en ciii-a dé corta familia un criado peninsu-
lar: no t'.eno inejnveniente en ir al campo, 
l leno número ¿, carboner ía . 
i 5 5 ó 4-30 
D E S E A co'-ocarse un joven de mediana 
e' "i, de portero, camarero 6 criado de 
¡aaanos. Tiene buenas recomendaciones. Da-
rán razón en Reina 57 el portero. 
^ 1Ó20 4-30 
SE D E S E A saber el paradero de Juan 
Muriel Calcada, para un asunto que le con-
f^iene. Dir í jase á Agui la 116, cuarto número 
8 de seis á ocho de la noche. Plác ido F e r -
nández . 
1523 4-30 
S E S O L I C I T A un muchacho peninsular A 
> color, para criado de mano. Se exigen 
¡íerencias Lealtad 24. 
1519 4-30 
S E S O L I C I T A una criada que dé buenas 
referencias. San Lázaro 122. 
1419 6-29 
UN C O C H E R O peninsular para una casa 
particular que sea fino y cumpla con sus 
(blisaciones, que tenga recomendacior.es; sí-
no las tiene que no se presente, de 8 & 12 
a. m. Calzada Cerro número 559. 
1417 4-29 
SE S O L I C I T A un criado de mano que 
Bcpa servir bien y que tenga buenas reco-
toendaclones en Prado 29, altos. 
•^1638 4-30 
D E S E A colocarse una joven penlnsuflar 
Para niñera: es car iñosa con los niños y tle-
quien la recomiende. Bernaza número 19 
1493 4 -:;o 
UX MATRIMONIO con una hija de-!!) 
«nos, se ofrece para toda clase de servicio 
¿o mismo para el campo, que el extranje-
ro son peninsulares. Tienen toda clase de 
;6n In fan ta 42. 149: 4-30 
«E SOLÍCITA una criada para la l im-
pieza de habitaciones; sueldo tres lulses y 
jopa limpia. Calle K . entre 19 y 21, Ve-
_154T 4-30 
rri i Gallego, facilito toda clase de 
Knaaos con g a r a n t í a s , a s í como crianderas 
• cuantos trabajadores se me pidan. E m -
i r f ^ 0 2ü- Te l é fono 486. 
li>49 4-30 
BEM AGKJflAR 1 0 8 
solicita una cocinera para corta fa-
. que duerma en l a casa. 
4-30 
ro 504 
A. un criado peninsular para 
• y con muy buenas referen-
centenes y ropa limpia. Ce-
4-30 
P E N I N S U L A R E S , la una buena cocl-
la otra manejadora 6 criada de ma-
sean colocarse: tienen quien l u y a -
>' la segunda es car iñosa con los 
v-ampanarlo número 28. 
4-30 
->0 se sol ic i ta una cr iada de manos 
lúe sepa bien su o b l i g a c i ó n y que 
i j adora . Se exije referencias, buen 
, ropa l i m p i a . Calle 17 número 55 
L L 1494 4-30 
-colocarse una cocinera peninsular 
ffeimiento ó casa par t icu la r , sabe 
1 la criolla y á la e s p a ñ o l a y va -
os extranjeros y repostera y t i e -
rtsponda por e l l a . I n f o r m a r á n en 
te :_número 123. 1486 4-30 
K-^L. cocinero y repostero, cocina 
lia. la e s p a ñ o l a y la francesa, ga-
sus servicios, para Hoteles, Casa 
Jf̂ 0 6 casas pa r t i cu l a re s . Tiene 
r ^enc 'as Mercado T a c ó n , ca fé , Pe-
1 numero 34 y 35. 
4-30 
«ora de 24 años de edad desea co-
onc*era con l»116113- y abundan-
,? meses y medio de parida; 
una que se puede ve r . Razón en 
'i sombrerería, á todas horas. 
4-30 
~vHCOlocar una criandera á leche 
ido i 'eche, de tres meses y me-
av-' infor 'nos Calle 11 entre J y K 
•unt • 0' tiene quien responda por 
eme 10" 8-1:3 
^ Peninsular desea colocarse 
nanos en casa de corta familia: 
con su o b l i g a c i ó n v tiene re-
ías casas donde lia servido, 
en oro y ropa l i m p i a . Acosta 
4-29 
ltre 19 y 2i'. 
insular desea colo-
i ó manejadora; sa-
Informarán Veda-
4-29 
ar una criandera á media 
j referencias; en la miama 
•a de mano ó manejadora, 
Mlende. infcrmer- San Ha-
•eo, en la bodega infor-
S E O F R E C E una criandera con buena y 
abundante leche, con mes y medio de pa-
rida, á loche entera. 6 media leche. Infor-
marán en Alta Arriba 3, J e s ú s del Monte. 
^ 1415 4-2» 
UNA J O V E N peninsular, de dos meses de 
crianza, desea colocarse de nodriza: tiene 
buena y abundante leche. Aguila número 
114, cuarto número 38, 
1414 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E una buena cocinera 
eninsular en casa de 
r; tiene personas que 
abajo y conducta; no 
lo. Calle Progreso nú-
a Manzana de Gómez, 
UN A S I A T I C O buen cocinero y aseado so-
licita colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento: sabe su oficio á. la española y 
criol la . San Nico lás número 108, esquina 
al ca l le jón del Cuchillo. 
1464 4-29 
UNA S R A . con dos niños y que se ausen-
ta para España, solicita una criada á pro-
pósito para que la a c o m p a ñ e . Monte n ú -
mero 72, altos, 
1468 S-29 
y repostera jovi 
comercio ó part 
responden por f 
duerme en el ac 
mero 34. esquina 
dan razón . 
1439 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse de 
manejadora 6 criadas de manos. Saben des-
empeñar su ob l igac ión; tienen quien las re-
comiende; una sabe coser. Informarán Cr i s -
to 23, altos. 
_1467 4-29 
UNA J O V E N peninsular con buenas refe-
rencias y que sabe cumplir bien con sus 
obligaciones, desea colocarse de criado de 
manos, en casa de familia que la trate bien. 
Oficios número 60, altos. 
14S4 4-29 
4-29 
UNA C O C I N E R A y una criada peninsula-
res desean colocarse en casa particular 
ó establecimiento: tienen buenas referen-
cias. Dragones número 38, altos, 
1438 4-23 
S O L I C I T U D — Un agricultor americano 
desea comprar, en la provincia de la Haba-
na ó Pinar del Río, de 10 á 50 acres de tie-
rra para el cultivo de naranja y piñas. E s -
críbase con precio j condiciones & A, D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
1426 3-29 
D E S E A colocarse un buea cocinero y re-
postero peninsular en a lmacén, estableci-
miento 6 casa particular. No tiene Incon-
veniente en ir al campo, tiene quien res-
ponda por e l . Inqusidor, número 6, lechería. 
1443 <-29 
UNA S R A . joven peninsular desea colo-
carse de criada de manos ó manejadora, es 
car iñosa con los niños y sabe cumplir con 
su obl igac ión; tiene quien la recomiende; 
sueldo 3 centenes. Informan Galiano 104. 
1444 4-29 _ 
S E S O L I C I T A una muchacha de 14 á 16 
años para ayudar á los quehaceres de la 
casa- tiene que ser formalita. Gloria 93, 
segundo piso, primera, esquina á Angeles. 
1449 " 4-29 
UNA respetable señora extranjera que 
habla español desea encontrar una habita-
ción espaciosa y ventilada en punto céntr i -
co; con ó sin muebles. Dirigirse & M 
Havana Post. 
1453 
DOS C R I A N D E R A S peninsulares de dos y 
tres meses de parida, con buena y abundan-
te leche desean colocarse á leche entera. Tie-
nen quien las garantice. Informes Oficios 
72 á todas horas. 
1452 <-29 
UNA G E N E R A L cocinera española , se 
ofrece para casa particular 6 establecimien-
to. Amistad 136, cuarto 12. 
1454 4-29 
AVISO. — Un joven de 2S afios, soltero, 
con mucha práct ica en el país y de Inme-
jorables referencias, ofrece sus servicios 
bien para cobrador ó comisionista ó co-
sa a n á l o g a : conoce perfectamente el giro 
y todo el comercio lo conoce y presenta to-
da clase de garant ías , trato directo Monte 
45 Vidriera de el c a f é . 
1456 
P A R A C O C I N E R A desea colocarse una pe-
ninsular que sabe su oficio y tiene perso-






I C I T A una criada de mano que sea 
ra y sepa cumplir con su obliga-
e traiga referencias, se le da buen 
ropa limpia. San Lázaro n ú m e -
4-29 
SE DESEA colocar un joven peninsular 
de segundo criado de manos ó para café ó 
bodega; dicho individuo sabe leer, escribir 
y de cuentas. Tiene 18 a ñ o s . Prado 94, 
Informará el portero. 
1462 4-29 
M A T R I M O N I O desean colocarse los dos 
jun tos en casa fo rmal , él sabe de cocina y 
todos los quehaceres de una casa y el la es 
buena cr iada de manos ó manejadora; es 
c a r i ñ o s a para con los n i ñ o s . San Ignacio 
74, cuar to 9, Para cocinero, se coloca él solo. 
1447 4-2í> 
S E D E S E A colocar de cobrador en casas 
de comercio, Bancos ú otro giro un joven In-
teligente. Tiene quien lo garantice. D i r l -
trlrse al Apartado de Correos número 146, 
E . A . 
146:{ 4-29 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos; sabe coser algo y cum-
plir con su deber, tiene quien la garantice. 
Oficios 7 á. todas horas. 1473 ¿-^3 
ÜKA S R A . peninsular desea colocarse de 
criandera; tiene buena y abundante leche, 
puede verse Ja criatura. Primer parto, desea 
encontrar una casa buena; tiene buenas re-
comendaciones y quien responda por ella, 
dan razón San Rafael 154 y medio. 
1485 4-29 
UNA C R I A N D E R A de tres mesefc de pa-
rida desea colocarse á leche entera, buena 
y abundante y no tiene inconveniente en 
Ir para el campo. Tiene quien la garantice 
Ancha del Norte 410, hab i tac ión 19. 
1883 4-28 
nmim 
D E S E A C O L O C A R S E de criandera una jo-
ven peninsular de veinticuatro años , con 
buena y abundante leche, 2 meses y medio 
de parida, se puede ver la niña. Tiene quien 
la garantice é informarán Calle Hospital 
número 4. 
1382 4-2S 
casamiento legal puede hacer-e es 
cr iblendo muy í o r m a l m e n t o y sm 
e s c r ú p u l o s a l Sr. ROÜLES . Apar t . ao 
Correos de la Habana, í ium. iül4, 
e sello, contesta á to -
o—Mucha moral idad y 
metrable—Hay propor-
[acas para verificar po-
nonio. 1289 
—-Uandái 
do el : 
reserva 
D E C A M A R E R O en un conven;.) .'i cole-
gio desea colocarse un joven p e n L q ^ « r : 




UNA G E N E R A L lavandera en ropa 
para Javaf en casa particular 6 en su c 
t'ara más informes. Ce izada '99 y m< 
vedado, frente á Trocha. 
SB S O L I C I T A una criada de mano en Ma-
rianao. Calzada Real número 119. con refe-
rencias. Sueldo tren centenes y ropa limpia. 
4-29 
SE SOLICITA una criada que sepa coser 
y que tenga referencias. Concepc ión 9 f r en -
te al parque del T u l i p á n . 
_ J l j S £ _ _ 4-29 
SE SOLICITA u n " c r i á d p ^ d é mano p rac t i -
co, v buenas referenciaíf . Consulado 112. 
1481 4-29 
D E S E A . 
los dos eoc 
dera y él i 
portero y 
reuaración 
J O V E N peninsulai 
1 altps informarán 
U N A C R I A D A de manos, penii 
sea colocarse con una f ami l i a qt 
olen: tiene quien la recomiende. 
1367 
UNA MODISTA con mucha nrái 
colocarse; ha sido maestra de g 
l ieres de costura No tiene inconv 
a l campo. I n f o r m a n Concordia 
Tiene buenos in ro rmes , 
1356 4-28 
— 1408 
D E S E A colocar un excelente mecanó-
v de mucha rapidez. Tiene muy bue-
referencias. Dirigirse á F . Delgado, 




P A R A E S T A B L E C I M I E N T O desea CúlO-
>, tiene quien responda por él ü 'Rei l ly i'o. 
de un mes de 
iandera, A m a r -
4-28^ 
eña desea coló-
los en casa de 
>. E n la misma 
imparilla n ú m e -
-UNA C R I A D A para el 
para corta familia; si 
opa limpia. Con referer 
o 172. 
S O L I C I T A una criada de n 
rt Cuba U O . 
4-28 






ENC1ÜN — Un matrimonio Jove 
, desea colocarse con una nina d 
juntos 6 separados, la señora c 
él es práctico en el giro de vív< 
ñora sab« coaer y lavar y los de 
en de cocina. Razón Escobar 18 
UN C O C I N E R O peninsular, á la española 
y á la criolla, desea colocarse en casa par-
ticular 6 establecimiento. Tiene buenas 
referencias. Bernaza número 5?. panader ía . 
1477 4-29 
UNA G E N E R A L cocinera peninsular de 
mediana edad uesea colocarse en sas trer ía 
a lmacén ó casa de marolidad. Sabe cumplir 
con su obl igación y tiene las mejores reco-
mendaciones: en la misma una manejadora 
con r e í e r n c i a s . Aguiar número 22. 
1479 4-29 
S E D E S E A colocar una señora peninsular 
de criandera culi ü^ena y abundante leche; 
también se desea colocar en la misma, una 
joven peninsular de criada de manos, sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . Dan razón V i r -
tudes 96 altos. 
1431 4-29 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
para la limpieza de cuartos; sabe cumpiir 
con su obl igación y tiene quien la recomien-
de, se d ir ig i rán á Refugio número 9. 
t » . 
UNA J O V E N peninsular que cumple bien 
sus deberes desea colocarse para el servi-
cio de manos ó n iñera; tiene quien la re-
comiende. Animas número 58. 
1429 6-29 
U N A M U C H A C H A peninsular dese.i colo-
c a r í e do nodriza, á leche entera, buma. y 
abundante, de seis meses y reconocida. Z u -
lueta n ú m e r o 6. Pregunten por Doslnda. 
1427 4-29 
P A R A « 
rretería, 1 
«e un jov 
y entlnenc 
1428 
en los ramos do fe-
stalerfa desea colocar-
ar que tl2ne práct ica 
upeta. Sol n ú m e r j 
•I-'.'S 
D E S E A colocarse una cocinera peninsu-
lar para casa de comercio 6 particular; sa-
be cocinar á la criolla y española y tiene 
í a m i l l a s que garanticen su conducta. I n -
formes á todas horas Chacón número 13. 
1351 4-28 
D E S E A colocarse de cocinera una señora 
oeninsurar, tiene personas que respondan 




U N A G E N E R A L co. ir 
Jores referencifis ue las 
vido. A g u i a r mlmero 55, 
u 4-2S 
L N A S R A . y una joven peninbular desean 
colocarse la señora de cocinera: cocina á 
la española , francesa y un poco á la criolla 
y la joven de criada de manes, desean una 
casa formal: tienen reco inenüac iones y sa-
•jvn cumplir con sus obli¿aclon>is . Infarmes 
San Nlcuia.3 -Ü7. 
1372 > 4-28 
• 
quina y repasar bien 
.i M • en que han es-
ílr fuera <ie la pohla-
:uarteies número 3. 
4-28 
de 
n ú m e r o 88, bodega. 
o de manos 
4-28 
4-28 
arse un joven peninsular de 
s, camarero ó para criado de 
lo. Tiene referencias de las 
•rvldo. Informan Compostela 
4-2Í 
^ea e')locar una peninsular 
ó criada de manos. Tiene 
4-28 
D E S E A colocarse de- criada de manos ó 
niñera, una muchacha de 24 á, 25 a ñ o s : 
tiene quien la recomiende y es car iñosa con 
los n i ñ o s . Egldo número 13, t intorer ía . 
1355 4-28 
A T E N C I O N una s e ñ o r a peninsular y de 
meoia na eaad desea encontrar co locac ión 
de criada de mano en casa de corta f a m i -
l i a ó de cocinera, para un ma t r imon io solo 
pues sabe d e s e m p e ñ a r los dos cargas; para 
informes d a r á n r a z ó n en A g u i l a . .3 aitus 
i c l c a fé á todas horas; duerme en l a colo-
cac ión . 
1852 4-28 
SE S O L I C I T A en Monte 113 Locería una 
buena cucinera blanca que sepa cumpiir con 
su deber sueldo tres centenes. Es Inútil 
se presente la que no sepa cocinar bien. 
1407 4-28 
C R I A N D E R A — Se ofrece una criandera 
peninsular de 3 meses de panda, buena y 
JTTLAR de mediana edad de-
de cocinera ó manejadoras 
. San Miguel número 62, in-
4-28 
ca el giro, se piden referencias comercian 
y se cian. San Lázaro número 65, de 11 
1 y de ti á 7. 
1360 4-tt 
S O L I C I T A N una criada para cocinar 
M, 
i r a n v i 
1361 •5 - 2 ^ 
UESEA colocarse una cocinera peninsu-
lar, bien en establecimiento ó casa parti-
cular: ttene buenas referencias. Zulueta 
aúmero 3, c a f é . 
1347 4.28 
SE OFRECE un buen cocinero cubano 'í 
mediana edad, guisa á la e s p a ñ o l a y cubana 
con l impieza y a r l e ; es muy f o r m a l y hon -
rado y ti<me g a r a n t í a . I n f o r m a n Neptuno 
n ú m e r o , 51. 
1343 4.28 
C R I A D O y C R I A D A se solicita un buen 
criado de mano y una criada, que sepa 
coser á mano y á. m á q u i n a . Ambos con 
buenos Informes. Virtudes 15. 
1341 4-28 
S E D E S E A colocar una muchacha penin-
sular de cocinera de corta familia 6 mane-
jadora de un niño. Sabe coser fi. mano y en 
máquina y marcar; que sea familia de mo-
raiutad; no tiene inconveniente en ir al cam-
po Tiene quien responda p,-r ella. Indus-
tria 72. 
1-¿U Í-ÜS 
» E S O L I C I T A u n segundo dependiente de 
farmacia para el i n t e r i o r de la Isla. I n f o r -
man en la D r o g u e r í a S a r r á . 
1358 6-28 
R E G E N C I A A C T I V A . — Se sol ic i ta un 
f a r m a c é u t i c o p a i a una botica establecida en 
una de las m á s florecientes poblaciones de 
la p rov inc ia de Santiago de Cuba. Sueldo 
90 pesos oro americano, in fo rmes en la 
d r o g u e r í a S a r r á . 
1357 6.23 
UNA SRA. peninsular de tros meses de 
parida, p r imer parto, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse de cr iandera á le-
che entera; no tiene inconveniente en ir 
al campo; tiene quien la ga ran t i ce . S e ñ a s 
Vedado calle 11 numero 103. 
1366 4-''8 
P A R A n i ñ e r a 6 criada de manos desea 
colocarse una s e ñ o r a de mediana edad que 
tiene quien la ga ran t ice . Calzada de L u v a -
nó n ú m e r o 125. 
1339 4-28 
SE D E S E A colocar una muchacha joven 
peninsular, para cr iada de manos 6 mane-
j adora ; no sale de la Habana: sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n y entiende un poco de 
costura. I n f o r m a r á n en P e ñ a Pobre núme-
ro 10. 
1337 4-28 
D E S E A colocarse de criada de mano una 
Joven peninsular, sabe coser y zurcir bien 
presenta buenos informes de las casas en 
que ha estado. Para informes dirigirse íi 
z,anja 72 altos. Preguntar por Carmen Me-
n é n d e z . 
1335 4 - 2 8 
UNA cocinera peninsular desea colocar-
se en casa particular ó establecimiento-
t iene buenas recomendaciones, sabe cum-
p l i r con su obl igac ión y conoce bi. n BU oii-
c lo . Apodaca n ú m e r c 38. 
133* ^ J J 
1410 4-28 
SE SOLICITA W 
adelante y que enl 
r ía . T a m b i é n se 1 
mismo en Merced 
1327 
$500 en 







m a r á n . 
1325 
de criada de manos ó 
•en peninsular que t l e -
as y sabe cumpl i r con 
cate n ú m e r o 51, i n fo r -
D E S E A N coloca 
mediana edad, la i 
de criada ó maneji 





lera y la o t ra 
n coser á ma-
L-omendaclones 
4-28 
C R I A D O desea colocarse un buen orlado 
muy práct ico en el servicio de mesa y en 
la limpieza; os peninsular y ha trabajado 
en importantes casas que responden por él, 
dan razón Galiano 77, Vidr iera . 
1392 4-2S 
SE SOLICITA una criada de manos, do-
cente, que sepa coser á mano, y á máquina 
y que traiga informes de las casas en que 
ha estado. Calle 15 entre B y C. Vedado. 
1394 4-28 
A N T O N I O P . ESPINAR impresor f o t ó g r a -
fo especialista en bromuros y papeles pre-
parados, ampliaciones y a l contado. Solicita 
t raba jo . Imponen S u á r e z n ú m e r o 91, 6 en 
Ei Louvro , O'Rei l iy n ú m e r o 78. 
1363 v 4-28 
SE DESEA colocar una joven peninsular 
de cr iada do mano; tiene quien la recomien-
de; en la misma se sol ic i ta una casa de ocho 
4 diez centenes Monserrate 109. 
1361 4-28 
SE DESEA colocar una cocinera peninsu-
lar en casa pa r t i cu la r ó establecimiento; es 
formal y t iene quien la garant ice, su sueldo 
3 centenes en adelante, exclusivamente para 
11, cocina. I n f o r m a r á n Amis t ad 136, cuarto 
n ú m e r o 67. 
i-^6S 4-28 
1312 
criandera de 8 
ante leche, pe-
i: tienen buenas 
o 113. 
4-26 
MAESTRO SASTRE desea colocarse lo 
mismo a q u í que para el campo. I n f o r m a r á n 
Revi l lag igedo, 2 1 . 
1321 4-26 
UNA JOVEN de color desea colocarse para 
manejadora 0 para la l impieza de los cuar-
tos, es aseada y tiene quien la recomiende 
L á z a r o 112. 
1296 4-26 
SE DESEA colocar una muchacha pen in -
sular de manejadora ó c r iada de mano, t ie -
ne quien responda por ella, tiene muy bue-
nos informes. Plaza del Vapor, Dragones 
n ú m e r o 41 I n f o r m a r á n . 
1294 4-26 
BE S O L I C I T A una cocinera de color y que 
traiga referencias. Acosta 32. 
1315 4-26 
UNA S R A . se ofrece para dar clases de 
solfeo y plano en su domicilio, 15 número 
26, Vedado. Precios m ó d i c o s . 
A . 4-26 
54.00 D I A R I O S con un capital solamente 
de $4--0. Empiece un negocio propio. C u a l -
quier persona puede obtener de $4,00 & 
¿8.00 diarlos con el negocio que ofrezco. 
Escr iba ó visite enseguida para informa-
ción. W . Keellng, San Ignacio 50. Aparta-
do 1C32. 
C . 345 8-26 
S E S O L I C I T A un criado y criado de ma-
nos, f iue Kepan servir y traigan Recomen-
daciones. Linea 95, Vedado. 
1322 4-26 
BE DESIOA colocar una criandera de 4 
meses de parida, peninsular, Suspiro 16. 
1311 4-26 
DESEA colocarse una criandera peninsu-
lar, á lecho entera, buena y abundante: tie-
ne quien lo recomiende. Lampar i l l a n ú m e -
ro 70. 
1324 4-26 
DESEA C O L I C A USE de manejadora una 
muchaciui peninsular. Tiene buenas r«co-
mendaclonos. Campanario 230. 
1323 4-M 
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in timo of peat-e." That to a 
| larg,- cxtení is triu-. ñor i.s thoro 
f any likelihood that this ooodition will 
I soon be changed. Congress AVÍII ne-
Vfti ' authorize auy considerable ex-
tfnsion of the army. becausc the 
country eannot be persuaded that 
sueh an extensión is necessary or 
desirable. It is. however, very desira-
hle, if not essential, that such army 
as hiivf1 shonld be k^pt in a state 
of the highest possiblc; efficiency. 
Tts ranks ha ve at this time been 
notorionsly depleted by the nnat-
tractiveness of the serviee. Congress 
has been asked to a.pply the aipipro-
priate remedies, and shonld Oolone.l 
Le Judge's criticism help to furnish 
Ihe ne^ded stimnlns he will hávc 
done us a good turn. 
Edward Lowry. 
and announcing that the Lsland j 
would be turne<i ove" to the Pres-
ident and Congress on or about Fe-
bruary Ist. 1909, viz: 
' ' I eannot too heartily eommend I 
the aetion of tlie Provisional Gov- j 
ernor an-d bis civil associates and 
of the army iu all its parts in con- j 
nection with this Cuban matter." 
I deem it proper at the same time ! 
to exprese my appreeiation . of your 
^fforts and faithful sorviees in the 
Provisional Admmistration of the 
Government of Cuba, and also to 
oongratulate yon that .your work 
has reeeived this signal reeognition 
from the President of the United 
States. 
Very respeetfnlly. 
Charles E . Magoon, 
Provisional Governor. 
PORTUGESE PRiSONS WILL TURN THEM 
ARE OYERGROWDED OÜT OFCONSULATES 
Rioting m Lisbon.—Troops Charge State Department Will Deny Haytien 
the Mob.—Leader? of Agita- Revolutionists "The Right of 
tion Transported. Refu^-e." 
COUNT L E O P O L D D E A D 
B / Associated Prtss. 
Heidelberg. Jan. 29.—Count Leo 
pold. the reigning prince of Lippo 
is dead. 
C I R C U L A R L E T T E R W I L L E T & G R A Y ' S 
The fallowing circular lett<»r was 
íssued yosterday at the Palace. It is 
nddressed by Mr. Magoon to bis As-
sociates. Civil and Military; in the 
work of Provisional Administration 
of the Republic of Cuba: 
Havana. Cuba. January 22, 1908. 
Gen ti eme n : 
I have th? bono»* to convey to you 
the following remarks oí eomra^nda-
tion of the President of the United 
States contained in his letíer trans-
raitting to Congress the Report of 
the Provisional Governor of Cuba. 
Mr. Alfred F . Gray. of the Willet 
& Gray Sugar Journal, of New York, 
and bis son. Mr. A. Freeman Gray, 
are in the city for a few day's trip. 
The D I A R I O was honored by their 
cali. 
Ity Associateo ITess. 
Lisbon, Jan 29.—Political tensión 
hsre is straining harder. Arrosts 
continué. The repnblicans and mo-
narchists are now combined against 
the premier. The king has signed 
a decree alloAving the expulsión of 
saspeets from the country beeause 
•the prisons are overcrowdod. Some 
'leaders of the agitati^n have been 
transported to Timor Island, in the 
Malay Archipelago. 
Political rioting broke out again 
this afternoon. Many shots were ex-
changed between pólice and people. 
The mob was soon dispersed. The 
official statement of the matter says 
that some persons were mortally 
wounded. The city is now auiet. 
P A R L I A M E N T O P E N E D 
By Associated Press. 
London, Jan. 29.—Wíth all the 
1 ceremony customary the king today | 
opened the parliament, reading his j 
fspeech from the Ihrone. 
FRANGE WILL 
CONTINUE POLICY 
Government's Action in Morocco Ap-
proved by the Chamber. 
Largo Majority. 
Paris. Jan. 29.—The chamber sus-
tained the government's policy in 
Morocco, witk a vote of 428 to'92. 
By Associated Press. 
Washington. Jan. 29.—The state 
department declaras an intention of 
preventing Firmin aod other Haytien 
revolutionists from remaining in the 
American consulates where they are 
seeking immunity from anrest pend-
ing a chance to leave the island. 
B E N E F I T P E R F O R M A N C E 
A grand combined benefit perfor-
mance will be given at the National 
Theatre on the night of February 
3rd. tlie proceeds to swell the funds 
at the disposition of the Wittter 
Season Commission, which is work-
ing to make the months of Februa-
ry and March especially gay, anrl 
attractive to tourists. The Spaniel 
dramatic actor. Francisco Fuentes, 
and his company, will present Bena-
ventes' three act comedy. F l Nido 
Ageno. Between the acts the lead-
ing actors of Payret and Actualida-
des will introduce ípecialties, while 
the Alhambra company will do its 
share toward making the evening 
notable, after the third act. The 
house will be erowded. for the pro-
gram is especially good. 
Washington. Jan. 20.—During 'Á 
Ilouse de-bate torlay on an i t ^ ^? 
the Frgent Deficiencv lili] „ ^ 
prialin.- ^0.000 for ' i ' , . . , . X p ^ 
..f the army's s'gnal sorvir-,-» (.1*** 
in Cuba. Cháirman Tawney of 
. — ~ — A p p r o p r i a t i o n s Committee stated ffl 
• . * m r \ v T i m T n V i r n reí)1-v t0 a ^uest]c)u that the e J 
L A T E CABLE P W S b ^ t ^ ^ r ^ ' 
• $4.000.000. The fact later dcvelo¿3 
that the Cuban treasurv eontain 
$15.000,000 ready cash riñon lea^l 
ing whieh Tawney stat-^l that ^ 
had asked : ) i • War Department why' 
these being the conditions, the TfrM 
ed States shonld pay tho bil] for * 
penses ineurred by 1b Anioriean 
r.rmy while in Cubn Tho i t o ^ lj 
the bilí was neverthcless allowe* 
•to stand notwithstanding his oppo¿ 
tion. 
By Associated Press. 
New York. Jan. 29.—Littletoai's 
appeal to the jury in Thaw's behalf 
was earnest and less eloquent than it 
was convincing. It was evident that 
the lawyer was pleading for his 
client rather than airing his own 
ability. He reeeived the closest at-
tention from the jurors. . 
He declared that the serious evi-
dence of the defence met with only 
insinuations and sneers from the 
District Attorney upon whom the 
law imposes the burden of proving 
the defendant sane beyond reasona-
ble doubt. The defense asked from 
the jury nothing but a eonsideration 
of the "faets which although not re-
quired to produce faets it liad pro-
duced never.theless. tending to show 
that Thaw is insane. His insanity 
is not a thing, said Littleton, conjur-
ed np to meet an exigeney, but a 
hereditary misfortune. 
Jerome remained awa.V. as he did 
at the former trial while the lawy-
ers for the defense were pleading 
with the jury. 
St. Potersburg. Jan. 29.—Couní 
Cassini. amba^sador Snain. 
completely reeoveve.l fr..n! his Wlxi&J. 
and will return !•» MM lr.:\ on the 1st 
of the coming month. IT.̂  remai-kef 
in an interview today Uiat he has 
nojiced recently a grea; c h - m ^ ja 
the sentimerts r;r the Snanish 
pie toward the United Status, 
mity whieh existed at :: rime of 
the •Spanish-America-; v.-ar is now 
largely, •ii.-ipr-t. :. ".nierican [̂iQ. 
ister Collier. he added. is raakme 
an excellent imprensión at the gSm 
nish Court a^¡l on Spanish soeiety. 
PÍDASE L A C E R V E Z A TÍVOLI 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Con 19 a ñ o s do conocimientos p r á c t i c o s 
en el comercio de v í v e r e s , se ofrece un j o -
ven do 35 aftos, para regentear 6 en t ra r de 
socio Indus t r i a l , p e r t e n e c i ó &, dos sociedades 
mercanti les en la Habana, las cuales dan 
informes de su honradez y constancia, co-
mo t a m b i é n de casas impor tan tes del ramo 
en esta ciuda.d. 
En Europa y en el mismo g i ro , d^sempe-
fió cargos de responsabil idad que demues-
t r an su celo comercial . I n f o r m a r á n en M o n -
serrate y Teniente Rey, Ca fé y V í v e r e s 
i.a F ranc i a . 
_1291 ; 4-26 
SE SOLICITA en Rayo 124, una cr iada de 
mano, blanca 6 de color, que sepa su o b l i -
g a c i ó n ; sueldo doce pesos en p l a t a y ropa 
a m p i a . 
i.'Jl 4-26 
T E N E D O R de L ib ros Joven peninsular , 
con superiores referencias, fo rma l , t raba ja -
dor y con conocimiento del I n g i é s , acepta-
r í a casa seria de cualouier g i r o . E s c r i b i r 
á Q. F . Reina 128, a l to s . 
12»8 4-26 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
cocinera, bien en casa p a r t i c u l a r 6 estable-
c imiento : tiene quien la recomiende. I n f a n -
ta n ú m e r o 63, bodega. 
1300 4-26 
SE D E S E A N colocar dos j ó v e n e s pen in -
sulares de criados de mano, siendo p r á c t i -
cos en el oficio, teniendo buenas referen-
cias. D a r á n r a z ó n en C á r c e l n ú m e r o 3. 
1299 4-26 
B O N I T A CASA en Manrique, de a l to y 
bajo, moderna, 2 ventanas: renta $104 oro 
precio 111.000; en San Rafael Inmediata á 
Galiano o t ra en $8,500 c y . : bar r io de M o n -
serrate 2, á $3.000 cada una. F iga ro l a , San 
Ignac io 24, de 2 á 5. . 
1517 ^ . 4-30 
E N L A MEJOR cuadra do Manr ique ven-
do una casa nueva de dos pisos Independien-
tes y dos rejas; sala, saleta. 4 cuartos en el 
bajo y 6 en el a l to , pisos de marmol y 
mosaico, pat io, bafío, inodoro, azotea y es-
calera de m a r m o l . Gana 22 centenes. U l t i m o 
preoi-. $13,500, Espojo, O'Rei l ly 47 de 2 á 5. 
1490 4-30 
H E R M O S A casa en calle muy c é n t r i c a de 
dos pisos independientes y en cada uno sa-
la. Balota, 5 cuartos corridos y comedor al 
fondo; pisos de mosaico, azotea, y escalora 
$18.500 v 300 de censo. O 'Rei l ly 47 de 2 á 5 
1489 4-30 
B O N I T A casa vendo en calle Concordia, 
nueva, de dos pisos independientes y en 
cada uno sala, saleta, 2 cuartos, cocina, 
cuar to de b a ñ o é inodoro, patio, azotea, p i -
sos de mosaico, escalera de m a r m o l . Precio 
$10,000. J . Espejo, O 'Rei l ly 47, de 2 á 5. 
1488 4-30 
E N A G U I A R vendo 1 casa espaciosa; za-
g u á n 2 ventanas etc. , en Leal tad o t ra mo-
derna a l to y bajo, 2 ventanas, renta $121,90 
oro: precio $13,000: en Neptuno varias de 
p l an t a baja y de a l to y bajo independiente, 
F iga ro l a , San Ignac io 24, de 2 á 5. 
1518 4-30 
¡ A p r o v e c h a r s e ! 
6 R E T R A T O S I M P E R I A L E S POR UN PESO. 
32, San Rafael 32. Otero. Colominas y Cp. Teléfono 1448' 
S E SOLÍCITA un criado de mano de me-
diana edad que t r a i g a buena referencia s i -
no que no se presente Luz 58 a l tos . 
1284 4-26 
DESEA colocarse una cr iada de manos que 
entiende de costura; sueldo lo que se con-
venga. M u r a l l a n ú m e r o 89, bajos, c ia rán ra-
zón á todas horas. 
1292 < 4T26 
SE SOLICITA una cocinera pen insu la r que 
sea joven y no duerma on el acomodo. Suel-
do 2 centenes. I n f o r m a n Cuarteles 14. 
1228 l t-25-7d-25 
SE TRASPASA una e s p l é n d i d a casa en I * 
calle del Prado de esquina a p r o p ó s i t o par* 
casa de h u é s p e d e s , para Inqu i l ina to , f a m i l i a 
pa r t i cu la r , por tener g ran cochera 6 ca fé 
ó fonda, se cede barata . I n f o r m a r á n Prado 
64 A . 1469 4-29 
¡ S E T R A S P A S A ! 
Contra to de un local para establecimien-
to. Informes Salud 10, bajos. 
1164 8-23 
1 NA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
cr iandera con buena y abundante leche. I n -
í o r m a r á n Crespo n ú m e r o 37, a l t o s . 
1274 8-25 
UN T E N E D O R de L ib ros con 15 a ñ o s de 
p r á c t i c a en un a l m a c é n de tej idos v o t ro de 
v í v e r e s , se ofrece al Comercio, pudiendo dar 
ms mejores referencias. Recibe ó r d e n e s en 
A g u i . i r 79, 6 San Rafael y AmisCíid. sorr.-
b r e i e r l a . 
1263 8-25 
UNA C R I A N D E R A e s p a ñ o l a n a t u r a l de 
Barcelona con dos a ñ o s de residencia en la 
Habana, desea encontrar una casa para 
c r i a r á lecho entera; tiene quien la g a r a n t i -
ce; para mejor referencias se puede ver la 
n i ñ a que c r i a . A n t ó n Recio n ú m e r o 10 
1212 8-24 
Una Señorita Americana 
Que ha sido duran te algunos a ñ o s profe-
sora de las escuelas p ú b l i c a s de las Estados 
i nidos, d e s e a r í a algunas ciases porque t i e -
ne algunas horas desocupada. D i r i g i r s e 4 
. . . t ía H . An imas 3. 
1116 26-23B 
SE SOLICITA un cr iado que sea bueno, 
yue tonga informes y quiera I r a l campo. 
.,u.n r a z ó n en A n i m a s 178. 
1056 9-22 
D É S E A - COLOCARSE una c r i andera pe-
n insu la r do quince d í a s de par ida . Nep tu -
no 261, a l tos . 
1093 8-22 
SE SOLICITA una manejadora blanca ó de 
color de mediana edad, ha de ser muy p r á c -
t ica, sino que no se presente. Se paga buen 
sueldo. En la misma se so l ic i ta una mucha-
chl ta blanca ó de color de 12 á 14 aftos para 
ayudar á los quehacers de la casa. P luma 20 
en Mar iunao . 
79 3__ 15-16B 
8E SOLICITAN AGENTES 
In fo rman en Neptuno 48 bajos de 9 & 10 
y do 1 á 6. 
398 26-9B 
E N $2,650 oro e s p a ñ o l una casa de azotea 
en la calle de San Nico l á s , p r ó x i m a á Reina 
con sala, comedor, 3 cuartos, su d u e ñ o en 
Vis ta Hermosa, n ú m e r o 5, Cerro, de 8 á 12 
a. m . y d e 5 á 8 p . m . 
1471 5-29 
S! 
Se vende en bastante p r o p o r c i ó n la finca 
" E l P a r a í s o " , conocida por Los Pinos; á 
medio K i l ó m e t r o de distancia del puer to de 
mar 6 embarcadero de la Boca del Camario-
ca. P rov inc ia de Matanzas. Consta de cator-
ce c a b a l l e r í a s y trece cordeles de t i e r ra , p la-
nos. D iv id ida en cinco cuartones; cuatro 
cercados do piedra y uno de a l ambre . L i n d a 
con el r í o Camarioca, y tiene dos pozos de 
agua f é r t i l e s ; con casa de v iv ienda de ta-
bla, y var ios á r b o l e s f ru ta les : A d v l r t i e n d o 
que existen en la finca varias matas de he-
n e q u é n y de a l g o d ó n , que acreditan, que se 
producen a l l í de cal idad inmejorables. D i r í -
jase á Gervasio 194. Ciudad. 
1455 _X 4-29 
F A R M A C I A se vende una en un pueblo 
de campo muy cerca de Ja Habana hace un 
buen d ia r lo con m é d i c o que la proteja, muy 
bien su r t ida y de bonito aspecto in fo rman 
Cerro 559. 
1285 4-26 
B U E N NEGOCIO; se vende una casa que 
renta $4080 a l año , l i b r e de g r a v á m e n e s , 
contra to p ú b l i c o por 6 a ñ o s . Precio $41,000 
No t r a to con coredores. Su d u e ñ o M a r q u é s 
Gonzá l ez 4, de 10 á 12, a. m . y de 7 á 8 pa-
sado mer id i ano . 
1276 8-25 
S E V E N D E en el Vedado, sTn-Tnterven-
ción de corredor, una casa grande de mam-
p o s t e r í a , capaz para una la rga fami l i a , em-
plazada en un solar de 50 metros de fondo 
por 13 y medio de frente, reconociendo solo 
un censo de $500 r ed imib le . I n f o r m a r á n en 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 502 . 
1216 10-24E 
S E V E 
a m o o n r 
(a) Berjel ó Burg ie l , de 36 c a b a l l e r í a s , ú 
una legua de Guanajay. L inda por el Sur 
<>n el Ingen io San J o s é , del Sr. Pa t r i c io 
Sánchez , y por el Norte con Le iva y La Ca-
t a l i n a . I n f o r m a r á n : Sra. Maur i c l a P é r e z en 
Guanajay y en la Habana Sr. Francisco V . 
Ruz, An imas 174 y Manuel R o d r í g u e z , M a n -
rique 188. 
1271 8-25 
S E V E N D E en la Calzada del Cerro, una 
hermosa casa acabada de reedificar. I n f o r -
mes, Cerro 613 bajos. 
1272 6-25 
SE V E N D E la boni ta y espaciosa casa San 
Migue l 182, acabada de fabr icar , de al to y 
l ía lo . Precio: 18,000 pesos oro e s p a ñ o l , t r a t o 
c-un su d u e ñ o . A g u i l a 147 de 10 á 12 y do 
5 en adelante . 
1130 15-23E 
E N L U Y A N O j u n t o á la f á b r i c a de blo-
ques de comento, reparto do Kan Francisco, 
vendo un solar de esquina en $424. D i r i g i r s e 
á Progreso 26, al Sr . Sáoz de Calahorra, Te-
léfono 828. 
1472 4-29 
SE V E N D E un puesto de f rutas , dulces y 
helados, barato, por tener su d u e ñ o que 
atender otros negocios A m a r g u r a y V i l l e -
gas. I n f o r m a n en la V i d r i e r a de tabacos. 
1478 8-29_ 
SE V E N D E en el repar to Rivero , calle L a -
gueruela. un solar a l contado á plazos 6 
en censo. M u r a l l a 85. 
1446 4-29 
Dinero é Hiooiecaí 
A L » POR CIENTO 
Desde $500 hasta $300.000 se dan en h ipo-
teca de casas en todos puntos on p r imera y 
tsegunda y tercera hipoteca y con a lqui leres 
y finca de campo. San J o s é 25 Agenc ia y H a -
oana 66 de 1 á 4. 
1416 4.29 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A . —Tengo 
5»u,O00 para darlos desde el 8 por 100 en 
adelante, y hasta en cantidades de $500; y 
para el campo, on la p rov inc ia de la Haba-
na. Se compran casas de $2.000 hasta $30.000 
J . Eepejo, O 'Rei l ly 47, de dos á c inco . 
1307 8-26 
SE P R E S T A N $5,000 oro e s p a ñ o l , con ga-
r a n t í a h ipotecar la de finca urbana, en esta 
cuidad; en Monte 220 i n f o r m a r á n . 
1286 o or 
D I N E R O EN H I P O T E C A ; lo doy on h ipo-
teca sobre casas en . esta ciudad. Cerro, Je-
sús del Monte y Vedado y pa ra el campo, 
Provincia de Habana. F iga ro l a , San Ignac io 
24, de 2 á ó. 
i g | 3 10-25 
C I E A I M I L P E S O S 
Se t oman s in i n t e r v e n c i ó n de corredor, 
cien m i l pesos a l siete por ciento y 
no mayor i n t e r é s , con s ó l i d a s g a r a n t í a s so-
bre fincas urbanas en esta cap i ta l , p r i m e r a 
hipoteca. 
D a r á n r a z ó n en la A d m i n i s t r a c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A. 
CASAS B A R A T A S . — Se venden en P e ñ a l -
vor $2,600; Concordia $14,000; Rev i l l ag ige -
do $2.700; A lambique $3,200 y $7000; Lea l -
tad $14,000, A m i s t a d $14,000; Trocadero 
$6.500 á $25,000; San Migue l $17,000; Rayo 
$3.500. Ju l io C. Pera l ta , Animas 60, altos, de 
8 á 11 a. m . 
1413 8-28 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredor se ven-
de una casa en J e s ú s del Monte, ba r r io de 
Concha, de m a n i p o s t e r í a y tabla, con po r t a l 
I n f o r m a n Glor ia n ú m e r o 16 de las 10 do 
la m a ñ a n a en adelante . 
_ 1313 8-28 
F A R M A C I A se vende en l a Habana: ba-
r r i o p r ó s p e r o , negocio de porvenir , su d u e ñ o 
t iene quo atender otros negocios. I n f o r m a : 
V . Ramos, Ind io 44 de 6 á 8 a. m . y desde 
las 6 P . M . 
1378 4-28 
U R G E N T E 
¿ P o r q u é t an barato en el Vedado? En l a 
loma vendo un solar do 22 por 50; t r a t o 
d i r ec to . M u r a l l a 63, ( P e l e t e r í a ) L . R u í z . 
1345 8-28 
EN E L M A Y O R t r á n s i t o de la Habana se 
vende un m a g n í f i c o kiosco de tabacos y c i -
ga r ros ; sur t ido , acreditado y bara to; para 
t r a t a r Galiano, esquina á Barce lona . 
1330 8-28 
S e v e n d e 
Una finca Urbana fabricada á la moderna 
con 22 habitaciones in ter iores y entrada i n -
dopendiente á ollas, local en su frente con 
estabLecttfentv montado y dos habi iacionon 
m á s . é s t e t iene al tos compuestos de sala, 
saleta, comedor, rec ib idor y tros amplias ha-
bi taciones; hoy e s t á subarrendado en troln-
ta >- Hfin centrni H pero desea re t i ra rse del 
p a í s su d u e ñ o y la vende en condicionas f a -
vorables. Para t r a t a r el asunto en Calzada 
de J e s ú s del Monte n ú m e r o 88.1 
1331 s-:s 
EN E L R E P A R T O Vlvanco, se vende un 
solar de esquina en la calle M i g u e l F igue -
roa, t iene 20 por 40. I n f o r m a n en M a r i n a 
y Concha, Bodega . 
1393 4-28 
?eiitalefiiicasyestalilp.ciMío8 
I M P O R T A NT i : 
Se vende en v e n t a j o s í s i m a s condiciones 
una hermosa finca p r ó x i m a á esta capi ta l , 
compuesta de 14 c a b a l l e r í a s de t i e r r a . E n 
Cuba 21 I n f o r m a r á n . 
1604 - 8-30 
S E V E N D E en proporción una casa on 
J e s ú s del Monte á dos cuadras de la Calzada, 
ron sala, saleta, t res c u a r t o » y d e m á s ser-
virlo. Tiene patio y t raspat io , mide 7 va-
ras de frente por 4U de fondo y e s tá aca-
bada df fabricar. Informan en Delicias 23, 
JOKÍIK d t l M o n t e . 
Calé- Baen negocio con poco dinero 
Se vende un c a f é bastante conocido por 
no poderlo atender su d u e ñ o , t iene v id r i e ra 
ue tabacos y c igarros , vendo 600 pesos men-
suales, pudienao vender 1000, es el mejor 
negocio para ei que entienda algo do ca fé 
y no necesita dar todo el d inero de contado 
..i» .mies Teniente Rey 91, C a r p i n t e r í a . 
1354 4-2S 
S E V E R S D E N 
Dos casas de a l to y bajo acabadas de fa -
br icar , fabricadas no como se fabr ica hoy, 
sino m u y s ó l i d a m e n t e , á dos cuadras del 
Prado, para personas de gus to . Rentan 
menaqalmento $323.30 oro e s p a ñ o l ó s é a n s e 
^a»79.ü0 oro e s p a ñ o l a l a ñ o . T ra to direc-
to con el comprador . Precio $44.000 oro 
e s p a ñ o l . I n f o r m a n en Monte 156 de 8 4 12 
a . m . y de 1 íí 5 p . A . 
1295 15-:6]3 
OJO — Cerca de Paso Real de San Diego 
do los B a ñ o s (P ina r del R í o ) se vende, 
ar r ienda ó cambia por o t ra propiedad en la 
Habana y su alrededores, una finca de seis 
c a b a l l e r í a s propia para tabaco y cr ianza: 
tiene casas madera cujes, cercas y l i nda con 
el r í o . Su d u e ñ o Real n ú m e r o 59. P laya de 
Mar i anuo . 
1138 15-23E 
OEJRñUjJES 
A Ü T O M O \ r I L 
F r a n c é s fabr icante Darracq, el quo ha 
ganado la T ó m b o l a en la Elxposición I n t e r -
nacional de P a r í s por la velocidad, econo-
m í a y fortaleza; vendo uno de 12 caballos, 
2 c i l indros , para 5 personas, con capota nue-
va, en $1.800 oro e s p a ñ o l ; su consumo por 
hora de t rabajo es $0.32 centavos. Para 
ver lo en Consulado 57. 
1233 1-30 
SE V E N D E N coches solos 6 con caballo, 
y se a lqu i l a el local M a r i n a entre Ensena-
'.a v A t a r é s . J e s ú s del M o n t e . 
14"30 6-29 
UN FAMILIAR Y ÜN CABALLO 
S E V E N O E X 
jun tos ó separadamente en D, n ú m e r o 4, 
Vedado. E l f a m i l i a r tiene muy poco uso, es 
de herraje f r a n c é s y de vue l ta entera . E l 
caballo, americano y maestro de t i r o , se 
vende con sus arreos . Ver los de 11 á 4. 
1433 4-29 
30- 1-26B 
BE fflÜEBLES f PREN1 
SK V E N D E un fantJIlHr de itoeo uao, con 
KnnchuH de goma, u iuy Itaruto, ÍCulueta SS. 
1450 4-29 
CONTADO y A PLAZOS jun tos ó se-
;dos se venden dos lotes de terreno muy 
os y de gran porven i r compuestos de 
c iñWtyni l quinientos metros de terreno, pro-
pios para cualquier indus t r ia , con aguada 
l e r t i l y con grandes frentec á las calles A y 
B del Vedado; uno de los lotes t iene buena 
casa y gana ocho centenes mensuales. I n -
formes San J o s é 107, bajos. 
_115« 8-23_ 
SE V E N D E la casa L u y a n ó 104B al lado 
de la f á b r i c a de H e n r l Clay, compuesta de 
sala, saleta, cinco cuartos grandes, comedor 
y pat io e s p l é n d i d o un g r a n po r t a l cercado 
de barandas de h ier ro , de moderna construc-
ción. $3,500, sin i n t e r v e n c i ó n de corredor. 
Informes G. Díaz Valdepares, Obispo 127, 
altos, de 11 á 5. 
314 26-1E 
B U E N A COMPRA se vende la casa Apoda-
ca 43, esquina á Suá rez , pisos mosaico, ser-
vicio sani ta r io y con muy buena ren ta . T r a -
to directo con su d u e ñ o : M . Ga rc í a , Real 180 
Mar i anao . 
1047 15-21E 
I N F A N T A entre el ca l l e jón de San M a r t í n 
y puente de V i l l a r í n . Se venden de 1000 á 
i'OOO varas de terreno Todo el p a ñ o da frente 
á I n f a n t a . I n f o r m a r á n F igu ra s 3. 
1101 8-22 
U N B U E N NEGOCIO se venden en la V íbo -
ra, calle de Gert rudis , con frente á la Cal-
zada, tres (3) lotes de dos (2J solares cada 
lote. Para t r a t a r de su venta d i r ig i r s e a l 
Sr. Juan Seigido; calle de San Ignacio n ú -
mero 52 (al tos) 
10^0 15-21E 
E N A T E S T A R A N y P e ñ a l v e r , se venden de 
1,000 á 4,200 varas en un p a ñ o casi cuadrado. 
Fren te á Almcndares , I n f o r m a r á n F i g u r a s 3 
1100 8-22 
SE CEDE LA ACCION DE UN SOLAR 
De esquina en oí repar to Betancourt , Ras-
t ro 18 i n f o r m a r á n de 6 á 10 p . m . 
889 15-18E 
Por no poderla atender su d u e ñ o se vende 
una fonda ó un ca fé con todas clases de 
g a r a n t í a s que se necesiten en uno de los me-
jores puntos de l a c iudad In fo rman M a r q u é s 
Gonzá l ez y Concordia, C a f é . 
C. 258 15-17E 
$20.000.00 
Que tongo en Bi l le tes Banco E s p a ñ o l I s -
l a de Cuba, los doy por $1000 o ro . R . Carbo, 
Apar t ado 25 G u a n t á n a m o . 
874 15-17B 
$2,700 se vende la casa de m a m p o s t e r í a 
de azotea con sala, saleta, y dos cuartos y 
servicio sani tar io. Concha entre Pernaa y 
L u y a n ó en l a misma i n f o r m a r á n . 
820 15-loE 
E N R E G L A se vende un Café , en la callo 
de M a r t í n ú m e r o 61, por tener su d u e ñ o dos 
y no poderlos atender, con buena venta y 
juego de d o m i n ó . E n la misma in fo rman . 
512 26-11E 
EN TRINIDAD 
Se vende 6 arr ienda la an t igua Farmacia 
conocida por '•Botica de Paula" con sus ar-
matostes, p o m e r í a etc. y s i tuada en lo mas 
.e iunco de la c iudad . G u t i é r r e z 104, L a ca-
-a tiene capacidad para fami l i a , á m á s de la 
Farmacia , y puede deicarse á otro g i r o . Pa-
ra Informes d i r ig i r se á su d u e ñ o D . J o s é 
F e r n á n d e z Balloberas, T r i n i d a d 
C. 242 15-15E 
S E V E N D E N O GAMBl§Ag*9 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas. Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babeock" sólo esta easa los 
recibo y los hay de vuedta entera y 
media vuelta. 
Taller de , carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Saiv.d y Reina. 
1411 8-e-28 
Surtido completo en Alhajas de oro, 
platino y piedras preciosas. 
Pianos, lámparas , mimbres y muebles 
de todas clases y estilos. 
Ropas para señora y caballero, todo de 
ú l t ima moda. 
Sin competencia en los precios. Vende- | 
mos á mitad de precios 2 00 máqu inas de 
coser de los mejores fabricantes. 




A precios razonables c E! ¡•a.íaje. Z<u 
lueta 32, entre Ten i tn te Hey y obraplu. 7j 
46(5 alt . 13in-l-13t-J 
A 4 0 C E N T E N E S 
vende Salas «Tuecos Reina Rcgeute, 
do Maja^na, nuevos con espejos, 
grandísimo, Salas. San Rafael 14; 
nianos de alquiler á tres pesos plata. 
1521 8-30 
PIANOS de alquiler A tres pesos plata 
>• se le afina cada VCK que uet-eslte, erat ls . 
S A L A S , San Rafael 14. 
1521 8-á0 
POS- $10-60 ORO A L MES i 
puede usted haeer.^- ..i- un piano nue» 
vo francés, alemái? ó americano, úlp 
•timos modelos, con todas las roformaá. 
hasta c! día. ,Si' le axinau siemraffl 
gratis, on Casa de Salas, San Ka* 
fael número 14. 
1290 _ _ 8-26^ 
l !üSlCArPÍANOS E I N S t R ü ^ T O l 
De v e n í a tk'Sde ••! día 'li uol cui-risi.te rae< 
de Enero, en la nueva casa de Anselmo LACj 
pe/., Olí i Si* O 127. 
C. 341 • 12-26S 
L A U^in 'A c.t.'.a <r.;c r-M^iila plaaos • • •» / 
vos & CPEUÍ1:! y los aílni" . . . . i iJ* cuando 
i n a r c b í i n i e yit ía. S A L \ s , : . : iu itulael 14, t«iM 
IJÍÓÜ liesic «le t;os iifüoft }«:i;í:t. 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E 
^ M L t o a a L i o Ü F L e y 
B e l a s o o a í n 4(J y 48 se liaoo toda clase de 
trabajos concernientes al r a m o . Se venden 
duquesas de ú l t i m a moda en blanco y faeto-
nes de uso y nuevos y carros nuevos y de 
uso y t a m b i é n se cambian por o t ros . T e l é -
fono 154t) 
1151 26-23B 
SE VENDÍ : una duquesa nueva, bien mon-
tada y dos de uso. San J o s é 126 y medio, es-
quina á. Soledad. 
1190 30-24E 
e 
Toda clase de carruajes como, duquesas, 
mi lo rds , vls-fe-vls, coupés , faetones, f a m i l i a -
res, t f l bu r i s etc., etc. nuevos y de uso. T a m -
bién se hacen toda clase de composiciones 
tan to en carruajes como en a u t o m ó v i l e s . Ta-
l le r de Carruajes de J o s é Trespalacios. 
CUARTEL-ES 9 y H A B A N A 33. 
1214 26-24E 
8B V E N D E un carro de 4 ruedas, nuevo, 
para 3 y media toneladas; un P r í n c i p e A l -
berto una Duquesa, un Fami l i a r , y dos T I1 -
bur i s , se a lqu i l an , c a b a l l e r í a s , h a c i é n d o s e 
cargro de l a m a n u t e n c i ó n de los animales . 
Matadero n ú m e r o 3, T e l é f o n o 6074. Marcos 
F e r n á n d e z . 
1096 8-22 
SE V E N D E un c a r r e t ó n nuevo, de cuatro 
ruedas. Puede verse en P é r e z y F&brica, 
J e s ú s del M o n t e . Para su ajuste, Manr ique 
35, d e s p u é s de las $ p . m . 
1095 8-22 
Se vende una m á m p a r a de cedro y cr is-
tale* labrados, de 5 metros de la rgo por 2 > 
y cuarto de al to, con ventani l las para ope- ] 
raciones. F o r m a un á n g u l o , y const i tuye un • 
escri tor io con su puer ta de entrada. I n - i 
fan ta 44 y medio. ^ og \ 
I á í P f í í i I 
Se venden dos carpetas altas unidas á 
una baranda con v idr ieras corridas, fo rman-
do en conjunto una oficina. Junto con ellas 
se venden sus correspondientes s i l las g i ra -
to r i a s . I n f an t a 44 y medio . 
1436 4-29 
Sus muebles sin pr imero v e ^ g | ^ ^ ^ ^ ^ | 
l.-is maderas y las «'oiuiiclone» ca <ina ve3* 
«je SALAS; loa muebles HAÍOA son nuevoa, 
BALAS. S . ^ 11A F A E L 14. 
1 249 ^ ^ l i i - , 
—SE V E N D E en buen u.-n i;n ( ¿caparate, un 
lavabo, una cama y una mesa nocii^. M 
dan muy baratos. I n f o r m a r á n San JttlSWn 
n ú m e r o 6. Tal ler de escul tura. ¿jJH 
1180 i v l - , 
SE V E N D E N m u y baratos ledos l08™??}'" 
liles de una casa, jaeg. . de sala, de comami 
v de cua r to . Lfunprans, ;• N '. <-scapardi » 
de luna, idem de caoba, cuadros; u n . r 2 ^ 
mamparas, una m á q u i n a de Singer ^ 
sa lón y todo lo d e m á s de la ca^.. er._o.u-<»n 
jun to 6 por pie-as sueltas Tenerife a. 
5 0 p i a n o s n u e v o s 
Nuevos ba reelbldo la casa S A L A S , para 
alquilarlos fi C E N T E X , y los afina gratis ca-
da ver. que el niarobante lo pida; la fint-
ea casa eu la Habana que linee esto. S A L A S , 
San Rafael 14. 
1451 4-29 
P I A l í O S 
Boisselot de Marsel la y Denoire Freres. 
de caoba macisa, ref ractar ios a l come jén , se 
venden al contado y á plazos. Pianos de a l -
qui ler desde |@3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los t rabajos . V d a . é hijos de Carreras. 
Aguacate 53, T e l é f o n o 691. 
1388 26-28E 
C A R R E T O N E S SE V E N D E N 
Varios con sus arreos completos, Carruu-
j e j f ami l ia res y diferentes cochea ¿ precios 
mód icos . I n f o r m a r á n en el t a l l e r A n t i g u o de 
Ccr lanl . Monte y Matadero. 
449 26-10E 
A U T O M O V I L Se vende uno f r a n c é s , siste-
ma D A R K A C Q , de 12 caballos, con carroza, 
fuelle moderno, con cu íUro asientos y todos 
sus accesorios. Precio $1,000 oro america-
no C o s t ó $3.500 v e s t á casi nuevo. Informes 
G Dtaz Valdepares, Obispo 127 al tos de 11 
á cinco 
C. 317 26-1E 
SE V E N D E N dos v idr ie ras m e t á l i c a s de 
52 pulgadas inglesas de a l to 34 y media de 
frente y 24 de fondo con sus bases de 26 
pulgadas de a l tu ra , t a m b i é n se vende una 
cor t ina a u t o m á t i c a de 60 pulgadas de ancho 
por 100 de la rgo ; todo tiene 6 meses de uso, 
uuede verse en Las Tul le r las , San Rafael 15 
1371 4-28 
jjia V E N D E para botica, un desti lador 
de agua, de robre e s t a ñ a d o , dest i la 2 l i t ros 
por hora, en $8 p l a t a . Una banadera en 
buen estado $8 p la ta ; una escalera de soga 
$1. I n f o r m a r á n Neptuno y San Francisco 
265, bodega. 
1323 t ? 8 
A 40 C E N T E N E S 
vende Salas pianos nuevos americ* 
nos, alemanes y franceses, ^ ^ r j j l 
modelos, cuerdas cruzadas. No 
pre piano sin ver primero estos. 
San Rafael 14. Afinaciones gratis. 
1193 
fábrica de muebles 
Hay juegos de cuarto y ú- comA '̂» 
piezas sueltas, m á s barato que na°':L;ORTM 
pecialidad en muebles á gusto ^ j v ]B«^ 
rior y juegos de sala, de Luis -f-1-^-..»] J 
Regente, Lea l tad 1 "•', entre aan BUB» . ^ 
Neptuno. I 
905 . -—JJ 
F A B R I C A de B I L L A R E S , Vda. é ^ ' í L r f g 
J . Forteza. Teniente Re numero 
al Parque del Cris to . .Se ^ W " 1 ^ " .tidoí 4$ 
á plazos con efectos franceses r e o » ^ ¡o( 
rectamente para los mismos, «eottj» 
precios. 78-210 
20632 
LA PCLSEUA de ORO ^ casa ¿ 3 
barato vende, j o y e r í a y 0ljtÍLa' «mora of?' 
con piedras del bras i l á $2.o0 se coinv ^ 
Neptuno 6JA, e-quina á Galiano » M 
20757 K ' J 
E IAOÜINABE 
M 
m i \ m CABALLO DE MONTA 
Crio l lo , caminador, raoro y sano. I n f a n -
t a 44 y medio . 
1434 <-29 
SE V E N D E N dos jacas cr io l las , negras, de 
dos a ñ o s y medio; por no necesitarlas su 
d u e ñ o . P r í n c i p e n ú m e r o 34. 
1418 8-29 
E X E J L C A M A G Ü E Y 
Se venden tres magnificas fincas situadas 
una al Sur con 176 c a b a l l e r í a s , o t ra a l Nor-
te con 1,885 ambas tienen embarcaderos pro-
pios, r í o s y montes con maderas de g ran va-
lor, y l a o t ra es do 2S c a b a l l e r í a s estando 
i. 13 mil las de la ciudad del Camaguey y á 
3 de Calzada. Para e n s e ñ a r los planos y de-
m á s informes J . Pera l ta An imas 60. altos 
de S á 11 a . m . 
752 15-15E 
SE V E N D E N dos casas situadas en Bar re -
te n ú m e r o s 93 y 95, en Uuanabacoa com-
puestas de sala, comedor tres cuartos, co-
moderna, de azotea y paredes de m a p o s t e r í a . 
moderna, de azotea y paredes de m a p o s t e r í a . 
Se dan en $1000 americanos cada una. Fin 
i n t e r v e n c i ó n de coredor In formes G . Díaz 
Valdepares Obispo 127. al tos, de 11 á 5. 
C. 316 26-1E 
Recibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos ^ la ven-
ta; precios muv baratos 
C A R C E L N U M E R O 19 
3137 312-lMz 
A N T I G U O S 
GRAN SURTIDO DE MUEBLES 
antiguos, estilo colonial é Imper io y otros 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
pal isandro con incrustaciones de mar f i l y 
bronce. Magní f icos espejos dorados y de cao-
ba adornos de bronce y muchas curiosida-
des que pertenecieron á ant iguas fami l ias 
de esta Is la . C o n s t r u í m o s toda clase de mua . 
bles del est i lo y época que nos pidan, con 
maderas secas, macizas ,de l a clase que se 
desee, garant izando una só l ida , esmerada e 
Invar iab le c o n s t r u c c i ó n . 
T a m b i é n nos hacemos cargo de res taurar 
muebles, s e g ú n se pidan, y de i a época que 
sea. 
< n VOTI & Hermano, Neptnno IOS, Te l . 1820. 
127 26-1 lí 
RE V E N D E N 2 terneras, 2 toretes, gansos 
y pavos reales. Una rueda h i d r á u l i c a , a ra-
dos, ruedas de carretas, madera para car-
b ó n . Pilones para carniceros. Yaguas, Pa l -
miche. Naranjas agr ias en la Quin ta Pala-
t ino. Ce r ro . 
1003 16-21B 
R 0 B A I N A Y H A R P E R 
Hornos recibido la ú l t i m a semana, 50 ca-
ballos y mulos y recibiremos hoy, d ía 23, 
cincuenta m á s y seguiremos recibiendo to -
das la^ semanas hasta hacer el completo de 
350 oue tenemos contra tado con la casa de 
Harper Bros, de San Lu i s de M i s u r i ; este 
ganado lo recibiremos en ios meses de Enero 
v Febrero, para lo cual deseamos que todos 
huestrcc marchantes que deseen comprar 
ahora, aprovechen esta buena opor tun idad 
pues -?1 g a n á d o e s t á bara to; suplicamos an-
tea dii AOittiprar pasen por Carlos I I I n ú m e -
ro 1« . 
10-23B 
MUEBLES 
E N G E N E R A L 
Hay píen pesia más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más sólidos, ni mejor 
construíaos que los que 
se bucea en los talleres de 
¡ T o s o J F L O Í S 
Monte 48, espina i Anieles, 'í'eW. 1710 
Las maderas que emplea soa las mejore!* y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala 4 pre-
cios baratitimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta f á -
brica antes de comprar en otra parte. 
C. 128 2 6 - i a 
Mor M e i i ie alci . 
Para tody clase de indus t r ia ^ f ® / ¡ H 
sario epnilear fuerza nioir lz , 'n¿."anel»**3 
cios los f a c i l i t a r á á sol ici tud i - CuW. « 
Amat . único age-ite para ^ 1 3 ¿ A t f i ^ ^ H 
m a c é n de maquinar ia . Cuba •^i-i'^j 
P A T l f E l ü B Í l 
N ú m e r o 376. Mejoras en i ! 1 ^ ¿¡arn&'J 
<!•• ¡ow l . - n ; . ! . . - . i •< • • rv,;;y'tr^'cuW 
ques. etc. Se vende. Para tra 
A l m a g r o . 
1156 _ 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I 3 3 £ t X 3 - < * ^ 
E l motor mejor y m á s b a r J - . o ^ ^ 
traer el agua de los pozos 7 
cualquie a l t u r a . E n venta uPaha0».¿«. 
P. A m a t y comp . Cuba 60. Haban ^ 
351 
PATENTE Cüft 
M á q u i n a l i no t ipo para d 
patente cubana n ú m e r o 1 
casa do P . F e r n á n d e z y 
Cuba 33. A l m a g r o . 
1155 
del t» l A u i o •> V 1 1,-4», 
Xenleme Key f 1 c 
